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Junio 5. 
DESAPARICION 
Ea desaparecido de esta Corte el ca-
íedratico de Historia Contemporánea 
ge España en la Universidad Cen-
tral, don Fernando Brieva y Salvatie-
rra, profesor qne fué del Eey Alfon-
so x i n . 
Oréese que el señor Brieva tiene per-
turbadas sus facultades mentales. 
MINISTRO ENFERMO 
El Ministro de Estado, Duque de 
l/Umodovar del Eío, sigue delicado de 
salud y se cree que ofrece algún cui-
dado la enfermedad que padece. 
OTRO MUERTO 
Ha fallecido otro de los heridos á 
consecuencia de la explosión de las 
bombas lanzadas en la calle Mayor. 
Él muerto era un muchacho de 14 
años. 
LOS HERIDOS 
Los quince soldados del regimiento 
de Wad-Eas que resultaron gravemen-
te heridos el 31 del pasado'por efecto 
de las bombas anarquistas, continúan 
m estado grave. 
POLITICA DE ATRACCION 
La opinión pública está muy satis-
fecha de la política de atracción que 
con felis éxito viene siguiendo en Gen-
te el Comandante General de aquella 
piasa, pues se estima que dicha políti-
ca ha de ser de beneficiosos resulta-dos 
para la influencia de España en Ma-
rruecos. 
A ARAN JUEZ 
Han pasado la tarde en el Real Si-
tio de Aran juez el Eey y la Eeina Vic-
toria, acompañados de los Príncipes 
extranjeros. 
Esta noche regresarán á Madrid. 
COTIZACION 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 27-84. 
¡Servicio de l a Prensa Asooiadg. 
GRAN MANIFESTACION 
Madrid, Junio 5.—Los Príncipes y 
Enviados extraordinarios que vinie-
ron aquí para asistir al matrimonio 
del Eey Alfonso, se están preparando 
para regresar á sus respectivos países; 
pero continúan, no obstante, ios íes-
tejos y el acto más importante de los 
verificados hoy, ha sido la gran mani-
festación con antorchas que recorrió 
esta noche las principales calles de la 
ciudad. 
ACTITUD DEL REY DISCUTIDA 
El tema que se discute ahora con 
más calor es la actitud del Eey Alfon-
so cuando estalló la bomba que le arro-
jaron, y la prensa ̂ española critica con 
indignación la relación que han pu-
blicado algunos periódicos extranje-
ros, entre ellos vanos ingleses, y en la 
cual se dice que don Alfonso se echó 
á llorar y se arrojó de su carruaje en 
brazos del Duque de Hornachuelos, 
quien ha declarado que no es cierto 
que auxiliara al Eey y que éste se 
apeó solo y con gran serenidad de la 
carroza y demostró el mayor valor y 
sangre fría, en medio de la sangrienta 
escena que se desarrollaba á su vista. 
El valor y la entereza de que dieron 
pruebas el Eey y la Eeina en este tris-
te y doloroso lance son hoy universal-
mente reconocidos y admirados. 
EL DIRECTOR 
DE ' ' L A ESCUELA MODERNA" 
Dicen de Barcelona que la prisión 
del director de ' 'La Escuela Moder-
na" obedece al conocimiento de que 
sostenía relaciones muy estrechas con 
Morales, y que recibía frecuentemente 
de éste traducciones de obras de quí-
mica, que se supone trataban de la 
preparación de explosivos. 
El detenido, que ha sido sometido 
á un riguroso interrogatorio, sigue 
preso para ser nuevamente interro-
gado. 
IMPORTANTE DESCUBRIMIENTO 
Barcelona, Junio 5.—Las investiga-
ciones practicadas por la policía aquí 
han dado por resultado el haberse ocu-
pado documentos anarquistas que de-
muestran, fuera de toda duda, que 
las dos conspiraciones para asesinar á 
Alfonso X I I I en París y Madrid, han 
sido fraguadas y dirigidas por la mis-
ma persona. 
NUEVA OFICINA 
"Washington, Junio 5.—La Cámara 
de Eepresentantes ha aprobado la ley 
disponiendo que se establezca una ofi-
cina de inmigración y naturalización 
y que se formule un reglamento para 
unificar las reglas de naturalización. 
INVASION RECHAZADA 
Las tropas del Presidente Cabrera 
han derrotado á los revolucionarios 
guatemaltecos en la frontera de Mé-
jico y la del Salvador, y según noti-
cias recibidas en el Departamento de 
Estado, aun cuando hayan sido recha-
zadas las fuerzas revolucionarias que 
intentaron invadir el territorio de la 
república de Guatemala, continúan 
amenazando con volver á pasar las 
fronteras. 
INGLATERRA Y RUSIA 
París, Junio 5. — Llama mucho la 
atención y es motivo de serios comen-
tarios, la tentativa al mejoramiento de 
las relaciones entre la Gran Bretaña y 
Rusia. Con motivo de haberse confir-
mado la noticia de que la escuadra in-
glesa del Canal de la Mancha se diri-
girá pronto á los puertos del Báltico, 
los diplomáticos aseguran que la apro-
ximación de esas dos naciones, ambas 
amigas de Francia, asegurará una paz 
duradera en Europa. 
MANIFIESTO 
DE LOS TERRORISTAS 
San Petersburgo, Junio 5.—El Comi-
té Central del partido de la revolu-
ción social ha lanzado un manifiesto 
en el cual ratifica su anterior declara-
ción de haber acordado suspender tem-
poralmente los procedimientos terro-
ristas, y dirige á sus correligionarios 
un llamamiento al efecto de que cesen 
de perpetrar más asesinatos políticos, 
hasta que se les dé la orden de reanu-
darlos. En el ínterin, el Comité Cen-
tral dedicará todas sus energías á or-
ganizar una nueva rebelión armada 
que estallará más potente que nunca y 
á la mayor brevedad posible. 
ESCANDALO PARLAMENTARIO 
Ha ocurrido hoy una escena muy 
escandalosa en la Cámara Baja del 
Parlamento, al discutir la cuestión 
agraria; no se permitió á los Minis-
tros de la Corona hablar, ahogando su 
voz con gritos desaforados cada vez 
que intentaron tomar la palabra, y pi-
diéndoles que presentaran su dimi-
sión; ios radicales prolongaron el de-
sorden mediante sus manifestaciones 
tumultuosas hasta que los Ministros, 
á pesar de los llamamientos que diri-
gían á la Cámara algunos miembros de 
la misma para que se dejara hablar á 
aquéllos, según estaban facultados por 
la ley para hacerlo, desistieron de su 
propósito de hacerse oir y abandona-
ron el loiísal. 
BASE-BALL 
Nueva York, Junio 5.—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Chicago 6, contra New York 0. 
Brooklyn 3, contra St. Louis 2. 
Pittsburg 9, contra Boston 3. 
Filadelfia 9, contra Cincinnati 8. 
Liga Americana 
Chicago 7, contra Filadelfia 1. 
St. Louis 9, contra New York 5. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva York. Junio 5. 
Bonos de Oaba, 5 por ciento (ex-mteres 
105%. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interés, 103..3{8. 
Centenes, íl $4.78. 
Descuento papel coraercial, 60 d.^v, 
5 á 0.1x2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.82-10. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.85.50. 
Cambios sobre París, 60 (\\v. banque-
ros 5 francos 18.5[8 céntimos. 
Idem sobre Ramburgo, 60 djv. ban. 
queros, á 94.11 [16. 
Centrífugas pol. 96 en plaza, 3.15i32 á 
3X ctg. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2.1i8 á 2.5i32 cts. 
Mascabado pol. 89, en plaza, 2.15il6 á 
2.31i32 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.11l16á2.23I32cts. 
Se han vendido hoy 40,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $9.00 
Harina, patente Minnesota, á $4.60. 
JLondres< Junio 5. 
No habido cotizaciones hoy, por ser dia 
fes,ivo. 
Azflcar centrifuga, pol. 96, & 9s. Od. 
Mascabado, á 7s. 10á.li2. \ 
Azíicar de remolacha (de la nueva co-
aecha, á entregar en 30 días) 8s. 0%d. 
Consolidados ex-interés, 89X' 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espaliol, ex-cupón-
93.1^. 
.Parí*, Junio 5. 
Renta francesa, ex-Interés, 98 fran-
cos 72 céntimos. 
16300 s. cf. pol. 95]96, de 3.70 á 3.80 rs., 
en Matanzas. 
7000 s. id. pol. 96, á 8.84 rs. ar., en 
en Cienfuegos. 
3500 s. miel, pol. 89, á 2.47 rs. ar., en 
Cienfuegos. 
Cambios.— Sigue el mercado con de-









A S P E C T O D E L A P L A Z A , 
Junio 5 de 1905. 
Azucares.—Con una pequeña alza en 
Londres por azúcar de remolacha y otra 
en New York en el costo y flete con ven-
ta de 40,000 sacos, la demanda aquí se 
ha animado, y se han efectuado regulares 
ventas sin variación en los precios, se-
gún se verá á continuación: 
5000 s. cf. pol. M X , á 3.63 rs. arr. 
Aquí, en almacén. 
1015 s. cf. pol. 95%, á3.80 rs., trasbor-
do en esta bahía. 
Londres 3 dpr 20.3x8 
" 60 dxv Id.Sié 
Paris, 3 dfv 6.1(4 
Hamburgo, 3 dxv 4.1(4 
Estados Unidos 3 d[V 10. 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfV 2.1(2 á 1.1x4 D. 
Dto. papel comercial, 10 á 12 actual. 
Monedas extranjeras,—Se cotizan hay 
como sigue: 
Greenbaeks 10. 10ol̂ 4 
Plata americana ...,..t»c»3 
Plata española 95^ 96)¿ 
V a l o b e s y AccroiTES.—El mercado 
de valores ha seguido durante el dia sos-
tenido con regular firmeza. Cierra bas-
tante finne en general, notándose gran 
demanda "por las acciones del Banco Es-
pañol, Gas Consolidado y, sobre todo, 
Ferrocarril de Matanzas. 
Bonos F. C. Unidos, 124-125. 
Accioness;F. C. Unidos, 196X-197X. 
F. U. Matanzas y Sabanilla, 144-147. 
Banco Español, 116.5(8-117. 
Gas. bonos, 109-109%. 
Gas, acciones, 127.1(4-128. 
Hav. Electric, preferidas, 97X-99X. 
Hav. Electric, comunes: 51-51.1(4. 
Bonos del Hav. Electric, 104-105%. 
Se han efectuado hoy en la Bolsa l§is 
siguientes ventas: 
10 acns. F. C. Matanzas Sabanilla. 
140.3(4. 
59 acns. H . E. R. Co. (comunes) 51%. 
$2,000 plata española, 96.3(4. 
$2.000 idem ídem, 98.1(2. 
.8 
Hemos recibido nn ejemplar del in-
forme sobre las condiciones comercia-
les de Cuba que ha presentado al De-
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
La livíin. 4 vale al contado S120. 
$ 140 
Al costado., 30 
11 lEensnalidades 
deá|lü ? 110 
% 140 
Al contado SO 
7 mensualidades 
de á ?15 ? 105 
$ 135 
$ 130 
Al contado $ 30 
5 mensualidades 
de á 120 | 100 
| 130 
§ 125 
Al contado 5 
y 
4 mensualidades 
de á$25 % 100 
E l modelo núm. 5 aum enta e¿ precio en $5. 
Las venias á plazos se hacen mediante oblif/aciones garantizadas, 
lodos los precios son en moneda americuna. 
Agente genera l , C H A R L E S B L A S C O , Obispo 29 , Habana . 
S e c u r a 
E H TODAS L A S BOTICAS 
ASTES DESPUES 
E l i KEUMATÍSMO GOTOSO 
ARTICUIiAK INFLAMATORIO 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
y sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamiento antireumático inglés, 
exclusivamente vegetal, 
del I>r. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
de Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
NUMEROSAS CÜMCIONES REALIZADAS SORPRENDENTES 
en toda la Isla, publicadas en este diario con los nombres y dirección do los curados. 
Cada Tratamiento se compone de dos frasquitos y una cajita de pildoras, dentro de un 
astuche, con instrucciones claras y precisas para su uso. Fijarse bien en la firma del autor. 
Málaga, España.—De venta en la Farmacia LA REINA, Eeina 13; 8arrá, Jhonson, Taque-
cüel, Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana y provin-
cias.—Agente exclusivo y depositario al por mayor, ANTONIO ESOAMEZ, Tejadillo 6S, te-
letono 3116, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
c i g a r r o s 
R I O S 
l a s g o m a s F I R I S T O N E y G O O D R I C H 
PARA CARRUAJES, GUAGUAS Y CARÍiOS, 
garantizamos C ^ T J I H l I W O SaZEES l O X ^ ' M ^ ^ I N " -
Se venden é instalan por sus agentes J o s é A í v a r e z y 
S u r t i d o c o m p l e t o e n ( l o m a s p a r a A u t o m ó v i l e s 
Y TODO L O C O N C E R N I E N T E A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a l a b a r t e r í a , G a r r a a j e r i a 
y F e r r e t e r í a » 
L A C E N T R A L , ARAMBUR0 8 Y 10, TELEFONO 1382 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 
José A. González Lanuza, presidente. Norman H. Davis, vice-presidonta. 
O. A. Hornsby, secretario-tesorero. 
G U M N U M . 3 1 . 
Esta Compañía realiza toda clase de operaciones bancarias. Recibe do-
pósitos, desempeña el cargo de ag-ente ó intermediario, inscribo é identifica 
certificados de acciones, bonos ú otros documentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador ó representante en g-eneral 
de los derechos é intereses de particulares y compañías. Se encarga de 
vender, fomentar y adimnistrar todas clases de bienes y propiedades. 
S U S F A Y O M C E D O P i E S . 
M i l i S8 C U P O N E S - M O N E D A S S8 m M m 
ñ m c a l i l a s nor n M fie 
U N C E N T A V O has ta U N C E N T E N 
Esmero en su elaboración y calidad superior 
en tabaco j papel. 
D E TODOS T A M A Ñ O S Y PRECIOS 
i s o o s p a r a 
de los principales artistas del mundo. 
Pídase nuestro extenso Catálogo queso envía gratis y franco de norte á cualauie* oar-
te de la Isla.—ESPECIAL ATENCION A LOS PEDIDOS DEL INTERIOR. 
LíOcería y Cristalería " L A BOMBA" de M. Humara, S. en C. 
Muralla 85 y 87, Apartado 508. Habana. 
R E S T A U R A N T 
^ene siempre el surt ido 
j más grande y variado en 
MTIGULOS de F I N T A 
QUE HAY en la HABANA 
Terra-Cottas, Bíscuit, Ma 
yonca, porcelana y bronce 
en todos ios artículos, ver 
maderos primores. 
E s t á n ya á la v e n -
ta las mejores 
g m s m u n m 
Y DORABAS 
- - Y COCHES B E MIMBRE 
íSr^^^*- para niños que hay en la Ha-
bana. 
á , C a - O ' R e i l í y 5 6 y 5 8 
•¿Sevie fiscal del Gobierno de la República de Cubapara elpagode los cheques del Ejto. Lbdo. 
C a p i t a l 7 R s s e m : • $ 5 . 4 0 3 , 0 0 0 . — A c t i v a : $ 3 3 . 0 0 0 . 0 
Ofrece toda clase de facilidades buncarias a l comercio y al público. 
ende 
•&a6 
Rcntíoe^rt^Inento de borros recibe depósitos en cantidades de CINCO PE30S O MAS, pa-"iterts en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Camaffüe!/, Matanzas, Santiago deCuba, Cárdenas. 
E L R E P A R T O 
DE LOS $ 2 5 . 0 0 0 EN PREMIOS EXTRAORDI-
NARIOS SERA EN LA FORMA SIGUIENTE: 
$ 5 . 3 0 0 ea 1 .000 cupones de á C E N T E N . 
$ 1 0 , 0 0 0 en 1 0 . 0 0 0 i d e m de á PESO. 
$ 9 . 7 0 0 en 4 . 0 0 0 i d e m de á 1 0 , 2 0 y 4 0 
S E R V I C I O 
ESMERADO Y LIMPIO 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O T E T I T , Propietario. O ' R . E I E L T 1 4 . - T e l é f . 7S1. 
Establecimiento de Camisería en general.—Antigrua casa de Solís, ¡lo 
S. J B R E Y , calle Habana 75, — Eecibe constantemente de los centros de ¡la moda 
la últimas novedades. Trabajos k medida como -se piian. 
e s c i e n a c e 
s e i m p o r t a e i C u b a , e s e l d e 
cuyo solo nombre es suficiente garant ía para los consumidores Corno se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
Los c igar ros b r e a h i g i é n i c o s de esta marca son cono-
cidos como los ú n i c o s l e g í t i m o s 
B E Y y m s e a r r e p e n t i r á n 
n i ! 
SHOS > 
W i c h e r t ó G a r d i n e r l 
n i ñ a s 
s , n m o s . 
Pons ^ Ca. 
para 
s e ñ o r a 
Parcnn cj \ P^ra jóvenes JT cii W l i b I y hombres 
"HnTíírh fy otras unidas I 
g ^ S V i f j al nombre de 1 
BUi i -DOg i FONS&Ca. | 
P a c k a r d 
para jovene 
y hombres 
D e v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a , 
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partamento de Comercio y Trabajo de 
Washington su delegado especial, 
Mr. Charles Pepper, y que fué poste-
riormente presentado al Congreso por 
el citado Departamento. 
Este estado, que constituye un es-
tudio completo é imparcial de las con-
diciones comerciales, financieras é in-
dustriales que imperan en Cuba, de-
muestra que Mr. Pepper ha adquirido 
en buenas fuentes los datos sobre los 
cuales basa su trabajo y no ha con-
fiado, como otros muchos, en las noti-
cias que pudieran haberle suministra-
do personas que carecían totalmente 
de conocimientos en la materia. 
En el referido informe se llama la 
atención hacia el constante aumento 
que han tenido, desde que empezó á 
regir el tratado de reciprocidad, las 
importaciones en la Isla de artículos 
de los Estados Unidos, lo que demues-
tra que no ha dejado el citado conve-
nio de tener ventajas mútuas. 
Mr. Pepper conviene con la mayoría 
de los importadores cubanos, en que 
mucho más importantes podrían ser las 
importaciones americanas á esta Isla, 
gi en vez de tratar de imponer á los 
•consumidores 'cubanos sus mercancías, 
tales como las manufacturan para el 
consumo de su país, los fabricantes 
americanos siguieran el ejemplo que 
les ponen sus competidores europeos, 
que se toman el trabajo de estudiar el 
gusto y las necesidades del pueblo , cu-
bano y se esfuerzan en satisfacerlas en 
lo más mínima. 
Otra razón á que se alude en el in-
forme como un obstáculo á que los 
fabricantes norteamericanos puedan 
arrebatar á Europa la parte que le 
corresponde en nuestras importacio-
nes, es la cuestión de los créditos, con-
cediendo generalmente el fabricante 
europeo todas las facilidades apeteci-
Mes para el pago de sus facturas, 
mientras que en los Estados Unidos, 
con muy contabas excepciones, todas 
las ventas son al contado. 
Suponiendo que la merma en la pro-
ducción del azúcar y el tabaco no de-
bilitase permanentemente la potencia 
compradora de Cuba, es de todo punto 
conveniente á los fabricantes y comer-
ciantes americanos que continúen sur-
tiendo ese mercado; el valor de las 
exportaciones de los Estados Unidos 
á Cuba se aproxima ya á 50 millones 
de pesos, y aun cuando no hay que es-
perar que cese por completo la compe-
tencia europea en el mercado cubano, 
pues continuarán España y dos ó tres 
países más contribuyendo á sus impor-
taciones en proporciones que siempre 
parecerán demasiado grandes, compa-
radas con lo que compren esas nacio-
nes de Cuba, es innegable que han de 
ir en constante aumento las importa-
ciones de los Estados Unidos, particu-
larmente en manufacturas de hierro y 
acero, maquinaria, utensilios de casa, 
zapatos, botas tejidos y sustancias ali-
menticias; el alcance de dicho aumen-
to podrá apreciarse solamente por los 
cambios que se hagan en el tratado de 
reciprocidad existente entre ambas na-
ciones. 
Mr. Pepper calcula de 115 á 120 mi-
llones el monto del capital americano 
invertido en varias clases de empresas 
en esta Isla, y la opinión general es 
que ha estado demasiado parco en su 
avaloración, pues se cree que las refe-
ridas inversiones no bajarán hoy de 
150 millones de pesos. 
M a t a m s A z u c a r e r a 
Matanzas, 5 de Junio de 1906 
Azúcares entrados en Matanzas el 






















Corredor de Comercio 
E l p u e r t o ds S e v i l l a en 1 9 0 5 
La exportación de Sevilla ascendió 
á 570,052 tGneladas,64,283 por cabo-
taje á 505,768 por extranjero,y la im 
portación á 288,363 toneladas, de las 
que corresponden al cabotaje 98,923 y 
al extranjero 189,440. 
De este movimiento, deduciendo los 
minerales de hierro y de v ariasclases 
tendremos que el tráfico de mercan-
cías generales ha ascendido á 131,183 
toneladas, (48,978 más que el año an-
terior, y 105,108 más que el año 1901) 
de las que corresponden 142,820 tone-
ladas á la exportación y 288,363 á la 
importación. 
El tráfico total lo han efectuado 
1,314 buques, 892 de vapor, y 452 de 
vela, prescindiendo de estos últimos 
por su escasa importancia, puesto que 
sólo han arqueado los 452 barcos 
22,335 toneladas, hacemos notar que 
los 892 buques de vapor tuvieron 
1.097,077 toneladas de arqueo, lo 
que da un promedio por buque de 
1,229 toneladas. 
Del total de buques de vapor,174 
navegaron trescientos setenta y dos 
mil seiscientas cuarenta y seis tone-
ladas de minerales de varias clases 
en cargamentos completos, resultan-
do, por consiguiente, que por térmi-
no medio cada buque ha sacado 
2,141 toneladas . 
El 64 0|0 del número total de vapo-
res que han navegado mercancías 
han pertenecido á la bandera españo-
la, el 24 OjO á la inglesa, el 3'5 0|0 » 
Suecia y Noruega, el 3 0¡0 á Alema-
nia y en menor proporción á otras 
naciones. 
" De los 892 buques de vapor que 
han navegado la ría, 83 han llevado 
un calado de 17 y 18 piés ingleses, 
148 sacaron 18 y 19 piés de calado, 
32 navegaron con 19 y 20 piés y 3 
con un calado de 20 á 21 piés ingle-
ses. 
de 
Las exportaciones de plátanos de 
Blucfields, Nicaragua, en 1905, según 
el informe de la Bluefields Steamhip 
Company, desde el 1 de Enero hasta 
31 de Diciembre de 1905, fueron como 
sigue: 
Durante el período de tiempo men-
cionado, la Bluefields Steamship Com-
pany despachó 108 buques cargados 
con destino á Nueva Orleans.El núme-
ro total de racimos de plátanos expor-
tados ascendió á 2.000,000, por los cua-
les se pagaron 500,000 pesos en oro. El. 
promedio de número de obreros du-
rante el año fué de 500 hoinbres,y el 
sueldo total qu dichos obrros recibie-
ron ascendió á $94,000 oro.La expre-
sada compañía posee 125 plantaciones 
en el Río Escondido y sus tributarios, 
y además hay 500 plantaciones entre 
grandes y pequeñas que pertencen á 
particulares. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor "Allemannia" 
S ^ ú n telegrama recibido por sus 
cC^gnatarios, los señores Heilbut & 
Kasch, dicho vapor salió de Veracruz 
para ésta el martes 5 del corriente. Se 
espera en este puerto el viernes 8 del 
actual al amanecer y saldrá el mismo 
día á las cinco de la tarde para Co-
ruña, Havre y Hamburgo. 
La'carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el Muelle de Caballe-
ría el viernes 8 del corriente hasta 
las dos de la tarde. Los pasajeros 
serán trasladados á bordo en un re-
molcador de la Empresa, que saldrá 
de la Machina el día 8 del corriente 
á las cuatro de la tarde. 
El "Clinton" 
El vapor americano Clinton entró 
en puerto ayer, procedente de Tampa 
y Cayo Hueso, con carga general y 
pasajeros. 
El "Catalina" 
Este vapor español fondeó en bahía 
ayer, procedente de New Orleans, con 
carga de tránsito. 
El "Oiivette" 
Para Cayo Hueso y Tampa salió en 
la tarde de ayer el vapor correo ame-
ricano "Olivette", llevando carga ge-
neral, correspondencia y pasajeros. 
Bnciues despachados 
Colón, vn. danés Ask,* por D. Bacón.—En las-
Matanzas, vp. ngo. Leander, porL. V. Placé. 
De tr/insito. 
Galvesfcon, vp. ing. Jaraaican, por D. Martí-
nez y Cp.—an lastre. 
Punta Gorda, vap. am. Fanita, por Lykes y 
lino.—En lastre. 
Colón, Pto. Rico, Canarias. Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. Antonio López, por M. O âday. 
1 caja drogas. 
16 serones yarey. 
] caja y 2,(375 libras picadura, 
389,225 tabacos. 
219,126 cajillas cigarros. 
C 0 1 J Z A (JJ O N OJB í C I A L 
SanqBeroi Coarrcis 
V a p o r e s ds t r a v e s í a 
SE ESPERA.N. 
Junio 6—Condsr Wifredo, New Orleans. 
,, 6—Allemaania, Tampico y Veracruz. 
„ 6—Mórida, New York. 
„ 7—Catalina, New Oi-leans. 
„ 7—Castaño, Liverpool. 
„ 10—Miguel Gaüart, Barcelona y eses, 
,. 12—Martin Saenz, Barcelona. 
„ 13—Riploy, Buenos *. i res y eses. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
SALDRAN 
Junio 5—Rhodesian, Bremen. 
„ 5—Conde Wifredo, Barcelona. 
,, 5—Allemannia, Hamburgo y escalas 
,, 8—Catalina, Barcelona y eses. 
„ 10—Marida, Nsw York. 
., 11—Vigilancia, Veracruz y escalas. 
„ 12—Seguranza, New York. 
„ 15—La Cñampagne. Saint Nazaira. 
15—Ripley, Buenos Aires v eses. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
M o v i m i e n t o _de pasajeros. 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vp. america 
no Olivette: 
Sra. Teresa Melinde y 1 de fam—F. Bustillo 
—S. González—Narciaa Molina—G. Pérez—P. 
Figueredo y 1 de fam—M. Valdés. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por J. 
Me Kay. 
Coruña, Havre y Hamburgo, vap. alm. Alle-
mannia, por Heilbut y Ras''h. 
Nueva Yorkj vp. am. Vigilancia, por Zaldo y. 
Como. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Excalsior, por M. B. 
Kinsbury. 
Veracruz y escalas, vp. am. Espernza, por 
Zaldo y Cp. 
Brenien, vp. alm. Rhodesian, por Schwab y 
Ti liman. 
Nueva York, vp. ara. Mérida, por Zâ do y Cp. 
Vigo, Coruña, Santander y Barcelona, vp. esp¡ 

















Loníres, Sdiv 21 
60 d(v , 20»̂  
París, Ó div 6^ 
Hamburgo. 3 d̂ v 5 
60div 
Efitados Unidos, 3 d{v 10>< 
EspBfia si plaza y cantidad, 
ídiy 1% 
Defrcn«ntí) narel comercia! 10 
.MONEDAS Como. 
ereenbnckB 10 
Plat» caoafíola .......i. 
AZUCA IfclíS. ' 
Aíf-.cur centrílnga a« crunrapfi, polarlzaolfin 
Bfi'.en almacón íiprocio de embarque 3 llxKi rs. 
Id. d* miwl rolarizaclón m. en almacén á 
precio de embarque 2% rs. 
FONDOS PÜBL.HXK 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones lis 
Deuda interior Excp 106>-2 
Bouoh de ui UedóoIíoh do Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 113 
Obllgsciones ael Ayuntamiento 
(liliipoteca) domiciliado en la 
Habana HT1̂  
Id. Id. id.id. on el extranloro 117̂  
Id. id. (2» hipoteca), domiciliado 
en la Habana 116 
lü. id. Id. ea el extranjero 11654 
Id. líid. Ferrocarril do Cienfa®-
gos 120 
Id.2íid. id. id 11 i 
Id. Hipotecarias Perrootirril da 
Cal barí én 11-1 
Obligaciones Hipotecana-s Cunan 
Elecr.nc O". N 
Bonos de la Compañía C-ban 
Central Kailway N 
d. deiaC' de Gas Cubana SO 
Id.del Ferrocarril ae Gibara á 
Holirnín 
Id.del Havana Elcctrie Railwais 
(Co. en circulación) Excp lOi 
ACCIONES 
Banco Nacional de Ci'ba 116 
Eftnco Español de la Isla de Ou-
ba (en circulación) llf>^ 
Banco Acloóla de Pfco. f rínoios 95 
Compañía do 1̂ . C. Unidos do la 
Haof nay Almacenes de Rogla 
(Limitada) 
Compift a do OaminCH do Hierro 
df Matianzssfí BabanlUa 133 
Compañía del Ferrocarril dól 
Oeate 
Compafila Cuba Central Raíl way 
(accione» preferidas) 
Id. id. io. íftcoiones comunes) 
Compañía Cabana de Alaraora-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Teiexcnioa ue la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo ii5 
Perrccarril de Gibara á Holeuín N 
Acciones Preferidâ  del Havana 
Electric Railway Co 97 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Bailway Co 51 
Rabana. Junio 5 de 1903—El Síndico 






























B O L S A P R I V A D A 
BILLETíCa nBL BANCO «JSPAríOL dal« Isla 
ds Cuba contra oro 3% á 414 valor. 
PLATA ESPAÑOLA.: contra oro 951í * 96% 
Ql»enbacfcs contra oro esoa iol 110 a 110 ><í 
uouao. V'íuIo FONDOS PUBLiüOá 
Valer, P.g 
Ifmpréstlto de la República de 
Cuba 114 
Id. do la R. de Cuba (Deuda an-
terior Excp 106 
Obligaciones hipotecarla Ayan-
t»miento i? hiñoteoa 116 
Oblisfsoíones H i p o c e o ar i A i 





Obli^íclonea Hip otocarlan F. C. 
Cienfaspos á Villaolara 
Id. id. id.. 2' 
Id.li Perrocarrií Caiharion... 
Id. l ! Id. (Jibara i Holgrmn 100 
Id. lí San Cavorano á Viñales 
Bonoa HiootaoanoH de la Onmoa-
ñia de Gas y Elootricidad d© •> 
Habana 
Bonos de ía'"Habana" EÍeetric 
Railway Co. en circ ilacifin 
Obligaciones grles. (perpétims) 
consolidadas de I03 F. C. U. de 
la Habana 
Id. Compañía Gas Cutiana 
Bono-i de la íiepftbjica do Cuba 
emitldosen 1896 y 1897 109 115 
Bo os 2' Mícmtoca The Matanzas 
WctesWorkos N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hinotecarios Central Co-
vadonga N 
ACCIONES. 
Banco Ksnanol do la isla do outi» 116 
B«e co A crrloola pin 










Ootnpftñtn de Perrooarríiea Um. 
doa de la Habana y Almacenos 
de Rê la (limitada) 
Compañía de Camino» do Hierro 
de Maianzttíi á Sabanilla 
Coinpaííla ael Ferrocarril dol Oeo-' 
te 
Compañía Cubana Contriü liaj¿, 
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acoionoa " f'cjrrocarrr ne Gibara á HolVaViu Ooainañía Cabana ae Aiamüraao de Gas 
Compañía do ésa y EÍectricidad 
de la Habana 
Or.mpaniadel Dloue Flotanté!!!"* 
Retí Teletónica de la Dnoana, 
Nnca Fábrica de Hielo 
Accciones de la Habana Electric" 
Compañía Lonjide Víveres deu 
Habana 
Compañía de Construcciones:, PÍó~ 
paraciones y Saneamiento da 
Cuba 
Railway Co...." (preferidâ ") 
Idem de la id id. id. (comunes 
Compa. Anónima Mtanzas 















m a m por los señores ü l l e r y c o m p í M , misibros re ü boui 
OFICINA: CALLE BROADWAf NÜMSROS 23-29 NEW YORK CIT? 
VALORES 
Compañía de] Cobre 
Compañía do Carros 
Compañía de Hielo , 
Campañía de Locomotoras 







Compañía Fundición de Metales 157Vá 
Compañía de Azúcar 126)>8 
Compañía de Lana 38}.i 
Ferrocarril Atchinson OOJg 
Ferrocarril Baltimore 103 
Tranvía Brooklyn 84^ 
Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake 59% 
Ferrocarril Chioagro R. 1 26 
05 Acero y Hierro "Colorado".... 63^ 
Compañía de Destiladores 6334 
Ferrocarril Erie.... 47 
Tranvía Eléct. Habana. Comunes 45 











4.9-V A •'.11 



















Ferrocarril Louisville 150% 150',̂  15U-s 15* 
96K 931á 97 97 
140% 140% 140% 141 





























150% 153% 150% 150; 
Ferrocarril "Missouri Pao" 
Ferrocarril N. Y. Central.... .. 
Ferrocarril Penusylvania 
Ferrocarril Reading 
Ci Acero y Hierro "Republic" 
Ferrocarril "Southern Pac"... 
Ferrocarril "Soutbern Ry"..,. 
Ferrocarril "Unión Pacific" 152% 152 







141! 141% 141? 




66% 66% 688̂  
39% 39% 33% 
152% 151% 
41% 41% 
131̂  V< 103] Compañía Acero Preferida 103? 
U. S. Cast Iron Pipe G2 52% 52% 
Azúcar cruda 345 315 
Algodón de Julio 1033 1032 
Algodón de Octubre 1040 1040 


















153% 150% 150 







151% 150̂  
41% 41% 












Idem, idem, preferidas 84% 
1053 1053 1013 1013 1013 1048 1043 1013 
1032 1032 1027 1023 1023 1030 1030 1023 
50% 50% 53% 50% 53% 50% 53% 50'í 50% 
84% S434 ñlU 84% 84% Si3< 81 S4 
Ferrocarril St. Paul 175)4 175% 175% 175 175 174% 174% 175% 175% 175% 171̂  
Mackey ,76% — 75% 75% 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CAÍBLE. 
10 a. m. El mercado de valores abre firme y parece seguirá subiendo. 
10.18. Muy firme sigue e! tono general del mercado y hay mucha demanda por 
las acciones del Tranvía de Brooklyn. 
12.12. El mercado sigue firme y sin cambio. ' I ^ H 
12.55 Hay muchos compradores de acciones de la Compañía de Locomotoras y 
esperamos precios más altos. 
1 p. m. El mercado está sin cambio. i f l 
1.1G Consideramos las acciones del Ferrocarril de Reading firmes, y hay de. 
manda por las mismas. 
2.52 El mercado cierra flojo y con tendencia de baja debido á liquidaciones efec-
tuadas por alcistas que realizan utilidades. 
jNo hay ninguna noticia de importancia y sigue la demanda por las acciones 
del Ferrocarril de Readieg. 
Havana Electric, preferidas, cierran de 80-95 Cy. 
Havana Electric, comunes, cierran de 45-47 Cy. 
LONDRES. 
9.15 a. m. Pagan el Scrip núra. 2, procedente de Cárdenas y Jácaro ex-divi-
dendo á £ 179X-
1.57 p. m. El Scrip núin. 2, procedente de la misma C?, idem, está á £ 180%. 
a'es d e t r i w e s i i L 




EL VAPOR ESPAÑOL 
Capitán Jaureguízar 
Saldrá de este puerto FIJA MIENTE el 8 de 
Junio á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
Sania Cruz de la Paluia. 
Sama Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Oran Canaria 
Cádiz y .Barcelona 
Admite pasaieros para los r aferidoa puertos 
en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CAMA-
RAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite nn resto de carara, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará, atracado á los MUE-
LLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos, Hermanos y Comr). 
SAN ÍGNACiO 18 ^ 
c 1029 18 M 
El vanor español de 6.000 toneladas 
C O N D E W I F R E D O 
Capitán GIBERNAU 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 13 de 
Junio á las 10 de la mañana para 
VIGO, CORÜÑá, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Con escala de pocas horas en Puerto Rico. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámpliaa y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
tabaco . 
Para mayor comodidad estará atracado á los 
mnolles do Ban Josfe un remolcador para con-
ducir los pasajei-os y equipajes al buque. 
Informarán susconmgrnatanos: 
Marcos Hermanos <E Oí. 
SAN IGNACIO 18 
C1052 19-M 
por el vapor alemán 
DELA ANDEIS S. S. Co. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales e inmejorable venti-
lación, lo que le hace muy aprop¿sito para el 
T r a n s p o r t e de sranado 
en Icip mejores condiciones. En tai concepto se 
recomienda á los señores importadores do 
Cañado de la Isla de Cuba. 
tu capacidad es de 950 cabezas arrandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
San I g n a c i o 54 . A p a r t a d o 3 7 9 
820 1-My. 
V A P O R E S C O R R E O S 
C O M P A Ñ I A 
DE L a 
M M B U R G J E S Á A M E R I C A N A sfi'rithuvff t tncricrin i.ine> 
m m (España) M m (Francia) 
v H A M I M O ( A l e m i a ) 
fcaldr/. Kobre el 7 de JUNIO el nuevo v esnlsndido vaocv correo •.üemun 
X j s X . j , E 3 ^ 1 ^ J X E M 
Admite carga & fletes módicos y pasajoros de cámara y nroa, á quiaaoi ofrece un trato es Iterado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladadas libres de gasto? desda la Machina á bor-do del vapor en los remolcadores de la E'npresa. 
La carga se admite para los ouertos mención idos v con conocimiento directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos ds InglatsrrA. Holanda. Bélgica, Francia, España v Eu-
ropa «n general y para Sur América, Africa, AUácyxUa y Asia, con Drasbocdo en Havre ó flam-
burfto á elección d j la Eoipresa. 
Precio de pasaje en 3? para Cornña $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de lá, 12 años pagan medio pasaje, los de menos do un año nada. 
Gran rebaja en los precios de pasaje de onmera ciase. 
I-ara cumplir el K. D. del Gobierno de Bspaña, lecha '22 de Agosto Qe lt}ü«, no se aamitirá en el vapor mas equipaje que ei atejurado por ei oasajero en el momento de sacar su billete en laC asa ConsiínuuariK.. 
.laia mao pormenores y dalos sobre ñetes pasajes acfida.se á los agentes: 
Cotr'ttrt Aoartado 739. 
I l l t I L B V T Y I t A S C I Í . 
Cable HEILBUT. San Ignacio 54, UABA-IVA.. 
943 íl-Mv. 
Cuiumhic fléncralc Trsñsatlaiitione 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
B&jo coQtr&to postal con el Gobiam ífaaíéi 
KL VAPOR FEANCES 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCAU 
Este vapor saldrá directamente para 
LA CORÜÑA, 
SANTANDERY 
D i . 
e] 15 de JUNIO á, las cuatro de la tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente para el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 13 y 
14 en el muelle de Caballería. 
Los bultos da tabaco v picadura deberán en-
viarse PRECISAMENTE amarrados y sellados 








C O R U t A Y S A N T A Í T D E E 
el 20 de JUNIO, á las cuatro de la tarde, lle-
vando Ja corresponaencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, inclaaota 
baco para dichoí puertos. 
Eeeibe aeticar, caté y cacao en partidas & fle-
te corrió d ^ con conocimiento directo para Vi-
go. üijen, ¿ilbao.v San debantian. 
Los billetes ce pasa.íe eolo serán t xpedidoo 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con 
eignntario ante:; de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nu.'aE. 
Se reciben los documentos de embarmiíí has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
m inistración de Correos 
JEL VAFOK 
Capitán Oyarbide 
laldrfi para Veracruz tobre el 17 de JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Las pólizas ae carga se firmarán ñor el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo rsquial 
tos serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
TJí'.mamoB la atencitoi de 3o8 sefiores pasaje 
rop hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y oel orden y régimen interior deloa 
Vapores ce esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasaierofe deberán eBcribír sobretodo» 
Iof buhos oe su eonipaie.eu nombre yei puerto I 
ce destino, con todas sus letra«y coa ia mayor ] 
claridad.5'' 
Fnndándcse en esta díposíñción la Compeñía i 
no adn itirá bolto alpuiio de equipaje que no j 
lleve claramente tetempado el nom pre y apo 
llioo oe su dueño, así como ei del puerto de 
destino. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY,OFICIOS N. 2S. 
e 746 78-1 A 
Vapor 
m n m . ü e i t o í 
DE 
^ m m m m e i m b e í 
8, ex» C. 
SALIDAS DS LA HABANA 
d u r a n t e el mes de J U N I O 
de 190G. 
D í a 6. á las o de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, 3.iaracoa, Guantánampj, 
solo á la ida y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA, 
Dia 9 á las 5 de la tarde 
ParaNuevitas, Puerto Padre Griba-
ra, Baraicoa, (jruantáuamo (solo á la 
id >), Sautiayo de GUba« Santo l>oaiin-
fo. San Pedro do Macoris. Ponce, 
Máyág-ttez y San Juan de Puerto R i -
Vapor SAN JÜAN 
D í a 12, á las 5 de la tarde 
Para ISTlevitas. Gibara, Vita, Bañes, 
Baracoa y Santiago de Cuba. A la 
vuelta tocará además en Puerto Pa-
dre. 
Vapor 
Día 15 á las o de la tarde 
para Nuevitas. Puerto Padre, Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guautánarao, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME CE HERRERA 
D í a 20. á las 5 de la tarde. 
Fara íínevitas, Gioara, Bañes, Sa-
gria de Tánamo, Baracoa, Guantáoa-
mo (solo A la ida) y Santiayro de Cuba. 
A la vuelta tocará, ademas, en Puer-
to Padre. 
Vapor HABANA 
D í a 25, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas. Puerto Padre, Gi-
bara. Mayarí, Baracoa, Guautánarao 
(solo á i Oda) y Santiago de Cuba. 
Día 30, á las o de la tarde 
Para Nneviías, Gibara, Vita, Ba-
ñes, Baracoa y Santiago de Cuba. A 
la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
Vapor AVILES 
Todos ios domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recine hasta las tres de la tarda da\ dia 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día anterior. 
CARGA DE! TRAVESIA. 
Se recibe bástalas cinco de la tarda del día 
ocho. 
Atraques en GÜANTANAMO. 
Vapores de ios días 6. 15 y 25 al muelle de 
Boquerón; y los de los días 9 y 20 al de Cai-
manera. 
Sobrinos de Herrera (S. en O.) 
c 747 78-1? A 
i i e l t a A b a l o S . S . C o . 
V <e) ^ i j s . < o i r c 3 , 
Capitán MONTES de OCA. 
Saldrá de Batabanó todos lo? LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros, 
que sale de la estación de Villanaeva, á las 2 y 
40 de la tarde, para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Baile» (con trasbordo) 
La Catalina do G uane 
y Cortés 
retornando de este último punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, á las nueve de la 
mañana, para llegar á Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
La carga ae recioe diariamoaco en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes. acQdase £ la Compañía 
ZULUKTA IO íbajosi' 
c 743 78 1 A 
¡ T B i 
8, O ' R E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M Jü 14 C A 1> fc) tt i" í 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta de crédito. Giran letras sobre Londres. New York. New Orleans, Miüln, Turín, Koma. Vonecia, Florencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Qlbal-trar. Bremen, Hamburgo. París. Havre. Nan Les, Burdeos, Marsella. Cádis. Lvon, MAjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Palma de Mallorca. Ibisa, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas. Có.rdenas. Itemedlos. Santa Clara. Caibarién, Sagua la Grande. Tririi-daO. Cienfuegos, oanctl Spíritus. Santiago de Cuba. Clesro de Avila. Manzanillo. Pi-nar del llío. Gibara. Puerto Príncipe y Nue-vitas. C. 7 52. 78-.1 a. 
t i C Ü i S 
Banqueros.:—Mercaderes '2'¿. 
Casa on iri nal me are escableeida en 1S44 
Giran 'etras á la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
c 750 78-1 A 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do crédito y «ira letras á corta y larga vista sobre las principales plaaas d© esta Isla y ias ríe Francia. Inglaterra, Alemania, Kusia, Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, China. JauOn, ysobre todas las ciuda-des v pueblos de Esuaña. Islas Baleares, Canarias_é_Itjilla. ' C. 749. 73-1 AvJ 
I B M m L S Y C O M E 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á corta y larga vista sobre New-YorK, Londres, París y sobre todas las capitales y pueblos de España é Islas Baleares y 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
C_77 IS^iLJL-— 
HíJOS DE I . A r S U S L L E S . 
BANQ.UK itt>S. 
M B U C A DKiíEü ; i ( ¡ . -HABANA, 
Teléíbnc nftm. 70. Cable i: "Kamanar» n 
DepOs islíos y Cuentas CorrienLtí3.---Y"«ñi sitos de valores, haciéndose cargo u61^^ bro v Remisión de dividendos é intereses. Préstamos y Pignoración, de valores y ii"é tos.—Compra yvonta de valores P^l ^sd| industriales,—Compra y venta de letia- ° cambios,-Cobro de letras, cuponer. etc. f cuenta agena,—Giros sobre l̂ s princip^ plazas y también 'sobre los pueblos ü" í * paña. Islas Baleares y Cananas.—-i por Cables y Camas de Crédito. 
1 c. 751. 156j:LA-——— h 
-Depó-
(JUBA 
el cable, girante tras. t* 
Orlea" u cartas 
Hacen p wta yiaix sobre New York, _Fliaueina>__í« Francisco, Leñares, irai Barcelona, y demáŝ  capitales importantes de los EStaao8 un v Europa, así como tíobre toaos de España y capital y Puertc,jUnrPS En combinación con i Hollín etc, Co., de Nue\ denes para la compra acciones cotizables en u dad, cuvas cotizaciones ble diariamente. C. 75i 
Madrid, v' ciudades 
Toa íPji00' 
ios pueblos 
aa ele vaio.es » 
sa de dicha c " 
reciben por ^ 
-1 A. ,. 
1. "c E L A T S Y G o m P -
JLVtS, Af/mar, IOS, esq*"** 
Hacen pi^os i«>r el caole, facilltaa 
cartas cié crédito y g i r m 
afcorta viarifa visca. 
sobre Nueva York. Nueva O ^ ^ q . hoti-cruz, Mé.iico, San Juan do I :° .^ . j . Ham' dres, París, Burdeos. Lyon. Ba> onâ  ^ burgo, Roma, Nápoles/ Milán. Gt-nov , ^ sella. Havre, LeUa. Nantes. .^^Ja. Dieppe. Toulouse .Venecia. "odas W rín, Maslmo .etc. así como soore w capitales y provincias de 
Espaüaó Islas Caaarmg Fb 
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Estamos empezando á perder las es-
1 eranfas qUe nos hiciera concebir el 
Congreso al iniciarse la actual legis-
llatura. Falta ya muy poco tiempo pa-
ra 'que ésta se suspenda, y á pesar del 
'.acuerdo previo de la representación 
..parlamentaria del partido moderado 
fijando el programa legislativo y es-
tableciendo una prelaeión según el ca-
irácter más ó menos urgente de los pro-
Ivectos que habrían de presentarse en 
las Cámaras, es lo cierto que hasta 
• ahora nada se ha adelantado. La falta 
¡de método y la indisciplina, la insu-
bordinación del criterio individual so-
breponiéndose al criterio del partido, 
1 están dando ya los mismos frutos que 
d̂ is legislaturas: confusión, 
anarquía y, á la postre, esterilidad. 
• El proyecto de inmigración y colo-
nización que á tropezones está votan-
'do la Cámara de Representantes, en 
vez de haber sido enmendado en sus 
partes deficientes, que son muchas, co-
cino ya lo hemos visto, está siendo ob-
jeto de modificaciones que harían su 
anlicación imposible ó funesta si el 
Senado las aceptase, que seguramente 
no las aceptará. De modo que el es-
fuerzo de la Cámara, por no realizarse 
con método y por mantener cada re-
presentante un punto de vista propio, 
con mengua de la disciplina de par-
tido, ó será un trabajo perdido para 
el país, ó, lo que aun sería peor, será 
dañoso para el interés público. 
En el Senado ocurre algo análogo, 
aunque no con caracteres tan acentua-
do. No nos explicamos á derechas por 
qué siendo tanta y tan ardua la labor 
legislativa que hay que acometer, á 
causa en gran parte de la esterilidad 
de las anteriores legislativas, no se 
reúnen diariamente las dos Cámaras. 
Las sesiones alternas son la excepción 
en todos los Parlamentos; la regla es 
la sesión diaria miecntras está abierta 
la legislatura; y cuando ésta va apro-
ximándose á su término y quedan aún 
por discutir proyectos importantes. 
con frecuencia se celebran sesiones do-
bles, mañana y tarde. Entre nosotros 
sucede lo contrario; las sesiones son 
alternas, y á veces—el caso ha vuelto á 
repetirse recientemente—pasan cuatro 
días sin que se reúna uno de los Cuer-
pos Colegisladores, ó ambos. 
Permítasenos una ligera digresión. 
En estos comentos precisamente es-
tá sometido á la deliberación del 
Reichstag alemán un proyecto con-
cediendo á los diputados del Imperio 
dietas bastante inferiores por cier-
to á las que disfrutan los senadores 
y representantes cubanos; y en dicho 
proyecto se establece que para cobrar 
íntegramente las dietas será indispen-
sable presentar en la contaduría de la 
Cámara los días de pago tantas fichas 
acreditando la presencia en las sesio-
nes como veces se haya reunido el 
Reichstag, y que en llegando á deter-
minado número las faltas de asisten-
cia, se perderá totalmente el derecho 
á cobrar. Ya que tan aficionados se 
muestran nuesíros senadores y repre-
sentantes—sobre todo los segundos—á 
hacer uso de su iniciativa parlamen-
taria presentando á roso y velloso pro-
posiciones de ley y enmiendas á los 
proyectos en discusión, veremos si á 
alguno se le ocurre proponer para el 
Congreso Cubano el régimen de las 
fichas de asistencia... con descuento pa-
ra los que ''se coman la soga". 
En el Senado hay pendientes dos 
asuntos que son de gran interés y que 
figuran ambos entre las recomenda-
ciones hechas por el señor Presidente 
de la República en su último Mensaje 
y entre los proyectos declarados de re-
solución urgente por el Comité Par-
lamentario del partido moderado: uno 
es el aumenío de la Guardia Rural y 
el otro la creación de un Banco de 
crédito hipotecario y agrícola. Ambos 
proyectos debieran ser dictaminados 
cuanto antes, para que figurasen en se-
guida en la orden del día de aquella 
Cámara, con el fin de que pudieran 
pasar, ya aprobados, á la de Repre-
sentantes y de ésta á la sanción del 
Jefe del Estado antes de suspender 
sus sesiones el Congreso. 
Si éste cierra sus puertas durante 
el verano sin haber resuelto esos dos 
problemas y el de la inmigración de 
braceros, habrá experimentado ante el 
concepto público un rudo fracaso el 
partido moderado, pues teniendo una 
fuerte mayoría en cada una de las 
Cámaras, es natural y justo- que la 
opinión le atribuya ahora la gloria ó 
la responsabilidad que resulte de la 
labor legislativa. 
Al telegrama que en el banquete de 
la Colonia Española, dirigieron á 
SS. MM. el señor Ministro de Espa-
ña en Cuba y el Presidente del Casino 
Español de la Habana, felicitándolos 
por haber salido ilesos del inicuo aten-
tado contra sus vidas, ha contestado 
el señor Ministro de Estado, Duque 
de Almodóvar del Río, á nombre de 
los augustos soberanos, con el si-
guiente : 
"Madrid 3 de Junio de 1906 
Ministro de Estado á 
Ministro España 
Habana 
Sus Majestades y su Gobierno agra-
decen profundamente felicitaciones 
Colonia Española, por haber resultado 
ilesos inicuo atentado. 
Almodóvar". 
* " - — — « • f i B I ^ —  ' 
29 de Mayo. 
Ayer, en el Senado, estuvo muy elo-
cuente el demócrata Mr. Rayner, que 
representa al Estado de Maryland, 
desde hace algunos meses. Ya, an-
tes de hoy, «he hablado con elogio de 
este brillante orador. 
Se discutió, ayer, en la Alta Cá-
mara, la resolución propuesta por Mr. 
Aldrich, Gran Lama de los "Intere-
ses Especiales', por la cual se autoriza, 
mejor dicho, se obliga al Presidente 
de la República á comprar en los Es-
tados Unidos dos_ dragas de acero, 
para el Canal de Panamá, y á hacer 
aquí todas las demás compras para 
aquella obra, excepto en los casos en 
que los precios sean exorbitantes. 
¿Dónde empieza la exorbitancia? 
¿En una diferencia de 10 por ciento, 
ó de 25, ó de 50? Nótese que se tra-
ta de vastas cantidades de material, 
en el que se gastarán muchos millo-
nes de pesos. Una diferencia de 10 
por ciento no parecerá exorbitante á 
L o J 
DEL Dr. GONZALEZ 
Ko reconoce competidor. 
_ Garantizamos su buena mar-
cha y calidad. 
J . Cores s. en C. 
" L a A c a c i a 9 ' 
TELEFONO l l l - i . 
I r f 
935 1-My, 
INALTERABLE 
M A G N E S I A 
{EFERVESCENTE 
M OEBt ftNTIBlUOSfl 
FALTAR ENCASA REFPî NTE 
„. ' Es tedas las Fansacias 
i Marees, Jaquecas, \ DReGÜERÍA 
Inconveniencias del \ S A R RÁ 
calor. - - - - - - \ Tte. Rey y 
Trastornos digestivos. AJCompontala 
30 años de éxito cada \íla,,an!l 
vez más creciente. - -
i . u m m i m 
I m p o t e n c i a - - - P é r d i ' 
l a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
i l l d a d , - V e ¡ ^ é r e o 8 - - S í , 
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Desinfectante e l m á s 
inocente y eficaz que des-
truye los microbios y ma-
los olores de las cavida-
des y superficie cu táneas , p! 
Mezclada al agua, uno por | ! 
ve in te , en enjuagatorio, ¿ 
mantiene la boca l imp ia , #J 
evitando la caries. Usada ¿ 
en la nariz y garganta 
previene los catarros y las 
anginas. Cura las heridas 
y ú lceras ; combate ios f lu -
jos y cicatriza las superfi-
cies enfermas. E n los par-
tos los lavados de agua 
pasteurinada evita las i n -
fecciones y fiebres puerpe-
rales. Médicos y Dentis-
tas reputados la recomien-
dan. 
fifí .i. 
§xm ív n 
Proporciona descanso y evita 
enfermedades á aquellos que 
ganan su sostén en ese giro. 
C H A M P I O N P A S C U A L 
Obispo 101. 
c 3 Jn 
los proteccionistas; pues en 100 mi-
llones de pesos importará 10; lo bas-
tante para construir un soberbio aco-
razado. 
La oposición del Senador Rayner á 
la resolución tiene tanto mayor mé-
rito cuanto que, si el Senado la aprue-
ba—y es seguro que así lo hará—el 
contrato de las dos dragas de acero 
se lo llevará una compañía del Esta-
do de Maryland. Y, así, Mr. Ray-
ner, ha combatido los "intereses es-
peciales" de algunos de sus represen-
tados. Mr. Rayner, después de en-
salzar á la tal compañía por su im-
portancia industrial, dijo: 
—Pero no puedo votar en pro de 
la resolución. No puedo renunciar á 
los principios que profeso y que he 
defendido durante toda mi vida pú-
blica, solo para que obtenga un con-
trato una empresa de mi Estado. Siem-
pre he sostenido que el pueblo ameri-
cano tiene el derecho de comprar lo 
que consume en los mercados más 
baratos del globo, y debo aplicar al 
gobierno esta regla que aplico á los 
particulares. No me es posible, pa-
ra beneficiar á mi Estado, el aceptar 
un principio contrario al que procla-
mo para todos los Estados de la 
Unión. 
La gente hábil y sin escrúpulos 
opinará que el Senador Rayner hu-
biera podido hacerse el bobo, dejar 
su libre-cambismo para cuando se dis-
cutiera la reforma de ios aranceles y 
venderles á los acereros de Maryland 
el favor de no censurar el que pro-
vean al canal de esas dos dragas por 
las cuales van á cobrar 70 mil pe-
sOs más que el precio pedido por una 
casa escocesa. 
Cierto—ha dicho Mr. Rayner—que 
el arancel no está directamente rela-
cionado con esta discusión, pero sí 
lo está, indirectamente, la teoría en 
que el arancel se basa. Yo he pedido 
siempre un arancel meramente fiscal 
y he atacado el arancel protector. No 
he querido el arancel prohibitivo, por-
que obliga al consumidor á comprar 
en el mercado nacional al precio que 
le impongan los monopolios que con-
trolan tal ó cual ramo de produc-
ción. 
En este caso, el principio es el mis-
mo. El dinero del gobierno es di-
nero del pueblo; y no tenemos el de-
recho de gastar allí donde con él se 
compra menos. Eso sería robar al Te-
soro. 
El Senador Rayner ha dado un buen 
ejemplo—no ha hecho política de cam-
panario.—No ha transigido con los 
"intereses especiales" ni aun siendo 
los de algunos de sus paisanos; y pai-
sanos poderosos. En un documento 
de la Liga Proteccionista Americana, 
de Nueva York, se dice que no ba-
jará de 500 millones de pesos lo que 
cueste construir el canal y habilitarlo 
para el tráfico. La mayor parte de 
esa suma irá á parar á las cajas de 
los "intereses especiales"; poco será 
lo que se compre en el extranjero, 
porque al Presidente nunca le parece-
rán exorbitantes los precios de los 
productores nacionales; tal vez, solo 
se adquiera fuera del país lo que no 
haya aquí. Esa millonada aumenta-
rá la influencia de los "especialistas," 
á quienes dará mayores medios de ac-
ción sobre los políticos. 
Y apropósito de "especialistas": los 
del azúcar y el tabaco están muy con-
tentos estos días, porque los jefes del 
partido republicano les han asegura-
do que, en esta legislatura, no se dis-
cutirá el proyecto de concesiones aran-
celarias á Filipmas; y, cuando venga 
la otra legislatura, ya se inventará 
algo para seguir con el statu quo. 
Las noticias de Filipinas- no son 
buenas. Que la situación económica 
no mejora lo atestigua el hecho de ha-
berse tenido que suspender el cobro 
de la contribución territorial en mu-
chas provincias. Se ha redücido algo 
el presupuesto de gastos, en la previ-
sión de que los ingresos no bastarán 
para cubrirlo. El Archipiélago no 
puede con su carga; y los Estados 
Unidos tienen que soportar una mayor, 
á causa de haber aumentado el ejér-
cito, que es costeado por la nación. 
Se dijo que el motivo de ese au-
mento era la agitación anti-extranje-
ra que había en China; pero eso, ya 
nadie lo cree aquí. De Manila se ha 
telegrafiado que existe el plan, de en-
viar grandes fuerzas á la isla de Sa-
mar, y de reconcentrar á los habitan-
tes, para limpiarla de bandoleros. 
También se nos ha comunicado que 
en el Norte de Luzón se harán manio-
bras militares "para impresionar á los 
indígenas". ¿Qué impresiones son las 
que se les quiere producir ? ¿ Distraer-
los con el chin chin ó meterles miedo ? 
Algunos pesimistas preven que 
pronto los Estados Unidos recibirán 
la sorpresa de una rebelión en el Ar-
chipiélago. Sus verdaderos autores 
serán los remolacheros y tabacaleros 
americanos, porque, allí, la principal 
causa de descontento es la crisis eco-
nómica. En el sistema de gobierno se 
han introducido grandes mejoras y 
las más de las quejas que había con-
tra España han desaparecido; pero se 
persiste en no abrir á- las exportacio-
nes filipinas el mercado americano, al 
cual tienen derecho y sin el cual no 
pueden prosperar. 
X. Y. Z. 
LA,.., . 
En la mañana del lunes, minutos 
antes do las cinco de la mañana, hizo 
explosión una caldera de las que se 
utilizan para las operaciones del 
Alambique y. la Refinería del señor 
José Arechabala, en Cárdenas. 
La fuerte detonación que produjo 
se sintió en toda la ciudad, ocasionan-
do la alarma consiguiente y haciendo 
nacer en el ánimo de la mayoría la 
creencia de que se trataba de un tem-
blor de tierra. 
La explosión ocasionó el derrumbo 
total del departamento de calderas y 
la caída de la torre de manipostería, 
así como grandes desperfectos en el 
alambique contiguo, de madera y de 
muchos 'años de construido. 
También produjo desgracias perso-
nales, que no fueron mayores por la 
hora en que ocurrió el yiniestro. De 
haber tenido lugar una hora después, 
los muertos y heridos hubieran alcan-
zado una cifra elevada. 
Inmediato al sitio de la explosión 
trabajan diariamente, desde las seis 
de la mañana, de 60 á 70 hombres. A 
más de los de ocupación habitual, hay 
empleados muchos en obras nuevas. 
De entre los escombros fué extraído 
muerto Marcelino B. Prado, palero 
del alambique. Recibió seis heridas y¡ 
extensas quemaduras en todo el cuer-
po el fogonero Marcelino Prado, fa-
lleciendo á las dos de la tarde en la 
Casa de Salud de la Colonia Española, 
donde ingresó. 
También recibieron heridas Eusta^ 
quio Benavides y Daniel Herrera, sien-
do las del primero de pronóstico gra-̂  
ve, menos graves las del segundó. Cer-
mán Canaval sufrió una contusión quQ 
fué calificada de leve. 
Las pérdidas materiales se calculaa 
en $ 20,000, sin incluir las que se su-
frirán por la paralización del trabajo, 
mientras se reconstruye lo destruido. 
Esta última tarea necesita, por lo 
menos, un mes para ser llevada á cabo. 
El edificio y la maquinaria están 
asegurados en $ 50,000. 
El señor Arechavala se encontraba 
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D O S B E S O S 
Soíeía escrita en müés 
POR 
CARLOTA M. BREAME 
(Esta novela, publicacia por la casa de Alejandro Martínez, Barcelona, se vende en la Moderna Poesía, Obispo 135). 
(CONTINUA) 
Cuando recibí su carta de usted, 
cnciéndome adiós,— replicó Juana.— 
me casé inmediatamente para olvi-
larle á usted. 
¡Yo no escribí esa carta hasta 
fl^e no supe que usted iba á casarse, 
ta'ly Kendal!—exclamó el oficial. 
¿ yo no consentí nunca en ca-
sarme liasta no recibir su carta de 
usted ¡—contestó lady Kendal.. 
"-¡Entonces ha habido aquí una te-
nebrosa intriga, lady Kendal! |Un 
Complot dispuesto para separarnos! 
j . aüa uno de nosotros ha creído in-
leJ al otro! ¡He ;sido indignamente 
enganado ¡—exclamó Kuperto. 
ÍT. • "V'0'—c^0 lady Kendal con 
^Pasionada gesto,—he sido cruelmen-
engañada también ! 
' lana se apartó de su lado; pero 
Ciá en acort(') nuevo la distan-
, * UL'Os permanecieron un larso 
momento en un silencio más amargo 
que las palabras más insignificativas, 
silencio que era más amargo que la 
muerte, al comprender que sus vidas 
habían sido arruinadas. 
—La^ maldición de Dios acompa-
ñaba á' la traición,—exclamó Ruper-
to de pronto,—y nosotros hemos sido 
víctimas de la más negra de las trai-
ciones. 
—Mis padres no debían pensarlo 
así,—dijo lady Kendal; y en su voz 
había la calma de la desesperación.—• 
Mamá debe haber creído justo y 
honrado todo cuanto hubiese en este 
sentido. Jamás tomó en serio mi 
amor... nuestro amor, quiero de-
cir. Se reía cuando se le mencionaba. 
Ahora comprendo cómo ha debido 
pasar todo. Mi madre creía que obra-
ba bien. ¡Debiera haberme dado la 
muerte antes! 
—¡Y á mí también!—exclamó Ru-
perto Carr.—Sin embargo, lady Ken-
dal, siento gran alegría al saber que 
usted no ha sido infiel. Soy feliz en 
cuanto cabe, conociendo que todo ha 
sido un error. 
Murmuró algunas palabras fuertes 
entre dientes. 
Podemos ser amie-os añadió 
—Sí, replicó ella débilmente,—apo-
demos ser amigos; hablemos del pa-
sado por última vez... aclaremos el 
punto. 
Se sentaron en un banco rústico 
y habieron de lo ocurrido desde el 
momento en que se separaron. 
Cuando terminaron, no les quedó 
por comunicar ni un secreto, ni un 
pensamiento; pero todo signo exte-
rior de emoción fué cuidadosamente 
reprimido. Ambos comprendían ple-
namente la parte que la condesa ha-
bía desempeñado, y ambos compren-
dían que había creído cumplir con su 
deber. Después, Ruperto empezó á 
decirle á lady Kendal cuánto había 
aumentado su belleza; pero que ya no 
era aquella su misma cara. El recor-
daba la tímida y amante ternura que 
había sido su principal peculiarida Le 
habló después de su herida y lo impo-
sible que parecía ser pudiese volver 
al servicio. 
—¿Es usted dichosa, lady Kendal? 
—'preguntó Ruperto, de pronto. 
Y Juana, cogida de sorpresa, con-
testó : 
i m m l i l i S I 
No! 
sido nuestro amor objeto de 
ion siquiera?— preguntó él 
; o n j 
ês afectaban no co-
J uaná. 
—¿Y Ginebra?—fué la nueva pre-
gunta. 
—Ginebra me ha sostenido, si no 
hubiese muerto! Ginebra lo ha sido 
todo para m í . . . la más verdadera, 
la más amenté, la más fiel de las ami-
gas!... 
Y precisamente en aquel momento 
vieron acercarse á Ginebra apresura-
damente. 
Al mirar el rostro de su prima, vió 
lucir en él una luz que había estado 
ausente cinco años. 
—¡Dios los ayude!—se dijo 
Tendióle la mano á Ruperto, y le 
saludó cordialmente; después dijo 
con viveza: 
—Lord Kendal está preguntando 
por tí, Juana, ¿vienes? 
Los dos la comprendieron. 
Lady Kendal se levantó inmediata-
mente. Ruperto inclinó su faz hacia 
ella. 
—Esta es la última vez que mencio-
namos los días pasados, Juana. Sea-
mos amigos, verdaderos amigos, y . . . 
el beso que yo debía darla á usted 
cuando' volviésemos á reunimos, lo 
tomaré en muerte... ¡en muerte so-
lamente, Juana! 
Ella se inclinó. En aquel momento 
j no hubiera podido pronunciar una 
palabra ni aún para salvar su vida. 
Se alejó con Ginebra, y siguiéndolas 
con la vista, el joven deseó haber 
muerto de su herida. 
— i Cuan loco fui escribiendo aque-
lla carta!—se dijo.—'¡La condesa me 
tendió el lazo y caí en él como nn es-
túpido ! 
—¡Amigos! — exclamó Ginebra 
aquella noche, cuando los diamantes 
cayeron de su rubia cabellera y de su 
blanco cuello, y lady Kendal, con la 
cabeza sobre las rodillas de su ami-
ga la refería sollozando la entrevista. 
—¡Amigos! ¡Oh, nó, adorada mía, ja-
más debes consentir en eso! Siempre 
habrá un mundo entre vosotros dos. 
Escúchame, Juana; no pienses nunca 
en tu felicidad; recuerda siempre tu 
deber, i Oh, Juana... sería una im-
prudente tentación! Le amas y te 
separan de él mediante un engaño. . . 
pues fué un engaño. Y tú no amas á 
lord Kendal como podrías. ¡ Ten cui-
dado, querida mía! La tentación sería 
terrible, y nadie tiene derecho de po-
ner su alma en peligro. La vida es 
cort^, Juana; piensa en tu alma pre-
cisamente. 
—¡Pero hablas como si yo fuese á 
cometer una mala acción!—exclamo 
lady Kendal.— ¡Eres cruel, Ginebra! 
—¡Oh, nó! Te amo tanto, que nece-
sito ser franca. Porque, Juana, aun-
que no lo conozcas, le amas aún. Hay 
en tus ojos una luz que no ha brillado 
desde el día en que se fué. ¡Oh, Jua-
na, ten cu] 
mo va á f 
día que os 
tros el af( 
hacer, Jua 
tre vosotr 
de tus nei 
tmistaí 
te, y con ba 
mi dulce Ji: 
inocente ! . . . 
Vuélvete á 
das tus fue 
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DIAEIO DE LA MARINA.—Edición do la mafiái ia.- «üio 6 de 1906. 
L A P R E N S A 
Nuestro estimado colega, la "Re-
vista Municipal," ha dedicado al 
acuerdo tomado por el Ayuntamiento 
de esta ciudad, á propuesta de nues-
tro particular y bien querido amigo, 
el concejal don Carlos Colón, algunos 
comentarios que, como todos los su-
yos, merecen ser tomados en conside-
ración, por lo atinados y oportunos, y 
de los que nos complacemos en repro-
ducir los siguientes párrafos: 
"Nuestro término municipal está de 
enhorabuena con el acuerdo tomado 
en nuestro Consejo local, exigiendo un 
título de pericia á todo el que gobier-
ne un automóvil y declarando que eso 
título se otorgara, 
compuesto do un C 
niero mecánico y 
reconocida pericia. 
" E l señor Carlos 
debe esa noble inici; 
Cámara Municipal, 
satisfacción de que 
sultó unánimemente 
refluye direetamentí 
y profundo aplauso 
pública ha b an er a 
acuerdo de nuestro 
un Tribunal 









que Ja opinión 
recibido i v e 
tinta miento. 
. tratado en el 
o de la velocidad de los au-
sin que hayan tenido eíica-
ledidas sobre esas materias 
!. Y' la razón es elara. La ve-
5 esas máquinas, no es por sí 
idicial. Lo que perjudica es 
leneia lógica de una vciloci-
dad indebida, ó sea el choque. Esto úl-
timo es lo que importa prevenir y cas-
tigar. El acuerdo ú que nos contrae-
mos, partiendo de esa base, ha herido 
la verdadera dificultad. 
" E l Ayuntamiento ha rcsudto que 
al Chauffeur que choque por segunda 
vez, se le retirará definitivamente la 
iicencia. Y como chocar significa co-
rrer, porque quien va á una velocidad 
prudente, es inverosímil que choque, 
lie aquí cómo castigando los choques, 
se ha prevenido la velocidad. 
• "Cuando no se llega á un exceso de 
velocidad, las retrameas del automó-
vil, positivamente permiten evitar to-
da colisión. Luego el choque hay que 
atribuirlo, casi sin excepción, á impru-
dencia en orden de velocidad ó á com-
pleta impericia de quien gobierna un 
automóvil. La resolución del Ayunta-
miento, ha resuelto, pues, fundada-
mente, das dos cuestiones. 
Sobre esta base, lo que se requiere 
es que los funcionarios do policía cum-
plan extrictani'ünte sus deberes. 
"Antes que nada, so necesita una 
imparcialidad, una rectitud por enci-
ma de toda crítica, en el Tribunal que 
otorgue, mediante examen indispensa-
ble, 'las licencias para gobernar un au-
tomóvil. 
"La política, la influencia, los com-
pradazgos, todo lo que minora la no-
bleza y la lealtad del juicio, tienen que 
estar ausentes de ese Tribunal, á cu-
yos miembros la opinión pública los 
sabe juzgar á su ves, con el estrecho 
| criterio 'clásico, aplicado á la mujer de 
"Bien sabemos que la acertadísima 
' re-solución de nuestro Ayuntamiento, 
I riño con las .conveniencias particulares 
de algunos aíicioiiadcs á ese sport, los 
cuales no obstante, tenemos la seguri-
! dad ile que son los primeros en lamen-
tar profundamente cualquier desgra-
cia que con su automóvil acasionon. 
Pero "salus popuili, suprema lex est." 
"Estimamos como un señalado ho-
| ñor que haya recogido nuestras since-
j ras indicaciones, el Ayuntamiento de 
i la Habana, á quien .enviamos nuestro 
I modesto aplauso, muy especialmente 
j para el Concejal señor Carlos Colón, 
.cuya iniciativa en el particular, lo re-
comiendan positivamente, al respeto 
I y á la consideración del pueblo de la 
Merecidos son los elogios que el co-
¡lega tributa á una medida ha tiempo 
! reclamada por la opinión. 
Sólo es de lamentar que para adop-
taría el Ayuntamiento haya sido nece-
sario que ocurrieran tantas desgracias 
que pudieron haberse evitado. 
Telegrafían do Washington que los 
jornaleros españoles que de Cuba fue-
ron llevados á Panamá han dado tan 
buenos resultados que el gobierno ha 
decidido llevar allí braceros en gran 
número directamente de España pa-
ra las obras del Canal. 
Compuesta de Aceite 
puro de hígado de baca 
lao de Nornega, con 
Hipofosñtos de cal y de 
soda. Es la cura más 
rápida, más permanente 
y más positiva de la 
.Esta enfermedad 
ataca con m á s fre 
cueacia ¡á las mmje-
rea, debido &, qvj© la 
sangre de la mujer 
contieae más agua y 
Bieaos hemoglobina 
y menos sustancia 
mineral que la del 
liomlíj-e. ILa Emul-
sión do Scott es el 
por , excelencia; la purifica, la nutre, la enriqnece; restituye al 
cuerpo las carnes y las íueraas, y dá al rostro el color rosado de 
!a buena salud. Es el reconstituyente m á s poderoso y más efieáz, 
tanto para la n iña que va á !a escuela, como para la madre que 
cría . Muy superior ú todos los vinos tónicos, pildoras y prepara-
ciones de Iiierro que se recomiendan, los cuales ennegrecen lo» 
dientes| en íerman el es tómago; causan estreñimiento y no curan 
la Anemia. 
N u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a , s ? © p F e -
p o p i m ** h o m l i F © H e v a n d o é> 
p e í c o l o r » s a l m ó n q n © e w n e l T e n l o s 
f r a s c o s d e l a JESmulsio?! d e S c o t t L e g i -
t i m a . E m u l s i o a a e s q u e c a r e c e n d e é s t a 
m a r c a d e b e n r e c S a a - m r s © c o m o p r o -
d u c t o s i n f e r i o r e s q u © n o t i e n e n m á i s 
s e m e j a n z a c o n l a E m u l s i ó n d ® E c o t t 
X e ^ i t i m a que l a q u e i a a y e n t r e u n a m o n e d a 
t m e i m y o t r a f a l s a . ]La ú® Soott c u r a . L a s imi* 
t a c i o n e s e m p e o r á i s . 
S C O T T E 
- T> 
t o n 
Calzada esquina á, J , Telefono 9175, VEDADO, HABANA. 
El más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado eu lo más sano del Vedado, el lugar mas íl proposito para el verano. 
Todas las habitacioues con vista al mar.-Departamontos para familias. 
1 recios convencionales.—Coeina francesa y española. 
Alumbrado con luz eléctrica 
J . S O L B Y , Propietario. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78-23 A * c8S2 
Bah! Que los españoles eran buenos 
braceros todob lo sabíamos; menos 
ciertos legisladores que prefieren los 
procedentes de la Europa septentrio-
nal: suecos, noruegos, escandinavos, 
etc., etc. ^ ^ ^ i t É B H i l 
Ifero la oposición de los congresistas 
cubanos á los braceros españoles, de 
seguro que no responde á que esos 
braceros sean malos precisamente. 
Si no á que, trayéndolos á Cuba, se 
le hacía un mal tercio á los Estados 
Unidos, que no acabarán las obras en 
treinta años si esperan para concluir-
las e/l concurso de trabajadores más 
fuertes, más inteligentes y más bara-
tos de otros países. 
Y aunque aquí hagan falta ¿cómo 
resistimos á que se adelanten y se 
surtan nuesti'os grandes y buenos ami-
gos? 
mos á recoger nosotros algunos párra-
los que pueden ofrecen materia de 
estudio y ser consultados con prove-
cho por nuestros legisladores ahora 
que discuten la ley de inmigración en 
nuestras Cámaras. ! i 
Mr. Roosevelt ha declarado en un 
mensaje que los establecimientos de 
Chicago que preparan para la venta 
carnes en latas, se encuentran en un 
estado de suciedad repugnainte y que 
el desaseo de las carnes es tal que 
constituye un grave y verdadero peli-
gro para 'la salud pública. 
Eso puede que ocurra en el Norte. 
Pero ilas carnes podridas se conoce 
que mejoran en el clima de Cuba por-
que aquí tienen gran despacho. 
Y, en "ropa vieja," bien rebozadas 
en salsa picante, con mucho clavo y 
pimienta, hay quiein las encuentra ex-
quisitas. 
Como es natural, las revelaciones de 
Mr. Roosevelt han disgustado á los 
fabricantes de Chicago. 
Lo cual nos importaría poco si su-
piéramos que agradaban á los inspec-
tores de nuestras Aduanas para los 
"efectos correspondientes." 
"Lo que antecede contiene dos prin-
cipios fundamentales del proyecto que 
deseo formular;- es el primero, que la 
única inmigración que Méjico debe fo-
mentar por ahora, es la que sea capaz 
de cultivar sus campos con la inteli-
gencia y la energía que se necesitan 
para ohtener de ellos todo el producto 
que son susceptibles de dar; el se-
gundo principio, consecuencia del an-
terior, es el de que para conseguir 
esto objeto, se debe traer única y ex-
clusivamente gente campesina, "evi-
tando á cualquiera persona que hu-
biese habitado en alguna población," 
aún cuando haya sido por muy poco 
tiempo. 
- M ' por ejemplo, no creo que sea 
fácil traer á los campesinos franceses 
que casi siempre gozan de un pasar 
bastante aceptable, mientras que á los 
jornaleros de campo, del Norte de Es-
paña, del Norte de Italia, de Polonia, 
ó á 'los boers del Africa del Sur, que 
por distintas razones desean emigrar, 
sí estimo que se les puede inducir á 
que vengan á Méjico, sin gran dificul-
tad, y para conseguir este resultado 
será indispensable comisiona.r, como 
agentes, á personas idóneas que esco-
jan los centros de donde más conviene 
traer emigrantes á Méjn 




i F m s , catarro i i M ü l . Piios. G i o r i e i í 
y toda indisposición del tubo iutwtiual, por rebelde que sea, se cura radical-
mente en breves días con los 
. L . ?, • P A P E L I L L O S D E L DOCTOR G A R D A N 0 • • 
p ^ f e I ' M t , M ds m n en m m m y ^ m m m 
m f i ; ¿ 6 M z 
La inmigración es asunto que hoy 
preocupa no sólo á Cuba sino á toda 
la América latina. 
En Méjico la necesidad de brazos es 
tan apremiante como entre nosotros y 
para hacerse con ellos el gobierno pi-
de consejo á todas ilas capacidades del 
país cuya producción necesita estimu-
lar á fm de que no decaiga y se ciegue 
la fuente principal de la riqueza, que 
es la Agricultura. 
Entre los hombres por la vecina re-
pública consultados acerca de la cues-
tión, figura el ingeniero señor Gayol, 
el cual acaba de emitir un informe que 
reproduce en parte nuestro colega " E l 
Economista," y de cuyo extracto va-
Las Píídoras del Dr. Ayer son 
inapreciables para la cura de 
dolores de cabeza, e s t r e ñ i -
miento, biliosidad, ictericia y 
todos los desarreglos de los ór-
ganos digestivos y asimilativos, 
i / 
son igualmente excelentes para 
el reumatismo, la neuralgia, 
resfriados, tercianas y cuarta-
nas. Están compuestas de prin-
cipios activos de los mejores 
laxantes vege-




t ienen á 
consecuencia de su 
utilidad general y 
por do contener 
ingredientes noci-
vos. Los efectos 
que producen, aunque rápidos 
y completos, son suaves y sin 
interrupción, expeliendo todas 
las obstrucciones del organismo 
de uno y otro sexo sin causar 
desagradables consecuencias. 
Las Pildoras de! Dr. Ayer son 
la mejor medicina para el híga-
do. Son azucaradas. No hay 
otras pildoras tan buenas como 
las Pildoras de! Dr. Ayer. 
preparadas por el Dr. J. C. AYSB y Ca.» Lowell, Mas».. 2!. U. A. 
A estos agentes se les debe pagar 
un buen sueldo fijo y no proporcional 
á la cantidad de emigrantes que en-
víen, porque se ha de preferir la cali-
dad á la cantidad; pero se pueden pre-
miar los servicios de dichos agentes, 
pagándoles un tanto por cada colono 
que después de dos años de permanen-
cia en el país, llegue á establecerse co-
mo propietario, de acuerdo con las ba-
ses que en este proyecto voy á propo-
ner ; de esta manera se estimula el in-
terés particular de los agentes para 
enviar emigarntes de buena calidad. 
A l analizar los ensayos de inmigra-
ción artificial que se han hecho en Mé-
jico y á que antes me referí, encuentro 
que en cada detalle se hizo lo contra-
rio de lo que debió hacerse, de 'acuer-
do con las ideas que aeaibo de exponer, 
pues los .contratistas se obligaron á 
traer determinado número de perso-
nas, y se les pagaba un tanto por cada 
individuo que traían, y si bien1 es cier-
to que el emigrante debía llenar de-
terminados requisitos, la. práctica de-
mostró que se falsean las declaracio-
nes y los documentos sin escrúpulo al-
guno, pues con ese sistema reclutaron 
•ios contratistas la escoria de poblacio-
nes como Ñápeles, en donde pululan á 
millares las gentes sin ocupación y 
hasta sin oficio alguno que les permi-
tiera sostenerse en el medio en que han 
vivido. Esa gente que había demostra-
do ya su ineptitud para sostener la lu-
eha por la vida, estaba dispuesta á 
asirse de un clavo ardiendo, y en esta 
condición de ánimo, oyó y aceptó las 
proposiciones' que se le hicieron para 
mantenerla durante un año." 
Los mantenedores del proyecto que 
se discute entre nosotros, han dado 
una excelente muestra de buen senti-
dó iiechazando la recluta de brazos' 
por los medios que d señor Gayol con-
dena y no es de suponer incurran en 
la misma falta que tan cara costó á los 
intereses mejicanos. Punto es ese que 
debe meditarse mucho para que no re-
sulte estéril el sacrificio que va á hacer 
la República, pues como dice comen-
tando esos párrafos " E l Economista," 
"lo que para Méjico, la Argentina, 
Perú, Chile, etc., está considerado por 
los hombres de Estado como un pro-
blema de vitíul importancia, es para 
Cuba todavía de mayor magnitud, por-
que ese problema empezará á tener 
entre nosotros, acaso muy pronto, un 
carácter de tan intensa gravedad que 
pudiera ser deci/siva para nuestras ins-
tituciones nacionales y para el porve-
nir económico de nuestro pueblo." 
Leemos en " E l Triunfo," de Giba-
ra, la siguiente impresión acerca de 
ley de ferrocarriles: 
"Por las iniciativas del representan-
te oriental señor José Fernández de 
Castro, que defendió el punto brillan-
temente, tendremos urna Ley de sub-
vención á los ferrocarriles, siu la cual, 
pasarían muchísimos años, sin que hu-
biera Empresas filantrópicas que in-
tentaran el negocio para perder su 
dinero. 
• Con esa ley, se garantiza el interés 
del capital, que se emplee, para em-
prender la obra, punto importantísi 
mo para los que tienen el dinero y lo 
invierten con confianza y seguridad. 
Se consignarán; pues, en los Presu-
puestos de la Nación, quinientos nrl 
pesos anuales, para abonar seis mil, 
por cada kilómetro que se construya 
y explote de línea férrea, vía ancha, 
por término de tres años. 
Todas las subvenciones no podrán 
exceder de los quinientos mil pesos 
consignados anualmente." 
El "Havana Post" tendrá que de-
ducir á Gibara, por lo menos, de la 
"protesta de Oriente" contra la ley 
aprobada. 
Y las demás poblaciones y términos 
por la misma favorecidos. 
Según vemos en "La Revista Mu-
nicipal," el señor Carrera Justiz, su 
estimado director, ha dado ya la con-
ferencia sobre materia municipal á que 
fué invitado por la Comisión de Asun-
tos Municipales y Provinciales del Se-
nado. 
•Sentimos que la "Revista" no la ha 
ya publicado todavía. 
Aunque, á decir verdad, por grande 
que fuese nuestro placer en leerla, 
•iia'vor le tendríamos en verla tradu 
cida en artículos de la ley Mut®.; 
que pronto habrá de discutirse. 
rxx 
En atento B. L. M., nos jfertiei 
icstro querido amigo el Comandant 
retirado, español, procedente rK i 
Academia de Ingenieros del Ejéreit 
don Manuel Cubas, el cual fué duran' 
te largos años profesor de las Acad 
mías Militares, tanto de España e 
mo en esta isla, obteniendo como tal 
notables recompensas, haber resuelt 
dedicarse nuevamente á la enseñanza 
de las Matemáticas, abriendo al efee 
to provisionalmente una Academia 
privada en Baratillo 1, altos. 
Celebramos el buen acuerdo da 
nuestro amigo que, dada su brillante 
historia en el profesorado, ha de ser 
muy favorecido por la concurrencia 
de alumnos, y más si, como nos dice 
no tiene inconveniente en destinar dos 
horas del día, en las casas particular 
res, á la preparación de esas asigna-
turas, bien para el Instituto y la TJni. 
versidad ó para carreras especiales. 
r e lo j p l ano e l e g a n t í s i m o y fiio 
como e l sol . P í d a s e en todas las 
j o y e r í a s . Unicos importadores 
C i e r v o y S o b r i n o s . 
A C L A R A C I O N 
Nuestro querido y antiguo amigo 
don Miguel Viondi ha venido á esta 
Redacción para pedirnos que aclare-
mos una frase del discurso que pro-
nunció en los salones de la Sociedad 
de Amigos del País, que podría ser 
mal interpretada. 
—La atenuante á que yo me referí, 
nos dijo el señor Viondi, ha de enten-
derse en el sentido del cargo y no de 
la persona del Juez correccional del 
primer distrito; del cargo, por la ra-
pidez con que tiene que fallar los nu-
merosos casos que resuelve dinria-
mente. 
Queda complacido. 
C a r t a d e l D r . F e r e a . 
Cienf uegos 




La lectura de la oración parlamen-
taria pronunciada por usted en el edi-
ficio de la Cámara do Reprosclitantes-, 
me ha impresionado hondamente, no 
tanto por la buena doctrina política 
que encierra, como por la sinceridad 
con que usted ha hablado; sinceridad 
que contrasta con tantas indignacio-
nes aparentes, con tantos silencios pu-
silánimes y con tanto utilitarismo; sin-
ceridad que endulza las amarguras; 
que sostiene en las vacilaciones y que 
iviva la esperanza de mejores tiera-
a y o r d e 
Así se puede calificar la venta de la Budweiser, y 
aunque su precio es más alto se vende en mayores 
cantidades que cualquiera otra cerveza embotellada. 
En 1905 se vendieron 137.722,150 botellas: La 
popularidad maravillosa de que disfruta la 
Reina de !as Cervezas de botella, 
ha hecho también posible la construción y mantenimiento de la Cervecería 
más grande del Mundo, pues que cubre unos 128 acres ó sea más de 70 
manzanas de una ciudad, con una capacidad total de 600,000 barriles, y 
necesitando ios servicios de más de 6,000 operarios. 
La Budweiser es invariablemente buena, y eso es 
lo que le ha ganado amigos en todos los países del 
mundo civilizado. 
Î a EudweSser se fabrica y embotella solamente en la Planta Principal de la 
Anheuser=Busch Brewing Ass'n 
St. Louís, E. U. de A. 
IíOs pedidos se ejecutan prontamente por 
G A L B A U Y CIA., Distribuidores, 
Habana, Cuba, 
Cappea 
(1c CARLOS ERBA 
tiene las mismas 
propiedades y 
usos del Acido Fénico, pero es de olor 
agradable y no es cáustico. Pedirlo única-
mente en las Droguerías acreditadas. 
1C0O 1-P. 
m \ m m m m m w 
fK-cira tomándola PEPSINA y RUI-
EAIIBO de BOSQUE. 
Esta medicación producá excelente 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispao -
tia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, est/oñi-
mientos, neurastenia gástri.ga. etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pono rnejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
proniolegíi á. la curación c jinpleoa. 
Los principales módicos la rAOdcaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticasde la, Isla. 
923 1-My. 
Corked or Tin 
$ 5 0 . 0 0 0 D E P R E S U P U E S T O P A R A P R E M I O S E X T R A O R D I N A R I O ! 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
^ c s ( o i ^ a r r e s d e ^ r e a d e e s t a m a r c a á j u z g a r - p o r o í 
c o n s u m o q u e d e l o s m i s m o s h a c e e l p ú b l i c o i n t e í i ó e n t e , s o n lo^ 
r r i e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
-¿¡e^uimos p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n l a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u g e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la mañana.—Junio 6 de 1906. 
! ns- de tiempos en los qne se hable 
i jn previas reservas mentales, ni anfi-
bologías, ni ficciones, ni necesidad de 
'ser héroes para decir lo que creamos 
j verdadero. 
¡ Hizo usted bien en hablar como na-
l^tó de una doctrina política tan cien-
tífica como la doctrina " autonómica; 
'ella es la única capaz de realizar el 
• hecho, casi milagroso, de que Ingla-
ttferra, con 40 millones de habitantes, 
[/pueda sostener un imperio colonial de 
[inás 'de 300 millones, compuesto de 
hombres de distintas razas, de diver-
sos idiomas, de religiones desiguales 
y de civilización tan variada. 
A Cuba le hubiera convenido un pe-
ríodo autonómico más duradero que 
el que tuvo, para que preparara lenta-
mente su heterogénea población, y lá 
pusiera en condiciones de poder gozar 
de una independencia sin "interven-
p o n " ni enmieno 
• hombres de raza, r 
m idioma, distintos 
íbre, religión y raza , v ino • 'iceVl i d i ea ciiiu ij iv i- t i ti 
p i ra vez jumos se a 
^ Llegó la indepeni 
Maturamente, i Ben 
: mos para que se cor 
¡ rabie. La crisálida s 
;,to en mariposa; p 
¡interrumpe su gn 
'maldecir Jo que fué 
metamorfosis? Es pueril 
alguien pretenda converl 
sa en oruga. En la I lb 
atrás es imitar á la mu je 
dic, con las facultades n 
•gras, pretende tal absurd 
", impuestas por 
igión, costumbres 
1 idioma, costum-
e los cubanos. No 
:o: Pronto y bien, 
meia, tal vez pre-
ita sea! Trabaje-
3lide y sea perdu-
transformó pron-
•o ¿por qué esta 
ioso vuelo para 






ciencia, que es ei ae ja v̂  
;mi humilde, pero entus 
mcm. 
Su amigo y admirador 
1 lenguaje de la 
\ verdad. Reciba 
,usiasta feiieita-
Luis Ferna. 
nod^á npgar los buenos r e s u l t a d o s que se o b -
t ienen con las P A S T I L L A S A N T I E P I L E C T I -
C A S de O C H O A , ú t i ' c o p r e p a r a d o que c u r a 
' rad ica imente l a E P I L E P S I A ó A C C I D E N T E S 
N E R V I O S O S y todas las a l e c c i o n e s n e r v i o s a s 
en genera l . 
ñ-fi 
^ d a c a j p . que a l e x t e r i o r c a r e z c a del se l lo de 
GARANTÍA r e g i s t r a d o de l a f a r m a c i a y d r o -
gueria S A N J U L I A N , R i e l a 99, Habana .—B, 
OCHOA. c 1253 
_ _ _ _ _ _ _ — — — O M U Ü S k » -osSí» 
T? 
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SANEAMÍENTO DE LA EEPÜBIICÁ 
A J O D E L A S B R I G A D A S 
En Teniente Rey 
La Brigad 
terminó sus 
pasando á T 





9 carros de tare-
Lnioj 
El inspector Bacallao ha informado 
á la Jefatura del Servicio, referente á 
varias casas de Aarnrgura en las que 
se infringen las Ordenanzas Sanita-
rias. 
En Obispo 
El inspector Fuentes, con su briga-
da, continúa en la calle de Obispo. 
Durante todo el día ha permanecido, 
cerrada la primera cuadra de esta ca-
lle al tránsito de vehículos, pues es-
taba ocupada por los grandes monto-
nes de trastos vicios v basuras. 
En Obrapía • 
Continúa una de las secciones de la 
•brigada del Inspector Vázquez, efec-
'tuando el saneamiento de las casas de 
esta calle. 
En el Pescante del Morro 
El resto de la Brigada, sigue tra-
bajando en el Pescante del Morro y 
sus inmediaciones. 
Demoliciones-
Son numerosas las demoliciones que 
efectúa la Brigada en este lugar. Los 
tarecos y basuras que se extraen de 
las casas, dada las dificultades que 
ofrece el traerlos á los vertederos de 
la ciudad, son diariamente quemados 
en una esplanada próxima. 
Informes 
El inspector BacaJlao ha informado 
referente á las malas condiciones sa-
nitarias de varias casas de la calle de 
Obispo. 
Demoliciones 
Por los obreros de saneamiento se 
demolieron varios cuartuchos y col-
gadizos en las casas Obispo 68, 90 
y 92. 
En Marianao 
En la calle Real, barrio de la Cei-
ba, se sanearon en el día de ayer 3 
casas, y se extrajeran 14 y medios ca-
rros de basuras. 
En Bolondrón 
En la colonia "La Veleta," se fu-
migaron 6 departamentos en una fin-
ca de labor con 7,620 piés cúbicos de 
capacidad. 
Junio 5 de. 1906. 
Desinfecciones 
En el día*de ayer'se practicaron 
por las Brigadas de los señores Larri-
naga y Leza, las siguientes desinfec-
ciones ¿por enfermedades: 
Pvor'Sarampión . . 2 
Por Tuberculosis. . . . . . . 6 
Se remitieron al Vertedero de la 
ciudad, 72 piezas de ropa, para su 
cremación. 
Petrolización y zánjeos 
Durante el día de ayer se petroliza-
ron los servicios de 2.909 casas, en el 
radio limitado por las calles de Reina, 
Aguila, Belascoaín y Mar. 
Por la Brigada Especial y á peti-
ción de vecinos se petrolizaron los 
servicios de casas correspondientes á 
las calles de Piñera, y Santa Catalina 
en el Cerro. También se petrolizaron 
los servicios de varios hoteles de la 
Habana. 
Por la segunda Sección de Canali-
zación y Zánjeos se construyeron 150 
metros ilincales de zanja en el callejón 
de San Martín. 
Informes aprobados 
Por la Jefatura del Servicio se han 
aprobado 18 informes de los inspec-
tores de Brigada, recomendando á la 
Jefatura de Sanidad se ordene: 
En Compostela, retirar cabaillerizas. 
En Empedrado, clausura de habita-
ciones. 
En Obrapía, demolición de tabi-
ques, cuartos, cocinas de madera y es-
calera para azoteas, retirar palomares 
clausura de una casa y de caballerizas 
y se ordenaron obras menores. 
En Lamparilla, demoler habitacio-
nes, tabiques, barbacoas y casetas de 
maderas destinadas á baños y clausu-
ra de un puesto de frutas. 
En Obispo, demolición de tabiques 
y clausura de barbacoas. 
Licencias 
Ayer han sido aprobadas por la 
Junta de Sanidad, para su remisión á 
i L ñ s M u j e r e s 
p e r a l e s 
necesiían un laxativo suave, que 
no les cause dolor y, no obs-
| tante, acíúe de modo natural y 
I eficaz, sin producir diarrea al 
i niño de pecho. Para mujeres 
embarazadas y madres que estén 
criantío, ci único laxativo seguro 
son las 
i Piidorilas de Reuter 
I ® 
A r í r s í i C F í 
i ^ E a vista de la buena acogida que tuvimos el honor de tener por 
parte de las familias de la Habana y de las del inteiior de la Isla, les parti-
¡apsimos, antes dé ausentarnos para París, que ag-radecemos también á to-
dps mieíftros favorecedores la estimación y buena acogida que han dado á 
nuestras alha ¡as y piedras preciosas, artísticamente montadas. El gran 
surtido que teníamos de estas en la sucursal da la Habana, establecida 
en e! HOTEL do INGLATEUKA, se nos incompletó de tal modo, que pa-
ra sostener nuestra fama, bien adquirida, hemos decidido cerrar nuestro 
establec-uniento durante el verano y salir para Paris el 13 del corriente 
fclés, con objeto de renovar nuestras existencias; y en vista de nuestra 
Partida, hacemos, hasta H i 5 del corriente mes, razonables rebajas en todas 
las alhajas y piedras preeiosasexistentes en nuestro establecmiento. 
erto \G.*Ptzzo. 
S C Ü B R M 
Toda persona atacada de SIFILIS ó de cualquiera otra 
enfermedad de las vias urinarias, de ambos sexos, debe usar 
los Milagrosos Espeeífícos de PIZZO para obtener su cura-
ción radical, Pildoras é Inyección Antivenéreas y Roob 
Antisifllítico. Para mayor convencimiento de los incrédu-
los podrá hacer el pago después del resultado que obtengan.| 
Í AIOÍACÍA Y I>ROGUERIA SAÍIKA.-Teniente Rey y Compostela, 
.V Farmacia de Johfcson, Obispo 53 y 55, Farmacia de Puig, Consulado 67 
Esquina á Colón, y demás farmacias. En Pinar del Río: botica del Dr. Gre-
gorio Menéndez. 
El inventor da folletos gratis todos los días, de 1 á 3 de la tarde en 
TENIENTE KEY NUMERO 102, (ALTOS.) 
h r>r.a g a r a n t í a y c u m p l i m i e n t o de las l eyes de es ta R e p ú b l i c a , el L e d o . S r . L u i s A r i s s ó 
s L 2 i l 9 0 S 5 , í -pe C-805 a l t 12«18A 
ideal 
^ m í a l e s , deb'i 
> genital.—Tratamiento raoion.il de l&s p é r d i d a s 
sexual é im/poiencia. 
^iida Frasco lleva un folleto 4|ue explica claro y detallada-
mente el plan qne debe observarse para alcanzar CDraoleto é x i t o 
DEPOwSITOS: F a r ^ u c i a s de S ^ r r á . y Jo lmson. 
,v cu cotias las boticas acreditadas de la Isla. 
su 1-My. 
los Ayuntamientos, los siguientes "ex-
pedientes de licencia:" 
Habana ! 
Para fabricar en Jesús María nú-
mero 80 con certificación de habita-
bilidad. 
En Prado número 58, con certifica-
ción de habitabilidad. 
Para reformas en el Salón Teatro 
Actualidades, Monserrate número 8. 
Para almacén de víveres en Jesús 
María 89. Para taller de carpintería 
en Príncipe Alfonso número 69. Para 
Barbería en Cerro 749. Para taller de 
herrería en Salud número 182. Para 
bodega en Factoría número 70. Para 
taller de marmolería en Villegas.1 nú-
mero 66. Para café cantina en Rayo 
34 y 36, Para establecimiento de ví-
veres en Zanja 66 por San José. Para 
tienda de leehe en Lnyanó 47. Para 
bodega en Neptuno 255. Para fábri-
ca de cigarros y picadura en Belas-
coaín número 2, A, Para café cantina 
en Jesús del Monte 339. 
VIO» •4SDa 
De ayer 5 
Una moción.—Más destinos.—Aumen 
tos de sueldos.—La deuda flotante. 
El presupuesto de gastos. 
Presidió el primer Teniente de Al-
calde interino, señor Cárdenas. 
Quedó sobre la mesa, para discutirla 
en otra sesión, una moción del señor 
Ortíz, pidiendo la consignación en pre-
supuesto de la cantidad de $ 30,000, 
que se destinará á la construcción de 
tres casas para cuarteles de,da Policía, 
sacándose á concurso^ el aplano y "pro 
yecto de la obra y Apremiándose aí 
autor del que resulte aceptado'en pe-
sos 500. 
Se crearen una plazasde letrado^een-
sultor de la Corporación, con $ 1,500;; 
una plaza de inspector especial, con 
$ 1,500; una de-dnspector -de espectácu 
los, con $ 1,200; una de auxiliar en el 
Registro Pecuario, con $ 900; una de 
oficial, con $ 1,200, y dos plazas de me 
canógrafas con $ 600 cada una. 
Se aumentaron: á $ 2,400, el sueldo 
del jefe del Negociado de Pesas y, Me-
didas; á $1,800, el de oficial del'Ne-
gociado de Gobernación; á $ 1,800, el 
•de oficial del de Carruajes; á $ 1,800, 
el de Obras Municipales; á $ 1,200, el 
de Asuntos Generales; á $ r,200, cl^de 
Elecciones; á $ 1,500 el de Personal; 
á $ 600 el del escribiente del "de Per-
sonal. 
Se consignaron $ 10,000 para los fes-
tejos del 20 de Mayo y $ 5,000 para los 
del 24 de Febrero. 
Por 10 votos contra 8 se acordó con-
signar en presupuesto la cantidad de 
$ 150,000 para pagar la deuda flotan-
te, á cuyo efecto se citará á sesión pa-
ra revisar la partida denominada "Pa-
go de las obligaciones atrasadas", 
aprobada ya. 
Para determinar la aprobación del 
presupuesto de gastos, que asciende 
á la respetable suma de tres millones 
cuarenta y nueve mil y pico de pesos, 
sin contar los aumentos acordados por 
el Cabildo, sólo falta la aprobación de 
una partida que se dejó para la sesión 
de hoy. 
La sesión terminó á las seis'y cuarto 
de la tarde. 
C á m a r a s í o t o g r á í i c a s de a l -
m a c é n para 6 y 12 planchas, con 
sn buscador, desde 9 0 centavos 
en adelante. Lecciones de fo to-
g r a f í a í ? ra t i s . Se venden p e l í c u -
las. OTERO Y COLOMIIVAS. 
S A N R A F A E L 3^. 
N E C R O L O G I A 
' La señora Mendieta de Ducassi 
En la tarde de ayer fué conducido 
al Cementerio de Colón el cadáver de 
una dama que fué en vida modelo de 
bondad y de virtudes cristianas: doña 
Ursula Mendieta de Ducassi, esposa de 
nuestro querido amigo don Francisco 
Ducassi, persona que por su amabili-
dad y cortesía goza en la sociedad ha-
banera de legítimas simpatías. 
La señora Mendieta de Ducassi no 
deja al morir más que recuerdos gra-
tos entre sus familiares, que la ama-
ron, y entre sus numerosas relaciones 
de amistád,'que sabían estimar las be-
llas condiciones de carácter que la 
'"adornaban. 
Madre amantísima y esposa ejem-
plar, "¿u recuerdo será imperecedero 
en aquel hogar donde hoy lloran su 
marido .y. sus hijos inconsolables. 
La alta, estima (de que la finada dis-
¿fru^aifea^askcomo la de que goza nues-
Kro amigo'(el^ señor Bucassi, quedó de-
•mo^ráda de manera elocuente en la 
í?tarde'!'de'ayermen el triste acto de con-
ducir el cuerpo inanimado de la amada 
desaparecida al lugar del último des-
canso. Brillante y nutrida represen-
tación de la sociedad habanera acudió 
al entierro, contándose entre los 
miembros de la prensa, los directores 
láe ' 'LajLucha" y del DIARIO DE LA 
MARINA, señores San Miguel y Ri-
'vero.j, 
ju 'Reciban los familiares de la señora 
•Mendieta de Ducassi la más sentida 
expresión de nuestra condolencia, es-
pecialmente su desolado esposo y sus 
hermanos don Pablo y don Carlos 
Mendieta, amigos de nuestra mayor 
estima. >. 
ayer tarde en Palacio, tratando con el 
señor Presidente de la República, 
de la pronta aprobación de algunas le-
yes de interés para el país, anuncián-
dole además, que enviará al Congreso 
un Mensaje pidiendo los créditos nece-
sarios para la reparación de los edifi-
cios ruinosos del Estado. 
•Según noticia cablegráfica, recibida 
en esta ciudad, ha fallecido ayer en 
París, donde se encontraba, la señora 
doña Aurora Ruiz, viuda del que fué 
nuestro amigo señor don Luis García 
Corujedo, respetable comerciante que 
fné en esta plaza y persona que desem-
peñó en esta muy importantes cargos, 
entre los cuales se contaba el de Alcal-
de Municipal. 
Pertenecía la difunta á una familia 
de artistas que han dejado imperece-
dero recuerdo. Fué su madre la afa-
mada tiple Aurora Ruiz, y tío suyo era 
aquel regocijado artista, que desde 
mediados del siglo pasado y hasta po-
co antes de.su muerte, fué la alegría 
de nuestros teatros, llamado Joaquín 
Ríiiz. 
Muy estimada en la sociedad haba-
nera fué la señora Ruiz de García Co-
miedo. 
Descanse en paz y reciban sus'hijos 
y hermanos nuestro más sentido pé-
same. 
En Palacio 
El jefe del Partido Moderado, doc-
tor Domingo Méndez Capote, estuvo 
S E f u e i : ¡se v a : : E E P E L O S E V A : 
El Herpicicle lo Salva El Herpiciáe Jo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
D E M E D I O O R I G I N A L que m a t a ol G e r m e n de l a C a s p a . 
P R U E B A S I>E C O N E J O 
E l profesor ü n n a , m á s afmunrio dermató-
logo de! mundo, fué el primero en descubrir 
In nahirnlezíi niif-róbica y eontafeiosa de la 
cappa, y su desoubrimionto ha sido confir-
mado por el Dr. Snliuiand de Psiris, quien 
logró pr ivará un conejo del pelo que le cu-
bría cubr iéndo lo con copos de easpa humn-
mana. T a m b i é n Lassar y Bisliop habiendo 
heche una pomada con escamas de caspa to-
mada de un estudiante que estaba perdidonc 
el enhH lo. la aplicaron & un ccnejillode India, 
de envo eifecto se q u e d ó limpio de pelo. E l 
Herpreide Newbro en el destructor onsrinal 
riel Rermen de la caspa. Mata el desarrollo 
micróbico v permite al cabello crecer natu-
ral. E s un preservativo eficaz del cabello. 
C i m A L A C O M E Z O N D E L C U E R O 
C A B E L L U D O 
E n todas las Principales Farmacias. 
f A plicacipnes en las barberías de primer orden.-Vda; de José Sarrá é Hi.io, Agentes especial es 
MARCA CONCEDIDA, 
E l m á s sol ici tado v i n o de mesa, en cajas de b o t e l l a s y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y b a r r i c a s t i n t o . 
Un icos receptores en l a I s l a cU Cuba ; 
¿ t a r í n S á n c h e z y C o m p . j O f i c i o s 6 4 . 
c727 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
P r e m i a d a c o n m e d a l l a de b r o n c e e n l a ü l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
S I N O P E R A C 
L U P U S . HERPES. ECZEMAS Y T O B A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o j o l s * l i l t - c t » d o X I á , i y d o 3 Á 3 
901 1-My. 
Monseñor Broderik, obispo auxiliar 
que fué de la Habana y que en la ac-
tualidad lo es de Juliópolis, Estados 
Unidos, estuvo ayer tarde en Palacio 
á saludar al señor Presidente de la 
República. 
Aclaración 
El juez correccional que condenó al 
doctor José Lorenzo Castellanos, fué 
el del primer distrito, no el del segun-
como equivocadamente dijimos. 
Conste así. 
Reunión en Palacio 
El Presidente de la República ha 
convocado á los Senadores y Represen-
tantes de los Partidos Moderados y 
Liberal Nacional, para una reunión 
que se efectuará en Palacio, el sábado, 
á las ocho de la noche, con objeto ele 
tratar importantes asuntos. 
Toma de posesión 
Anteaj^er tomó posesión de su cargo 
de Superior del Convento de Carmeli-
tas Descalzos de esta ciudad, nuestro 
distinguido y respetable amigo Fr. 
Camilo de la Inmaculada Concepción. 
Que Dios le favorezca cqn sus lu-¡ 
ees en el desempeño del mismo. 
Monseñor Broderick 
Procedente de los Estados ̂ Unidos 
ha llegado á esta capital^ a bb^do de^ 
vapor americano Esperanzaj^Ipnle-'' 
ñor Broderick, Obispo ausiliar^q-ire 
fué emesta Diócesis. 
Enviamos á tansTlistipguido viaje-
ro, nuestro afectuoso saludo de bien-
venida. 
Invitación á las clases pasivas 
Nuestra.,distmgúido ap.igo, eil Coro-
nel del Ejército Bspañol, señor don 
Pablo Landa^;Previdente de la Aso-
ciación .dfe^las'̂ Cla^s Pasivas españo-
las, en4€|iba, me"gaÍ por nuestro con-
ductota^as señoras.y señores.que per-
tenecen á dicha asociación^eoncurran 
al Te.Deum qvíe por iniciativa del se-
ñor Ministro de.Eispaña, habrá de can-
tarse en la Iglesia del Cristo, en 
acción de gracias porrf: haber salido 
ilesos del último, atentado anarquista 
los jóvenes soberanos de España. 
Con entera satisfacción Cumplimen-
tamos su ruego. 
Condenados 
Por el Juez Correccional de Güines 
fueron condenados los individuos si-
guientes: José Castro, por reyerta, á 
cien días -moreno Valentín, por la mis-
ma causa diez.días; Celestina Noa, p®r 
embriaguez, treinta días; Celio Her-
nández, por maltrato,'noventa días, y 
veinte días por el mismo delito á Pe-
dro Basinde. 
Nuevo Concejal 
En la sesión celebrada en la noche 
del lunes por la Asamblea Municipal 
del Partido Liberal Nacional, fue ele-
gido por la casi • unanimidad de los 
Delegados que componen dicha Comi-
sión, paramuna de las vacantes de Con-
cejales que actualmente existen en el 
Ayuntamiento de esta capital, el se-
ñor Mariano Casquero, Vocal de la 
Directiva de'l Centro de la Propiedad, 
miembro del Comité Ejecutivo del 
Cuerpo de Bomberos, y persona muy 
estimada por todos conceptos eh esta 
sociedad, donde disfruta de generales 
simpatías. 
A T O D A S L A S 
¿ Queréis ver cómo vuestro bebé se desa-
rrolla regularmente, y cómo su semblante 
adquiere la frescura que tanto buscáis, y su 
carácter la alegría que es vuestro encanto 1 
¿ Queréis verle comer con güsto y hasta con 
ansia ? 
¿ Se encuentra el niño en pleno crecimiento 
y, por consiguiente, pálido y debilitado ? Y 
vosotras, jóvenes madres, que por tantos 
motivos debéis de estar fatigadas, ¿ os encon-
tráis anémicas ? 
Ensavad la Tisforina. 
La Tisphúrine es una.harina alimenticia de 
creación reciente, y reúne las cualidades de 
fosfatada, láctea, reconstituyente. Está pre-
parada conforme á los procedimientos más 
perfeccionados, y en armonía con los últimos 
descubrimientos de la ciencia. Es de diges-
tión faciííma y de un sab»r delicioso, 
lo cual hace que la tomen con gusto hasta 
los niños más rebeldes, y que sea tolerada 
por los estómagos más delicados. Con ella 
se preparan deliciosas sopas y papillas. 
KOTA. - Basta escribir al S1- E. Posso, 
Aparíaílo ^SS, S8«5)aaa, para recibir á 
íitulo tic obsequio y franco de porte 
por el correo, una preciosa cajita muestra 
de Tisforina, con la cantidad suficiente 
para preparar de á 5 papillas para 
un bebé. 
Depósito general : Casa FRERE, 19, rué 
Jacob. Paris. 
e n s e ñ a m o s l a fotog-ralia. 
C á m a r a s pa ra planchas y pe-
l í c u l a s desde 40 cts., 9 0 cts., $ 1 , 
SJ.25, $1.50, hasta S200. 
San B k í a e l 3 2 . 
OTERO Y C O L O M I N AS. 
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Granizada 
Al medio día del jueves último, y. 
durante im fuerte ag-uacero, cayó una 
regular granizada en el poblado de 
San Vicente, Santiago de Cuba. 
Eeunión Suspendida. 
La reunión de Senadores y Repre-
sentantes del Partido Moderado, con-
vocada para ayer, en Prado número 
109, con objeto de tratar.de los presu-
puestos generales de la Nación, y de 
otros asuntos, no llegó á efectuarse 
por no haber concurrido los señores 
Méndez Capote y Dolz, Presidente y 
Vicepresidente, respectivamente, de 
dicha agrupación política. 
Inscripción de marcas 
Por ila Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se han hecho las 
inscripciones de las siguientes mar-
cas nacionales: 
" E l Blasón", para tabacos, renova-
ción de un dibujo industrial, por el 
señor Manuel López y Fernández. 
"Manuel Alvarez", para tabacos, 
renovación de un dibujo industrial, 
por el mismo señor. 
"Claus", para distinguir tijeras, 
cuchillas y navajas que expenden los 
señores Fernández, López y Compa-
ñía. 
"FoTiíge'ca",vpara tabacos, por el se-
ñor F. E. Fonseca. 
"La Iberia", para tabacos, renova-
ción de 'la marea y de dos dibujos 
industriales para la misma, por el se-
ñ^oP Manuel López y Fernández. 
"Las Deliejas de Cuba", para ta-
ba cosidos dibujos industriales para 
e] señor Gabriel José Aniceto. 
>': "La, Central", para efectos de fe-
rretería, ete., por ios señores Alvarez 
y¿C©mpañíá. 
"Zabala", para distinguir el abo-
no de clase extra para toda clase de 
cultives, por los señores C. García Za-
bala y Compañía. 
"La Mariposa", para distinguir 
efeetbs de locería, cristalería, que exr 
penden los señores Pérez y Compa-
ñía. 
" E l Rey del Mundo", para tabacos 
dibujo industrial, por los señores 
Díaa, Carreüo y Compañía. 
•1 Flor • de Unele San'', para taba-
cos, por el señor Manuel López y Fer-
nández, y. tres dibujos industriales, 
para la misma. 
" E l Dique", " E l T i g r e " y " E l 
Chaqué", para cigarros, por el señor 
Vicente Arizaga. 
"The Columbia", para distinguir 
las máquinas de coser de pie y de 
mano, que expenden los Sres. Frank 
G. Robins y Compañía. 
"Baum", para distinguir cajas de 
hierro para guardar cantidades, por 
los mismos señores. 
" E l Globo", para distinguir efectos 
de loza y cristalería, por los señores 
Tiburcio Ibarra y Compañía. 
Sentenciados. 
Por el JuezCorreccional del Primer 
Distrito, fueron sentenciados ayer en 
los juicios celebrados por delitos los 
individuos siguientes: 
José é Ignacio de la Fe, á 60 días 
de arresto, por hacer apuntaciones al 
juego La Bolita. 
José Ayan y Susana Damas, á 30 
días de arresto, por hacer apuntacio-
nes á la charada Chiffá; y Salvador 
Torres Morales, á 60 días de arresto, 
por hurto. 
le-
Contiene más de 160 pági-
nas y muclios grabados mag-
níficos y láminas en colores. 
Se envía gratis al que lo soli-
Este libro está escr-to de una manera clara 
y concisa, para, que todo aa uel que lo lúa puoda 
comprenderlo. Por medio ae este libro intere-
sante se han salvado muchas vidas, y salvará 
ai'm muchas más por muy cercanas que se ha-
llen da la sepultura. 
Está escrito exclusivamente para los Hispa-
no Americanos ó más bien para la raza Espa-
ñola por el Proíesor E. C. COLLINS.de la 
Universidad do New York. 
Todo el que ha leido este libro dice que vale 
su poso cu oro. E s uu llhiS para todo el mundo. 
Para las persouas que Rocen de buena s:iliid 
recomendamos los capítulos que tratan sobre 
la niauera de impedir laseufermedades. 
A los que se hallan enfermos recomendam o 
los capítulos qne tratan de todas las eníerme 
dades en general. 
T O D A P E R S O N A Q U E L O S O L I C I T E Y 
E N V I E Á E S T A O F I C I X . V A L G U N A S E S -
T A M P I L L A S D E CORIiEOS, . ; J U N T O CON 
E L N O M B R E Y DIKKCCIÓN, HECIBII íA 
UNO D E E S T O S L I B R O S . 
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<* MEDICAL ^ S U T Ü T E , ? 
140 West 34 St., New Yorlí. 
Dr. Manuel Del ti n. 
M E 1 Í Í C O DE 
C o n s u l t a s de 12 ú, 3.—-Industria, 120 A . esqa?» 
n a á S a n M i g u e l , — T e l é f o n o 1262, G 
El dolor fie las HEIORROI'JES 
d e s e p a r e c e e n é l auto a p l i c nado u u 
a l g o d ó n s a t u r a i o dol Extracto Desti-
lado de Hamavielixde Bocque. A l mis-
m o t i e m p o ¿e i o : n : i r á u n a c u c h a r a -
d i t a t r e s veces a i d i a . Si Ims faemo-
i r o i d e a s o n i n t e r n a s debe- i n y o s t a r s e 
unu c a n t i d a d de 'J c u c h a r a d a - i d i lu i -
d a e n u n a payÉe ce af^u i ti i i a l o -
m a n d o t i m b i ó n 3 < u c n a r a d i t i s a l 
d í a . E s t e ex .racto p r ' d u c i ja con-
t r a c c i ó n t ó n i c a de los c a p i l a r e s pan-
guineos , qu i tando a e í l a ¡ n l n m a -
c i ó n y él dolor. E s lo m e j o r que se; 
conoce p a r a e l i r a i a n í e m o ae las 
h e m o r r ó ' d e s . E " uu poderoso r e m e -
dio p a r a las h e m o r r a g i a s do l a n a r i z , 
m a t r i z , in tes t inos , p u l m ó n 
Se v e n d e á 80 ota. en todas las bot i -
c a s de l a I s l a . c 924 a l t 
1 
líIÁRIO DE LA M.úRINA.—iiidicióD de la mañana.—Junio 6 de ]906. 
Madrid 16 de Mayo de 1906. 
i Llegaron las fiestas de San Isidro, 
tan celebradas como escasas de méri-
to, pero con ellas no ha venido, para 
los madrileños, la "hermosa primave-
ra". 
El Guadarrama, cubierto aun con su 
casquete de hielo, nos refresca que es 
un gusto, y vivir en la corte de Espa-
ña hoy, á dos dedos del verano, es 
estar separado de la piadosa pulmonía 
el canto de una peseta. 
Esto no "empece" para que el nú-
mero de "isidros" nacionales y ex-
tranjeros sea este año infinitamente 
í mayor que en otros anteriores, porque, 
;'á más de la tradicional é insulsa ro-
iasteria del "Santo", avecínanse impor-
itantes y trascendentales acontecimien-
jtos en cuya celebración el comercio, 
Qa industria, las clases altas y las ba-
jas madrileñas se proponen echar la 
casa por la ventana, 
j Nuestras calles, plazas y paseos se 
'adornan con verdadero lujo; 'las fa-
¡ehadas de los edificios desaparecen ba-
[jo colgaduras, doseles y guirnaldas de 
'flores y luces; los establecimientos va-
;cían en sus escaparates las últimas no-
A'edades llegadas de las cinco partes 
4el mundo; las grandes casas de la 
nobleza encargan carrozas, libreas 
nuevas y trajes costosísimos que luci-
rán con la esplendidez que caracteriza 
y «distingue á k Corte española entre 
todas las demás cortes europeas, y 
'desde la burguesa cargada de oro has-
¡ta las modestas señoritas de la clase 
Weidia. tantas vecéis pintadas por la 
Inolvidable pluma del pobre Luis Ta-
boada, todas aprestan cintas y trapos 
que lucir por estas calles de Vincenti 
los días en que se celebrarán das bo-
das del Rey. 
i Y que en la lista de festejos, hay en 
•abundancia para todos los gustos y 
'aficiones. 
/ Corridas de toros. 
' ^Carreras de caballos, de automóvi-
les y de bicicletas. 
| Ascensión de globos; funciones re-
ígias en los teatros; bailes públicos; 
iroúsicas más ó menos clásicas ó celes-
jtiales; orfeones innumerables; ronda-
dlas sin euento; comparsas de bailes 
'regionales; fuegos de artificio; cine-
matógrafos al aire libro, circos y otras 
Varias diversiones que es difícil re-
cordar, así de momento, pero que no 
dejarán en reposo durante cuatro días 
á ehicos ni á grandes. 
Y esto sin tener en cuenta la parte 
igenuinamente oficial: la boda regia 
•con toda su aparatosa ceremonia; las 
'revistas y retretas militares; las re-
cepciones palatinas, etc., etc. 
¡Ya! ya tienen tela cortada nues-
tros huéspedes, de fuera y dentro de 
la península, para quedarse con la bo-
ca abierta no sólo ante nuestro lujo 
y elegancia, sino ante este pueblo que 
se. muere, á ratos, de hambre, y que 
á ratos, también, tira las pesetas como 
si fuesen cañamones. 
Hay otros muchos números que no 
constan en el programa y que, sin em-
bargo, se ejecutan siempre con mate-
mática precisión. 
El celebérrimo "entierro"; el no 
menos socorrido "por tugués" ; la ven-
ta de billetes de "libre circulación y 
permanecer de pie en la Puerta del 
Sol"; la misteriosa oferta de alhajas 
acabadas de robar, que se hace al ino-
cente forastero, ya. sea de un "mag-
nífico" reloj de "oro", ya de una sor-
tija del propio metal con piedras pre-
ciosísimas y de legítimo matrimonio, 
que por ser de aquella procedencia se 
dan por cualquier futesa: ¡treinta ó 
cuarenta posetillas! 
Y en este ir y venir de un gentío 
compacto; entre los desafinados gritos 
de vendedores ambulantes; los " t r i -
nos armoniosos" del piano de manu-
brio ; el empujón de aquí y allá; la 
mirada "ardiente" de alguna pudi-
bunda matrona llena de afeites; el 
fí¡oiferío que se mete entre las piernas 
persiguiendo la colilla ó el cabo de 
un venenoso "habano"; los marciales 
acordes de las bandas militares; los 
timbres de los eléctricos; el ¡eh! ¡oh! 
de los eocheros y las pestilentes boci-
nas de los automóviles que ensordecen, 
aturden y fatigan, el pobre "isidro" 
se deja estrujar el cuerpo y el bolsillo, 
y vuelve al apacible hogar ó á la re-
botica de su pueblo contando proezas 
y contentísimo con poder hablar de 
Madrid, de la gran metrópoli, de la 
corte de España... 
De este Maidrid en 'que todo es fa-
laz, en que todo es ficticio, en que todo 
es mentira; ¡hasta la hora que señala 
el reloj del ministerio de la Goberna-
ción ! 
En estos "hermosos" días de " jú-
bilo", los que por necesidad tenemos 
que permanecer aquí, sujetos al yun-
que, viéndolo todo, enterándonos de 
todo lo que no nos importa, 'cogería-
mos el primer camino, hacia la derecha 
ó hacia la izquierda, y nos iríamos á 
cualquier parte donde estar tranquilos 
siquiera una semana. 
Pero esto último es un sueño iluso-
rio; y ya que aquí nos quedamos y 
que hay que pasar por la erupción 
que se aproxima, descansaremos des-
cribiendo lo más notable de las fiestas 
para entretener á los que, en la Haba-
nan, tienen el buen gusto de aburrirse 
en un clima hermoso, entre un pueblo 
culto y en medio de las dulzuras de 
i i 
lísirr-
Fu todas hs esferas de la vida tropezamos con espaldas 
V ríñones enfer mes. 
Todas las clases de la sociedad abusan de los ríñones, de 
lo cual resultan penosos sufrimientos y peligrosas enfermedades. 
E l de espaldas es el primer dolor que se manifiesta cuando 
los ríñones se hallan indispuestos y es preludio de compli-
caciones que no se deben mirar con indiferencia. U n dia de 
demora puede traer resultados fatales. 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
m P A R A L O S R I Ñ O N E S 
curan las afecciones de los r íñones; curan los desarreglos ürí-
/¿aríos, retención de la orina ó que esta sea extraordinaria-
mente frecuente ó infrecuente; curan las afecciones de la 
vejiga y la terrible diabetes. Aun ha curado casos de mal de 
Bright esta preparación, la primera de medicinas modernas. 
P R U E B A S L O C A L E S " ~ " 
El Señor Angel Milá, del número 6 calle de Aramburu, Habana Cuba 
dice: "Mis síntomas eran: Terribles dolores de espalda y jaquecas, nu-
blazón de la vista y la orina como grasicnta y espesa, todo, según eetiendo, 
evidencia positiva de una séria afección de los ríñones.—Igualmente atri-
buibles é la misma causa eran la abundancia extraordinaria de la orina, el 
desasosiego y la falta de reposo duranre el sueño. En este estado, tuve no-
ticias de las Pildoras de Foster para los ríñones, de las cuales compré y he 
tomado un solo pomo con el resultado, hasta ahora, que ha desaparecido W 
{)or completo el martirizante dolor do espalda y se ha esclarecido v vuelto a orina á un estado normal. En vista de tan felices resultados en íni caso 
recomiendo los que se hallen padeciendo de los rifiones en alfiruna forma' 
el uso de las Pildoras de Foster para los ríñones, en la firme certeza de qué 
obtendrán el alivio deseado". 
Nota: Enviaremos una muestra gratis, franco porte, desde Buffalo á quien quiera nos escriba solicitándola. 
D1" venta en todas ios Farmacias y Droguerias. Foster-McClellan Co., Buffalo, N.y., E. u.deÂ  
un hogar cubano, el más bello y tran-
quilo de los hogares. 
Masuel de Novo y Coizan. 
U B O T A D E L D l í 
Lo'S Castellanos querellándose del 
Rey Folipe. 
(Romancero). 
Obedezco la sentencia 
¡maguer que non soy culpado, 
pues es justo mande el Rey 
y que obedezca el vasallo ; 
y plegué a)l Senador Morgan 
que vos faga aventurado, 
tal que non cchedes menos 
la mi espada ni el mi brazo, 
Bien cuido que non vos mueve 
servos yo desaguisado; 
sé que envidiosos á veces 
manchan los pechos fidalgos. 
•Cuida que vos fablo en nombre 
de los nobles casteLlanos 
Rey Felipe, por razones 
de conciencia y del Estado, 
pues si cometéis conmigo 
la sin razón de un atavio, 
H o t a t l e D e c l a r a c i ó n de u n 
E s t i m a t i l e Joven HaiDanero 
Las Causas son Muchas; el Remedio 
uno; Purificar y Enriquecer la 
Sangre; Fortalecer los ner-
vios. Carta de un curado 
con las pildoras Ro-
sadas del Dr. Wi-
l l iams . 
" A l Dr. Williams Medicine Co., Sche-
nectady, N. Y. : 
"Muy Sres. Míos: Me dirijo á Vdes. 
como fabricantes de las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams para expresarles 
mi gratitud, por haberme yo curado 
de uno de los más terribles males que 
la ciencia médica reconoce, gracias á 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
que prepara esa Compañía. Quiero ha-
cer constar, ante todo, que esta carta 
es absolutamente voluntaria é insoli-
citada, animándome sólo el agradeci-
miento, y aí facultar la publicación 
de este particular escrito es simple-
mente con la idea de poder hacer un 
servicio á otros de mis semejantes de 
entre la multitud de hombres jóvenes 
que sé que sufren de la enfermedad que 
hasta hace poco sufrí. Mi enfermoüad 
es generalmente conocida como Debili-
dad General y comprendía fuertes y 
constantes dolores de cabeza, frialdad 
de pies y manos, mucha perturbación 
en el cerebro, insomnio, falta de ener-
gía, nublazón de la vista, cansancio 
general y sensación de abatimiento y 
desfallecimiento nervioso. Ya había 
tomado una infinidad de medicamen-
tos y siguiendo la corriente, me había 
medicinado con ciertos doctores que 
se anuncian como especialistas para... 
tímidos é incautos. Ya me hallaba de-
sesperanzado, y creía que no había 
curación para mi. Pero un amigo far-
macéutico me recomendó tan encare-
cidamente las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, que me resolví á probar-
las. Las tomé como cuatro meses, y 
aquí está el resultado de mi curación. 
Hoy recomiendo entusiasta esta sobe-
rana medicina que me ha devuelto la 
salud, las fuerzas y el goce para la 
vidr, después de dos años de descono-
cer la sensación de la salud." 
Así escribe el suscripto de esta car-
ta, joven mecánico, empleado en la 
Fundición de Regla, y cuyo nombre no 
se publicará por ser dicho detalle en 
calidad reservada. Generalmente no se 
publica ninguna curación relativa á 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams, 
que no vaya acompañada dpi nombre 
y domicilio del suscripto. Pero en este 
caso es de justicia al joven de refe-
rencia el que se haga una excepción. 
Si es Vd. uno de esos jóvenes débi-
les, no vacile. Vaya á cualquier botica 
y empiece su regeneración con las Pil-
doras Rosadas del DR. WILLIAMS, 
hov mismo. 
con ellos el mejor día 
podéis facer otro tanto. 
Esos bravos infanzones 
que comen á vetestro lado, 
consejeros mentirosos, 
lidiadores de palacio, 
¿cómo non vos acorrieron 
ni vos tendieron la mano 
cuando andaba vuestro nombre 
rifándose por dos cuartos 
dando á otros las prebendas 
y á vos puestos secundarios? 
Membradvos, Rey don Felipe, 
do lo que agora voá fablo, 
vos con saña, yo sesudo, 
vos alegre, yo agraviado, 
que al debe que he de ponervos 
non hai) i: \ valeres los saldo. 
Qbédese.i 14 sentencia 
maguer que non soy culpado, 
pues es justo mande el Rey 
y que obedezca el vasallo. 
C. 
«a»-— 
Oí s a e r o e s 
¡Vive el cielo, que confundo —á 
quien replicar intente,—y que donde 
está mi gente—boca abajo todo el 
mundo;—mi gente, mi gente es—y 
donde mi gente está—otra igual no se 
hallará—ni hoy, ni dentro de un mes, 
—porque mi gente es la mía,—y por-
que tiene vergüenza,—en festejos, no 
hay tu tía—qae la venza. 
A Roma S6 va por todo—pero aun-
que vayas á Roma—no hallas gente de 
tal modo— dispuesta para la broma,— 
porque según me dijeron—bien San 
Pedro en Roma está—y ni una fiesta 
le hicieron—ni "ná" .— 
Y es por lo que digo yo:—yo al di-
cho no me acomodo;—á Roma se irá 
por todo,—pero por "fabadas", no.— 
Y en cambio, donde mi gente—da sus 
fiestas celebradas,—no hay de todo 
solamente,—que á más de todo, hay 
"fabadas";—y héte por qué en Gua-
na jay—de todo y "fabadas" hay— 
y he explicado de ese modo—el que 
á Guanajay se fuera — el domiugo 
tanta gente—de Gijón y de Serín,— 
de Cangas y de Colloto—ele Pravia, 
de Carbayín—y de Soto. 
Fulguraba en el espacio — Febo, 
que de su palacio—poco hacía que 
saliera—luciendo una luminosa—fal-
da de percal planchada—que Saturno 
le vendiera;—.y tanto el tal la lucía— 
que por la falda endiablada—la cosaes-
taba que ardía.— 
Bien;—junta ya la heróica gente— 
que á conquistar la "fabada"—iba 
valerosamente—paertió como un rayo 
él tren; — y atravesó platanares,— 
aterrorizó palmares,— hizo retemblar 
bohíos,—cruzó no sé cuantos ríos— 
familiares—y por doquier que pasó— 
con rábido frenesí—la razón atrope-
mente 
recien 
lió—y en todas partes dejó^—muc^a 
chispas tras de sí.— 8 
Y á la postre ¡ Guanajay!—¡ Guana 
jay! el pueblo aquel—de rmipn A\-
Sun Mí.-'upI-—"sólo hsv 130 ocia i u ^ u t i . oüío na^—otro pUe, 
blo como el.' —i\o se, si sabréis el C£u 
so-pero yo, que subí un d ía , -ya no 
se como a la gloria—por si acaso-JoS 
voy á contar la historia:—diz, pues 
que en la portería—del cielo—¿llail¿0' 
el mundo Dios criaba— un angelillo 
apuntaba—de cada pueblo dgl suelo— 
que surgía—el juicio que él se forma, 
ba;—era el angelito ducho—y sola-
inbia:— el̂  pueblo de tal 
-vale poco, ó vale mucho."— 
Y eso siempre solamente.—Y Pravia 
al cabo surgió—y el angeliUo escri-
bió:—"Non plus ul t ra": no hay tn 
tía;—y fué cuando al otro día Gua-
najay apareció.—Quedó el ángel al 
mirarlo—sin saber cómo juzgarlo . 
pero dije que era ducho—y escribió 
tras meditarlo:— "vale mucho.", Y 
héte que entonces de un vuelo—lleo-ó 
á la puerta del cielo—San Miguel, he-" 
cho cien furias,—y di jóle al que es-
cribía: — pon: "Guanajay merecía 
—estar metido en Asturias." Y 
añadió al instante: y pon—que no por 
su situación—sino porsushabitantes—. 
que en lo finos y galantes—no tienen 
comparación.—He lo que debes de-
cir— hablando de Guanajay: y 
vuélvelo á repetir: —sólo hay—otro 
i m p r e s a s J i e r e a m u e ^ 
i d A n ó n i m a 
"Inpnío Cestral San Raión." 
De orden del Sr. Presidente y en cumpli-
miento de lo prevenido en los Estatutos, cito 
á los Sres. Accionistas para la Junta General 
ordinaria que debe celebrarse en esta ciudad 
en el domicilio Social, Calzada de Cárlos III 
núm, 161, el dia 20 de Junio próximo venidero, 
á las OCHO de la noche, para tratar de los 
particulares siguientes: 
1°—Lectura de las actas que se co nsideren 
necesarias. 
2̂ —Informe detallado de la zafra del Cen-
tral San Ramón, correspondiente á los años 
1905 á 1906, y discusión impugnación ó aproba-
ción del mismo. 
3.'—Refacción para la zafra venidera. 
4?—Dar cuenta, impugnar 6 aprobar todas 
las mociones que de palabra ó por escrito se 
presenten. 
5: Asuntos de interés general. 
Habana 29 de Mayo de 1906.—El Secretario 
General. Claudio Lóseos. 
8071 4-5 
m m m m m m de 
Y ALIáCEÜESDSRE&LÁ, Limítala. 
(Compañía Internacional.) 
CONSEJO DE LA. HABANA. 
Se avisa á los tenedores del Scrip núm. 1 de 
esta Compañía que deseen obtener certiñea-
dos al portador de Stock de Bonos de la Em-
presa, que deben entregar sus Scrip desde el 
dia 28 del corriente, de 12 á 3 p.m., en estas 
oficinas, Egido núm. 2, altos, donde se les pro-
veerá áe impresos para la solicitud de dichos 
certificados al portador. 
También se avisa á los tenedores de Scrip 
núm. 2 de esta Compañía que quieran obtener 
títulos al portador del Stock Ordinario de la 
Empresa, que deben entregar sus Scrip en 
las propias oficinas en la que podrán proveer-
se asimismo de los impresos para la solicitud 
de dichos títulos. 
Mediante la entrega de las expresadas soli-
citudes suscritas por los depositantes, se ex-
pedirán recibos que servirán para reesjer, pa-
sados tres di as, los nuevos certificados y tí-
tulos. 
Habana, 25 de Mayo de 1906. 
Francisco M. Steegers, Secretario. 
C 1091 lt-26 9m-27 
COMPAÑIA DE SE&UROS CONTRA 
IMCENDIOS 
U ú M t en la H a » , Ma.elalo m 
ES LA UNICA NACIONAL 




d e S41.052.20 6,00 
SIN1ESTEOS paga-
dos üasta la fe-
«ha S 1.579,481-33 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por familia' &ny¿ centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería siu madera ocupadas 
por familiasá 25 centavos oro español por 103 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víverescon ó sin cantina y 
bodegas á 323̂  y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina a Empedrado. 








a l i s U y M m M 
t la Haliana 
Emisión de bonos de $4.000.000 
CUPON N . 4, 
Pagadero en el Banco Nacional de Cuba. 
Venciendo el día 1" de Junio próximo el cu-
pón núm. 4 correspondiente á los bonos hipo-
tecarios emitidos por esta Compañía con arre-
glo á la escritura de 16 de Septiembre de 1904' 
los poseedores de bonos se servirán presenten 
en el Banco Nacional de Cuba, calle de Cuba 
núm. 27, los cupones facturados por orden co-
rrelativo de numeración, en las plani lias du-
plicadas que se facilitarán gratuitamente, pa-
ra que despnes de examinados cobren sus im-
portes correspondientes en dicho Banco, to-
dos los días hábiles, de 9 a. m. á 3 p. m. 
Habana, Mayo 29 de 1908.—El Admor. gene-
ral, Emeterio Zorrilla. c 1123 10-31 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE L A ISLA DE CUBA 
SECRETAEIA 
Obligaciones del Empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana por $6.500.000 
ampliado á $7.000.000 que han resul-
tado agraciadas en los sorteos celebrados 
en 1? de Junio de 1906 para su amor-
tización en Io de Julio de 1906. 
Sesrundo trimestre de 1O06 
Núm. de 
las holas 
N° de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
¡EL» 
D E f O U B A 
A c t i v o e n ^ C u b a . . / $16.000.000 
OEPOSÍTARÍO D E L G O B I E R N O DB L A R E P U S U C A DE C U B A 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
S U C . U . R S r A L . E S 






RAGUA LA GRANOS 





SOfíN O. CARLÍSLÍ! 
JOSE MARIA SERRI2 
JULES S. BACHE 
irt. LUCfANO DIAZ 
tGNACIO NAZABAL 
•TKORVALO C. CULMELL 
EOMUND G. VAUGHAN 
W. A. MERCKANT 
319 
MANUEL SíLVEfR* 
PEDRO GOMEZ .MEJ"Mt 
SAMUEL M. JARV{S> 
Wm. I. RUCHAN41*/ 
l-My. 
R e n o v a d o r d e A . G ó m e z . 
La fama conquistada con tan maravilloso específico, desde 1892 que fué cuando se dió 
á conocer éste tan maravilloso medicamento, para curar la terrible enfermedad de Asma, 
Ahogo) y todas las otras enfermedades del peono, por rebeldes qne sean; fué causa y sigue 
siéndola de tantos millares de anuncios que salen diariamente publicados en todos los pe-
riódicos de la Isla, para llevarse la opinión, de que cura en brevísimo tiempo las enferme-
dades indicadas. 
i R e n a y a d o r A 
No tuvo otro descubridor ni otro autor, que el Ledo. Marrero, quien sigue preparán-
dolo, como lo acreditan los diferentes pleitos que tuvo que sostener do las distintas usur-
paciones, que de dicho milagroso Renovador, se le hacían y siguen haciéndole, y de to-
dos salió triunfante; claro es que ios tribunales de Justicia pocas veces se equivocan. 
que para quitar engaños, todo pomo que no lleve grabadas las letras Renovador de A. Gó-
mez y E. P. A. es falsificado. 
Los únicos depositarios y agentes generales del Verdadero Renovador A. Gómez, La-
rraz.ábal v Hermanos, Droguería y Farmacia "San Julián, Muralla núm. 99. 
Los depósitos en las Droguerías Sarrá, Johnson, Taquechel y ventas en todas las far-




















































de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
Del G6786 al 66790 
... 69681 al 69685 
Habana 19 ;de Junio de 1906. 
Yto. Bno.—El Presidente B . Galbis. 
El Secretario, José A. del Cueto. 
C. 1251 lt-5 4d-6 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
PRESIDENCIA. 
La Comisión nombrada en la primera se-
sión de la Junta General ordinaria, verificada 
el 12 del mes y año corriente, para el examen 
de la Memoria y glosa de las cuentas del año 
1905 ha terminado su cometido. 
Lo que comunico á los Sres. asociados á esta 
Compañía citmdolos nuevamente para la se-
gunda sesión que tendrá efecto á la una de la 
tarde del dia nueve del mes entrante Junio, 
en las oficinas. Habana N. 55 en esta Capital, 
cualquiera que sea el número de los concu-
rrentes, en cuya sesión se dará lectura al in-
forme de la referida Comisión; resolverá so-
bre la aprobación de la Memoria y cuentas 
mencione das y decidirá sobre los intereses so-
ciales dentro de los limito, fijados por los Es-
tatutos, según lo disponen los artículos 36 y 
37: siendo válidos y obligatorios los acuerdos 
que se tomen con arreglo á los mismos, aun 
para los que no hayau concurrido. 
Habana Mayo 23 de 1906.—El Presidente, 
Francisco Salceda. c 1079 alt 6-25 
m m m m w m i w 
Y ALMACENES DERECtLA,LíülMa 
(Compañía Internacional.) 
CONSEJO DI] Í J \ HABANA. 
Por acuerdo del Consejo de Londres, esta 
Compañía procederá al reparto de un divi-
dendo parcial uúm. 12, de 4'̂  por 100. sobre 
los Certificados de Stock Ordinario, aleanzan-
do 2̂.25 oro español á cada £10 de Stock. 
Para su cobro, y á partir del dia 8 de Junio 
próximo, los tenedores de títulos de Stock, 
deben presentar en estas oficinas, Egido nú-
mero 2, altos, ios cupones correspondientes al 
dividendo núm. 12, relacionándolos por dupli-
cado en los impresos de facturas que se les fa-
cilitarán,trecogi'3ndo uno de los ejemplares 
intervenido por la Compañía que servirá para 
percibir, desde el siguiente dia hábil, sus res-
pectivas cuotas. 
Los tenedores del Scrip núm. 2, para cobrar 
el dividendo, deben canjear previamente sus 
certificados por Stock Ordinario. 
Habana, 30 de Mayo de 1906. 
Francisco M, Steegers, Secretario. 
C 1129 10-1 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repü-




Faci l i tan cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
I-Mv 
SINDICATURA. 
Conforme á lo dispuesto en el artículo 09 del 
Reglamento del Subsidio Industrial, cito por 
este medio á ios señores agremiador(,nara que 
concurran á Oficios 13, altos, domicilio del 
Centro de Cafés, á las doce del dia 11 del ac-
tual á fin de celebrar el juicio de agravios, y 
dar lecturr en ei mismo al reparto de la coa-
tribución del año entrante. 
Habana, Junio 5 de 11)06.--El Síndico, Fraa-
cisco Cacho. c 1259 6-6 
ESCUELA CORRECCIONAL PARA VA-
RONES DE CUBA.—Guanajay Junio 4 de 19)6 
—Licitación para suministros. —Hasta las dos 
de la tarde del día 23 del presente raes, se re-
cibirán en la Oficina del Departamento de 
Beneficencia, calle de Tacón número 5, Ha-
bana, proposiciones en pliegos cerrados para 
los suministros de Víveres, Leche. Carne, 
Combustible, Efectos de lavado. Efectos de 
ropería. Forraje, y Efectos de zapatería qua 
necesite esta Escuela, duramte el año econó̂  
mico de mil novecientos seis á rail novecien-
tos siete. En esta Oficina y en la del referido 
Departamento, se facilitarán pliegos, mode» 
los é informes.—José Pérez Arocha, Contador 
de la Escuela. C 1256 lt-5 2m-6 
G W O í f l i M E i l S 
P a r a T a b a c o s y DLiSces. 
En cumplimiento de lo dispuesto por el 
Ayuntamiento, se convoca á los señores que 
pertenecen á este Gremio, para que concurran 
á las ocho de la noche del Jueves 7 del actual, 
4 los salones del Centro Asturiano, para tratar 
délos particulares á que se refieran los ar-
tículos 69 y 70 del Reglamento del Subsidio 
Industrial. 
Habana, Junio 2 de 1303. 
aÁ Síndico, Pedro Diaz, 
C 1141 lt-2 4m-3 
Por mutuo convenio, y de común acuerdo 
de todos los socios, ha quedado disurílta en es-
ta fecha, ia sociedad en comandita, (jae en es-
ta plaza giraba bajo la razón social da Sola y 
Guasch: quedando dê de hoy á carjfO de Io3 
Sres. Adolfo Solá, Jaime Gtia'ic'a y Francisco 
Cintra, la realización de todas l-is existencias 
pertenecientes á la referida sociedad asi comp 
también la liquidación da todos lo- créditos 
activos y pasivos, para cuya liqaidacióu lleva-
ran ia firma hasta'su terminación, en la forma 
siguiente: Sala firmará. Sala y Guasch; y 
Guasch, firmará Sala y Guasch. —Habana Ma-
yo 31 de 1996.—Francisco Cintra,—Salvador 
Solá.—Adolfo Sala.—Jaime Guasch. 
7931 4-2 
Las a lqu i lamos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, docuinentos 
y prendas bajo l a p rop ia cus-
t o d i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j ansa 
á nues t ra o l ic ina Amargura 
n ú m . 1, 
(BANQUEROS) 
C 1509 is My 
Las tenemos en nuestra, Bov'^ 
da construida con todos los ado. 
lautos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todag 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todoa 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1 9 0 i 
A G U I A R N . 108 
W . G E L A T S Y C O M P 
BANQU-BWOS. 
C-370 lCsFblÍ 
D I A R I O D E L A M A S I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ n n a . — J i m i o 6 de 1906. 
o c a r i — ; y q u é m o d o de 
modo de c o r r e r ! — ¡ y 
é modo d e . . . b e b e r ! — ¡ y q u é m o d o 
tmeblo como é l . . . — Y a h o r a firma 
fk: M i g u e l , — p o r q u e y o no s é e s c r i -
C u a n d o yo s u b í á l a g l o r i a — m e 
contaron e s ta h i s t o r i a — q u e y o j u z g o 
v e r d a d e r a — y c r e o — q u e e l p u e b l o que 
fné a l u d i d o — h a y a s i d o — l a P r a v i a 
que os deseo.^ . 
L l e g a m o s a G u a n a j a y , — v o l v i e n d o 
á n u e s t r a c u e s t i ó n — y h a l l a m o s en l a 
e s t a c i ó n — m á s h é r o e s v a l e r o s o s — q u e 
esperaban l a l l e g a d a — d e l a c é l e b r e 
tógion—que i b a á g a n a r l a " f a b a d a " ; 
¿¿•¡y d e s p u é s ? ¡ a y , y d e s p u é s ! — U n a 
í a r a n a h a s t a a l l í . . . — ( E s c r i b o en l a 
r e d a c c i ó n — y h a s t a a l l í en e s t a oca -
1 ^ l l ega , p u e s — s i h e m o s de h a b l a r 
f r a n c a m e n t e — c a s i , c a s i desde a q u í — 
feasta l a p a r e d de e n f r e n t e . ) 
• y j a l e o ? ¡ q u é j a l e o ! — ¿ y b u l l i c i o ? 
¡ q u é b u l l i c i o ! — ¿ y ei p a s e o ? ¡ q u é p a -
ge0!—- H e c o r d a r J o , q u i t a e l j u i c i o — Y 
qué modo de ' 
bai lar M y o 
qué 
¿.3 c h a r l a r ! — 
f Y l a g a i t a y e l t a m b o r ? — t o c a n d o 
que era u n p r i m o r , — a r r a s t r a n d o r e -
m e m b r a n z a s — d e m o n t e s y de p u m a r e s , 
__de b r i s a s y de m u r m u l l o s — y s i m u -
lando a ñ o r a n z a s — y c a n t a r e s — y clul-
¿ i s i m o s a r r u i r o s — y q u e r i e n d o m u s i -
tar—-con c é l i c a m e l o d í a — a q u e l c é l e -
bre c a n t a r — q u e d e c í a : 
¡ S e ñ o r S a n P e d r o 1 
T e n g ' u n p a l u d ' a v e l l a n o ! 
¡ M i e n t r a s que d u r e n ' h a y m i e d o ! 
los d i s c u r s o s f a m o s o s — de los 
nobles c a p i t a n e s ? — ¡ q u é d e l i c a d o s ! 
¡qué h e r m o s o s ! — ¡ q u é m a j u s y q u é 
g a l a n e s ! — ¿ Y l a f a b a d a ? m u r i ó ; — l a 
infeliz no r e s i s t i ó — l a r u d e z a d e l 
combate—y ¡ z a s ! a l p r i m e r e m b a t e — 
s u c u m b i ó . 
y v o l v i m o s á l a H a b a n a — a u n q u e 
no de b u e n a g a n a , — a n s i a n d o ¡ qiue 
se r e p i t a ! — f i e s t a que es t a n a s t u -
r i a n a , — á fin de p o d e r d e c i r — c u a n d o 
se e scr iba l a h i s t o r i a : — H a s t a a q u í , 
p ú d o s e i r 
Y a q u í p a z , d e s p u é s g l o r i a . 
E n e a s . 
L E Y E N D A V I 
H 
E l genio es la fiebre 
que el alma calcina; 
el genio es veneno, que roe y devora, 
que llena y sublima. 
Su fuente es el alma, 
su presa, una vida, 
y irnégase en s u e ñ o s y en exquisiteces 
de ansias inefables, de ansias infinitas. 
Y Gi l es un niño 
con alma de artista 
qué busca la gloria, por darla á su madre, 
que sueña, que lucha, que esculpe que pinta; 
y Gil es un genio 
que siente y que liba, 
que busca en los ojos de su madre anciana 
todos los dulzores y las armonías . 
Y por ella esculpe 
de noche y de día, 
y á tosca madera 
su genio esclaviza; 
y por ella oculta 
la Intensa agon ía 
que vale matando su cuerpo de niño, 
que vale de sombras llenando la vista, 
Y apenas sus ojos 
ya ven cuando miran; 
pero ama á su madre, 
y el genio domina; 
y empieza por eso 
6, tallar un Cristo su mano de artista, 
fi. tallar un Cristo, que á la vez conmueva 
y á la vez sonría; 
y pondrá en sus ojos 
fuentes de amargura, rayos de agon ía , 
y serán sus ojos, ojos que penetren 
hasta el alma misma; 
Ojos donde brille todo el sufrimiento 
Que de Dios el puro corazón domina, 
ojos que subyuguen, ojos que lastimen, 
ojos que las ansias de su dueño digan; 
y pondrá en su boca 
mieles infinitas, 
mieles con que endulce su mirar de pena, 
bus llorosos ojos, su ín t ima agon ía ; 
fieles con que bañe de sus labios fr íos 
todas las tristuras y melanco l ías , 
•nieles que parezcan empapar palabras 
que en su boca oscilan... 
Y her irán sus sienes 
r íg idas espinas, 
que cubren de sangre 
rizo cabello, la frente marchita... 
Y León recorta 
e madero informe, que en sus manos gira, 
«1 madero informe, donde el Cristo late, 
fionde poco á poco Cristo se perfila... 
Y su madre anciana 
desde el lecho mira; 
^ él al leño roba trazos misteriosos, 
? arranca y retuerce los trazos y astillas, 
porque el genio esconde 
que en sus ojos brilla, 
que mueve sus manos, 
que su faz anima, 
y que le coloca 
Uera de la tierra, fuera de la vida, 
sólo con el Cristo 
que busca, que ansia, 
con ol Cristo que el madero guarda 
<1Ue en ¿1 descubre su formón de artista, 
6610 con el Cristo que llenó su mente, 
ÍOrqu6 de ella vive, porque en ella habita, 
y en su inteligencia 
algo grande vibra, 
algo que en el alma 
tuvo su guarida, 
un anhelo acaso 
QUe flnl „, 
uei alma toda de León v iv ía , 
que por fin la deja, 
rebosando vida, 
que sale á sus ojos, 
que en sus ojos brilla, 
y que en la madera va tomando cuerpo, 
y que en la madera gime y se perfila. 
E l genio es la fiebre ,,; 
que el alma calcina; 
el genio es veneno, que roe y devora, 
pero que sublima. 
Y Gil trabajaba, 
aunque no ve ía , 
dejando del l eño 
saltar las aristas, 
y ardía su frente, 
y llenas de fuego sus venas ardían, 
y al cabo, rendido, 
dejó su trabajo, vo lv ióse á la vida... 
Y murió en sus ojos 
de algo misterioso la ardorosa chispa, 
y murió en su boca 
la tenaz sonrisa, 
Irguióse . . . y dió un paso, 
pero no veía... 
y con ambos pMños 
res tregó los ojos, llenos de fatiga; 
y miró de nuevo, 
revolviendo en torno la apagada vista, 
y buscó á su madre, 
y no la veía... 
Otra vez los ojos 
r e s t r e g ó con I r a ; 
y l lamó á su madre, 
loco de agonía , 
y ex tendió los brazos, 
y palpando muebles, se gu ió al oiría, 
acercóse á ella y exc lamó al tocarla: 
— ¡ H e quedado ciego, madre de mi vida!. 
CouHtantino Cabnl. 
P A L O S D E C I E G O 
A n a r q u i s t a s . 
I 
S o n p e r s o n a j e s h a r t o conoc idos p a -
r a que y o me d e t e n g a en d e s c r i b i r l o s . 
H a y q u i e n d i c e q u e s a l i e r o n de l a 
f r a g u a d e V u l c a n o ; h a y q u i e n a s e g u -
r a que h a n s i d o f o r j a d o s a l e o m p á s 
de l t r u e n o y á l a l u z d e l r a y o ; y n o 
f a l t a n e s c r i t o r e s de " v i s o " que l e s 
h a n v i s t o s a l i r de los in f i ernos . 
L o q u e todo e l m u n d o sabe es que 
son gente d e r u i d o , y de m u c h o r u i d o ; 
que i n v e n t a n cosas d e l demonio , y que 
no se h a n i n v e n t a d o a ú n p o r los G o -
b i e r n o s los p a r a - r a y o s b i e n h e c h o r e s 
c o n t r a esas c h i s p a s e l ec tro- imferna les . 
T a l e s p a r a - r a y o s — h u e l g a d e c i r l o — 
h a n d e t e r m i n a r en p u n t a , y en c a d a 
p u n t a h a y que p o n e r p o r p l a t i n o u n a 
c a b e z a de los j e f e s d e l a n a r q u i s m o : á 
p u n t a p o r c a b e z a . 
C o n u n s i s t e m a de p u n t a s como este, 
r e s u l t a r í a u n b e n é f i c o p a r a - r a y o s p a r a 
l a h u m a n i d a d , y c o n u n p a r a - r a y o s de 
esos, i n s t a l a d o en c a d a c á r c e l mode lo , 
no h u b i e r a t a n t a s d e s c a r g a s m o r t í f e -
r a s , n o m u r i e r a n t a n t o s in fe l i ces , y á 
l a s v e c e s t a n t o s fe l i ces , lo m i s m o de 
los b a j o s que de los a l tos , lo m i s m o d e 
los p o b r e s q u e de los m a r q u e s e s , lo 
m i s m o de los s o l d a d o s que de los r e -
y e s ; a u n q u e es cosa b i e n s a b i d a de l a 
' ' f í s i c a " a n a r q u i s t a , que en l a s m á s 
a l t a s t e c h u m b r e s - y en l a s m á s g i g a n -
t e scas c ú p u l a s es donde sus r a y o s h a -
c e n m á s e s t ragos y m á s a s o l a m i e n t o s 
y m á s fieros m a l e s , p o r s e r a l l í m á s 
ex tenso e l r a d i o de s u a c c i ó n d e s t r u c -
t o r a . 
" ¡ A p u n t a r b i e n y d a r d u r o e n l a s 
cabezas , que a s í e l c u e r p o s o c i a l r o d a -
r á p r o n t o p o r e l s u e l o . " E s t a es s u 
c o n s i g n a . 
P o r eso y o en m i s " P a l o s " l e s qu ie -
r o d a r u n o bueno , r e t o r c i é n d o l e s e l 
a r g u m e n t o a s í : " A p u n t a r b i e n y d a r 
d u r o en l a s c a b e z a s d e l a n a r q u i s m o ; 
de ese m o d o s u c u e r p o d i n a m i t e r o de-
j a r á de h a c e r t a n f u n e s t a s , exp los io -
n e s . " 
¿ Q u e esto n o es s ino e n a r d e c e r m á s 
y m á s e l fuego de l a a n a r q u í a ? N o ; 
no es e n a r d e c e r el fuego c o r t a r á t i e m -
po l a m e c h a de esas c a b e z a s ca l i en te s . 
¿ Q u e esto n o es h u m a n o ? . . . N o ; n o 
es m u y h u m a n o , que 'd igamos , c o r t a r 
c a b e z a s h u m a n a s , ó e m b u t i r u n p a r 
de b a l a s en e l c o r a z ó n de u n h o m b r e 
ó de a l g u n o s h o m b r e s . P e r o ¿ e s h u m a -
C0NF1T2 YEQÍTAL, LAXATIVO Y ílE?RIGERAJsT2 
Coritra el ESíRE&IlffiTíü 
Esle purgante de acción suave, es de in-
conlestable eficacia contra las afeccionas del 
estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, 
las nmiseasy yases. Su efecto es rápido en la 
jaqueca las enfermedades cutáneas, la hin-
chazones del vientre, pues no irrita los órga-
nos abdominales. - E l PURGANTE JUUEM 
ha resuello el difícil problema de purgar á 
los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito on PARIS, 8, rue Vlvienne 
y an las principales Farmacias y Droguerías. 
^̂ m̂.mm̂ mt̂ rmmMUm iiiiiiwiiiwwyuwiimiiiiMiiwiii i 
ICO C01frDN3IRLA CON EL APIOL 
E s el más enérgico de los 
emenagogos que se conocen y el 
preferido por el cuerpo mMico. 
Regulariza e l flujo mensual, 
corla los retrasos y sapresiones 
así como los dolores y c ó l i c o s 
que suelen coincidir coñ las é p o -
cas, y comprometen á menudo la 
PARÍS, 8, rne Ylvlenne, yec tonas las Farnisclz 
aauaiuw1 umii 'Hiimwi 
Curados i n s t a n t á n e a m e n t e con las 
de O H A W Ó j a O W , Fa,rmacéutico 
Soberanas contra Vómitos, Colerina y Disenteria. 
—.-o<rtr<rbO-̂>*——• 
: r _ ^ _ _ _ J ° A H J S , 8, R u e Vívienne, y en todas las Farmacias. 
n o e l d e s t r o z a r c u e r p o s , e l d e s m e n u z a r 
c r á n e o s y el p u l v e r i z a r huesos c o ñ 
m á q u i n a s e x p l o s i v a s á m e d i a h u m a n i -
d a d ó á t r e s c u a r t o s y m e d i o d e l a h u -
m a n i d a d . ? . . . 
¿ Q u e se p u e d e b u s c a r u n r e m e d i o 
s e g u r o y ef icaz c o n t r a t a m a ñ o s m a -
le s? . . . P u e s á b u s c a r l o ; y d e s p u é s de 
e n c o n t r a r l o , á p o n e r l o en p r á c t i v a . A l 
a n a r q u i s m o en a c c i ó n h a y que oponer 
el a n t i - a n a r q u i s m o e n a c c i ó n . Y esto 
p r o n t o , m u y p r o n t o ; no h a y t i e m p o 
que p e r d e r , p o r q u e s i s i g u e n i m p e r a n -
d o los d e m o n i o s d e a n a r q u i s t a s , es co-
s a de d e c i r l e á este i n f i e r n o : " ¡ A d i ó s , 
m u n d o , q u e te q u e d a s s i n g e n t e ! " 
E l C i e g o de T e r m e s . 
i r 
E l h e c h o c u l m i n a n t e de u n a sema-
n a m o n ó t o n a , s i n n a d a d i g n o d e m e n -
c i ó n , h a s ido l a fiesta c e l e b r a d a p o r l a 
C o l o n i a E s p a ñ o l a en h o n o r de l a s bo-
d a s de S . M . el R e y A l f o n s o y S . A . l a 
P r i n c e s a E n a de B a t t e n b e r g . 
E l j u e v e s 31 p r ó x i m o p a s a d o f u e r o n 
c e l e b r a d a s c o n c a r á c t e r r e l i g io so d i -
c h a s fiestas, e n l a i g l e s i a c a t ó l i c a de 
l a I n m a c u l a d a C o n c e p c i ó n , e n R o e k y 
R o a d , á l a s que a s i s t i ó o iumeroso p ú -
b l i c o . 
L a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a l a f o r m a -
b a n los s e ñ o r e s M . C é s p e d e s , C . A l v a -
r e z , S . C a b r e r a , A . L ó p e z , L . R o d r í g u e z 
y J . G . P i o d e l a . 
I n ú t i l es d e c i r que, como todo lo 
a c o m e t i d o p o r u n n ú c l e o c u a l q u i e r a 
de n u e s t r a r a z a , r e s u l t ó r i c o en sus 
de ta l l e s . 
L a c u a l i d a d p r e d o m i n a n t e d e l pue-
b lo e s p a ñ o l , que lo h a d i s t i n g u i d o 
s i e m p r e en t o d a s p a r t e s , se c o m p r o b ó 
a l l í u n a vez m á s : l a e s p l e n d i d e z . 
U n a b a n d a de m ú s i c a s o l e m n i z a b a 
e l ac to , y m á s de u n a v e z los a c o r d e s 
de l a M a r c h a R e a l c o n m o v i e r o n el es-
p a c i o . 
F u é u n a fiesta l u c i d í s i m a . 
U n d e t a l l e d i g n o de t o d a s i m p a t í a , 
p o r lo filantrópico, que m e r e c e espe-
c i a l y de ten ido e s t u d i o ; de ta l l e q u e 
he r e c o g i d o e n l a v í a p ú b l i c a , p e r o que 
es l a e x p r e s i ó n fiel d e u n a n e c e s i d a d 
s e n t i d a : ¿ p o r q u é no se er ige a q u í u n 
C e n t r o , s u c u r s a l d e l de esa, y a que 
h a y e l ementos b a s t a n t e s p a r a e l lo? 
V e a n esto l o s q u e p u e d a n t o m a r l a 
i n i c i a t i v a , y m a n o s á l a o b r a , que y o 
ese d í a , desde es tas c o l u m n a s , p e d i r é 
u n vo to de g r a c i a s p a r a todos . 
ANUNCIO.—Secre tar ía de Obras Pfiblicas. 
—Licitación para el suministro de piedra pi -
cada para reparación del tramo de Cienfuegos 
á Caonao, de la Carretera de Cienfuegos á 
Manicarajrua, y de la Carretera de Trinidad á 
Casilda. — J t / F A T ü R A D E L D I S T R I T O Dt í 
S A N T A C L A R A . — S a n t a Clara 18 de Mayo de 
1906.—Hasta las dos de la tarde del día 18 de 
Junio de 1906, se rec ib ir ín en esta Oficina, c a -
lle da Independencia número 63, Santa Clara, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de piedra picada para reparación 
del tramo de Cienfuegos á Caonao. de la C a -
rreterra de Cienfuegos á Manicaragua, y de la 
Carretera de Trinidad á Casilda.—Las propo-
siciones serán abiertas y le ídas p ú b l i c a m e n t e 
á la hora y fecha mencionadas.—En esta Ofi-
cina y en la Direcc ión General, Habana, se fa-
c i l i tarán al que lo soiiicite ios pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—J. Agramonte, Inge-
niero Jefe. c 1053 alt 6-18 
C A R B O N CUMBEPJ^aÑdT— H A B A N A 26 
de Mayo del9DG.—Dirección General.—Secre-
taría de Obras Públ icas .—Hasta las dos de la 
tarde del dia 7 de Junio de 1908, se recibirán 
en esta Oficina sita en el Arsenal de la Haba-
na, proposiciones ed pliegos .cerrados para 
suministrar carbón Cumberland para el vapor 
^Rafael Morales."—Las proposiciones serlin 
abiertas y leídas públ i camente á la hora y fe 
chas mencionadas, ante la Junta de Subasta 
que estará compuesta por el Director General, 
como Presidente, y como Vocales el Ingeniero 
Jefe del Servicio de Faros, el Letrado Consul-
tor del Departamento de Obras Püblicaa. y de 
un empleado designado por la Direcc ión Ge-
neral que fungirá como Secretario. Concurri-
rá t a m b i é n al acto un Notario que dará fe de 
todo lo ocurrido. E i Director General podrá 
adjudicar provisionalmente la subasta, siendo 
aprobada en definitiva por el Secretario de 
Obras Públicas. L a Jefatura del Servid ^ do 
Paros, oa el Arsenal de la Habana, fac lit rá 
á los que lo soliciten modelos en blanco y 
cuantos informes sean necesarios.—D. L o m -
billo Clark, Director General. 
C 1093 alt 6-27 
O B R A S D E R E P A R A C I O N E N L A C A S A 
E S C U E L A N. 4, P R O P I E D A D D E L E S T A D O 
E N B E J U C A L . — S e c r e t a r i a de Obras Púb l i -
cas .—Dirección General.—Habana 28 de Mayo 
(¡ 1 "06.— Easta las dos ds la tarde del dia 7 de 
Junio de 1906, se recibirán en la Direcc ión 
Genoral de Obras Públicas, Arsenal, proposi-
ciones en pliego cerrado para la ejecución de 
las obros de reparac ión en la Casa-Escuela, 
propiodad del Estado, en Bejucal.—Las pro-
posiciones serán abiertas y le ídas públ icamen-
te á la hora y fecha mencionadas, ante una 
Junta de Subasta que estará compuesta por el 
Director General, como Presidente, y como 
Vocales, el Ingeniero Jefe de Cons'xucciones 
Civiles, el Letrado Consultor del Departamen-
to de Obrae Públ icas y de un empleado desig-
nado por la Dirección General, que fungirá 
como Secrerario. Concurrirán también al ac-
to un Notario que dará fé de todo lo ocurrido. 
— E l Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras P ú b l i -
cas.— h,n esta oficina se faci l i tará á ios que lo 
soliciten los Pliegos de Condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes sean necesa-
rios.—D. Lombiilo Clark, Director General, 
c 1102 alt 6-28 
Suministro de 50 mulos y muías á la Jefatura 
de Obras Públicas de laciudad de la Habana.— 
Secretaría de Obaas Públ icas . - i ) ireoci6n Gene-
ral. HabanaS de Junio do 1906.-Hasta los de la 
tarde del día 5 ds Julio de 1006, se recibirán en 
la Dirección General de Obras Públicas, Arse-
nal de la Habana, proposiciones en pliego ce-
rrado para el suministro do 50 mulos y muías 
á la Jefatura de Obras Públicas ds la ciudad 
de la Habana.—Las proposiciones serán abier-
tas y leídas púb l i camente á la hora y fecha 
mencionadas ante la Junta do la subasta, que 
se compondrá del Director General, como Pre -
sidente, del Ingeniero Jefe de la Ciudad y del 
Letrado Consultor del Departamento de Obras 
Públicas, como Vocales. Fungirá como Secre-
tario un empleado que designe la Direcc ión 
General. Concurrirá también al acto un nota-
rio que dará fe de todo lo que ocurra.—El D i -
rector General podrá adjudicar provisional* 
mente la subasta, á reserva de la adjudioación 
definitiva que corresponde a l Sr. Secretario 
de Obras Públicas. E n la Jefatura de la ciudad 
de la Habana se fac l itarán á los que lo solici-
tan, ios Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco de propos ic ión y cuantos informes fue-
ren necesarios.—D. Lombiilo Clarck, Director 
General. o 1248 alt 6-5 
ii-l mejor depurativo de la Sangra 
R O B D E P U R A T I V O d e G a n d u l 
lüíÁfci I>K 40 AfiOi DE CÜRACIONH3 SOKPRKíí-
PKNTES, EMPLHJ5SK EN LA. 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc., etc. 
¡y en todas las enfermedades p oveme ite» 
Ide M A L O S HUMOHHá A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se vende en todas Utsboticas. 
0-893 alt 26- IMy 
C i e r r o e s ta c o r r e s p o n d e n c i a en l a 
O f i c i n a P o s t a l , á t i e m p o d e z a r p a r e l 
v a p o r . 
E l t i empo , que d e s d e h a c e d í a s ve -
n í a s i endo m a l o , h a s e r e n a d o a lgo . 
D a d a l a p r e m u r a con que e s c r i b o 
en estos m o m e n t o s , d e j a r é p a r a m i 
p r ó x i m a a lgo que p e n s a b a d e c i r sobre 
el n u e v o edif icio d e l " T r u s t " d e l T a -
baco , el c u a l , en l a o p i n i ó n de m u c h o s , 
es e l p r i m e r o de l a U n i ó n , en tre los de 
s u especie , se ent i ende , que es m u c h o 
d e c i r . 
B o s c á n de L i b i a . 
K e y "West, J u n i o l . o ¡ 1 9 0 6 . 
OJSSEMV A C I O N E S 
Correspondientes al día 5 do Junio, h^cha 
al aire libre en JÜL A L M K N D A l l H H . Obis-
po 54, para el Diario de la. Makista. 
Máxima , 




Barómetro á las 4, ? . Si: 763 rmm. 
Falsrínhuit 
8 8 ° 
77) 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cmrano-Dentista. Reina 40, albos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas "de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y one-
raciones. 
910 1-My. 
DOCTOS, E H A S T Ü S W I L S Ó N 
M E D I C O - C I R U J A N O D E N T I S T A 
Monte 51, altos, irente al Parque de Colón. 
Cuarenti', años establecido en la Habana. 
S036 26-5 J n 
O r B A n d r é s C a s í e f í a 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Perito 1 
dor.—Oücina Pericial: Tacón 2, altos.- -D 




M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafael71. Estudio.: Aguiar 
nOmero 45. o 
" l i á i s ffiii I B 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
B u e n o s A i r e s u . I , H í i b a u a . 
L a sífilis primaria y la constitucional ate-
nuada pueden enranse sin ingresar en la c l ín i -
ca y ei enfermo continuar trabajando. 
c 1008 26*llMy 
D R . " F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , S I F I L I S y VÍAS U R I N A R I A S . — C o n -
sultas: lunes y viernes, d© 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1,028 
C3S3 2G-15M 
D E J S T 1 S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujío y Próteaia ds la oioh. 




B í é c l i c o C i r u j a n o <le l a F a c u l t a d d e 
PJspecialista en las enfermedades del F s t ó -
ma.go 6 intestino, segün el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y Winter da Paris 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
lü! á 3, P R A D O 54. c859 26-27A 
J E S U S R O M E ü / 
A B O G A L K ) . 
6 alian o 79, 
c 1022 15-My , 
A B O G A D O 
Consultas de 12 a 3.—Ancha del Norte 113 
4918 52A-8 
¡ c a r p o L u j a n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español , Principal .—Telé ' 
fononómero 125. c 777 52-7 A 
S . G a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 55 . 
c872 26 A 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital u. 1 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s d e S e ñ o r a s 
De 12 á 2. S A L U D 3i Teléf. 1727. 
28-H M 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfor-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Te lé fono 1342. C 870 26 A 
B f i . H E R N A N D O S B 6 0 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
Enfermedades del Pecho, 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
M E P T U N ü 137. D o l 2 á : . 
892 1-My. 
S O L O Y S A L A Y A 
m m m i i - m m m i 
C1WT 12 My 
D O C T O R G A L Y E Z G U I L L E ! 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
309 1-My. 
C A B R E E 
ABOGADO 
a a » a » o 78.—Habana.—O* 21 f L 
c 873 38-26 A 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E . 
Curacíonee rílpidas por sistemas raoderní-
Bimos. J E S D S M A R I A 91.—De 12 á 3. 
883 1-My. 
R a m ó n J , M a r t í n e z , 
A B O G A D O 
3 2 . 
1-My. 
M s r M i l i M É i i z G a p t 
Consultas de 12 A 2.—Campanario 90.—Telf 
9029.—bomicilio: Vedado calle H , esa. á 17, 
CI069 8-22 My 
D R . A D O L F O G . D E B U S T A M A N T E 
Ex-lntcriio del Hospital'Internacional de Paris 
Enfermedadas de la P I E L y de la S A N G R E . 
Consultas de 12 á 2. R A Y O 17 
6697 26-9 M 
D R . F R A N C I S C O J . f B L A S C O 
Hníermedades del Corazón, Puímonea Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiilea). 
Coasultas de 12 á 2"y días festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O U . Teléfono 459* 
881 1-My. 
D r . J o s é A . F r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
Catedrático por oposición d é l a Facultad de 
Meüicma.—Cirujano dol Hosoital n, h Consul-
tas ce | í .8. Amistad 57. c S69 26-26 A 
M . G O F Z A L O AEOSTEC-ITI 
M E D I C O 
d e l a C . d e B e n c í i c e n e i a y M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades ele los ni -
ños, módicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
L Águiar 109^. Teléfono S i l . 
B'Jf. 1-My. 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposic ión de la Esouola 
de Medicina,—San Miguel 15S, altos. 
Horas de consulta; de 3 á': .—Teléfono 
o 1020 15 My 
D r 0 F e i i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por S-m Josá. Con 
sultas d e l á 3, los dias pares. (Gratis nara 
los pobres). c 1033 26-20 My 
í l b e e t o s . d e m m m 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica da Par-
tos, por apos ic ión dMa Facultad de Aiedioinj,. 
Eapeciaiisca en Partos y entermedades da 
Srs. Consultas de 1 a J: Lunes, Miércoles / 
Viernes en Sol 7,4. 
Domicilio: Jcaüs María 57. Teléfono5Sr,. 
7116 l56m m y l í 
D R . H , I L V i R S Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
NAfi lZ Y OIDOS, 
C o n s u l t a s d e 1 á í?. 
C o n s u l a d o 1 1 4 . 
891 1-My. 
8S4 1-My. 
J . P u l g v V e n t u r a 
A B O G A D O . 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
Telefono 8íi9. De 2 á 3 
8!H l -Mj^ 
D L G ü S T A V ^ r ' D U P L E Í S Í S 
CTRÜJIA G E N E K A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicoiás número 3. 
8gS ' 1-My. 
laboratorio Urológico del l)r. Viidóáo'u 
( F U N D A D O E N lSSl>i 
Da análisiscompia&o, raioroscópioo y quími-
co4 DOS pesoa. 4 
CoajpoGbelaH?, ontro Muralla y Teniente R97 
C 1012 12 My 
D R , F . J Ü S T Í N I A N Í C H Á O O Ñ " 
M e d i c o - C i r u a n « > - D o a t i s c a 
Salud 42 esq ainn. á Leaitad. 
Para el Carbuncio-bacteridiano ÍBACERA) 
y para Carbunclo s intomát ico (Epizootia 00 
los terneros). Se vende en el Laboratorio ¡í AC* 
T E R I O L O G I C O de la Crónica iSéditío-Quiríir* 
gicu de la Jlaóana, P R A D O 105. 
898 1-My.-
O C U L I S T A — — 
Consultas de 12 á 2. 1- articularos;de 2 4. t. 
Cllaica de Enfermedades de los ojos par» 
poorea $1 ai meR la inscripción. Manrique í i , 
1 entro dan Rafael y San José. Teléfono 1831. 
C ms 8 22 My 
M J i E i p E P l S D O B i 
V I A S U R I N A R I A S 
É S T B E C H K Z Dl'l L A l / l i ^ T í i ^ 
Jesús María 33. De 12 á 3. 
S82 , . l-My. :. 
| WTSOS EEPÍMTMTES M M I M | 
^ «an los Anuncios Francssss son los 1 * 
C 1043 ; o - í 7 M y 
D l i . A D O L F O R E T E S 
Enfermcda desdel Eet6ma2;o é intestinos es-
elusivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emolea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamoaril la 74 
altos .—Teléfono 871. • c 1018 15 My 
D E N T I S T A 
Consultas y operaciones do 8 5,11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de ia tarde. Acular 31 entre 
Tejadillo yChacón. c 1070 8-22 My 
O r b J y a n P a f c m 
E s p e c i a l i d a d e n v i a s 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
u r i n a r i a s . 
1-My. 
J 18, ru$ de la Gfangs -Satolicro, • PA RIS £ 
| H ^ 4 # t o <->^ <$>553 
P R O F E S O R A E N P A R T O S 
Reoib'da en la Universidad de Barcelona el 
añe 1893. Especialista en enfermedades del 
útero y matriz. Cuartos reservados para seño-
ras. Consultas de 11 á 1 de la tarde. Teniente 
Rey 73. 7385 15-23 M 
Doctor J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Consulado n. 12S, entre Virudes y A n i -
mas.—Consultas de 12 á 3. 
«860 26-13My 
D R , A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Espec-iali^ta en las enfenr,edades del. estó 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultoñ de 1 á 3. Santa Clara 25, 
o 871 26 A 
Capsuünas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan e¡ 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
O X J P c - A . : 
u s E p i e F f f l e S a É S d ^ Y i a s u r i n s r l a s 
G O N O R R E A S , F L U d O S , 
Ü R E T R S T J S G R O K E e a S ! , 
F C í S F A T y j í E A , etc. 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYEWOO el GONOCOCO. • 
PARIS, 12, F.ue vavin, y íoc/as ra 
v «jí u a .y. f u U V L U U 
E N F E R M E D A D E S dal C E R E B R O y de los 
NERVIqS.-Consultas en Eelaaccaivi lOó'-í, 
próx imo á Reina, do 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 1019 15-My 
D r . J . S a n t o s F e r a á n d ^ g 
OOOLiaTA 
ConjEaltas en Pirado 105.—Costado do V i l l a -
OB»?a. C 874 36-26 A 
Doctor J u a n E. Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
Panta ledn J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A número 78. 
26 -26 A 
D i 
c 868 
D R . J Ü A N J E S Ü B Y A L M E 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza aua oneraeitmss. 





j S s p o c m i i s t a e n e u í e r m Q ü ü C t e s a a los 
o j o s y d e íoí? o í d o s , 
OoDsnltfflede 12 á 3. Teláf. 1737. Rema n&m. 123 
Para pobres:—Dispsaaario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á a. 
886 1-My. 
y segura de los 
e P I E 1 I M 
ULCERAS VARI00SAS, 
Cortaduras. Quemaduras y Llagai 
cualesquiera con el empleo* del 




icio i r á n ees 
í a c i t . o por las 
Medicales.. 
¡P6S MAYOR : F a r m a d a B A R B i W , | | 
40, rue Trczel, PARIS. 
a La,Haham • VJ" de JOSE SABRA e Hijo. 
P O L V O S D E A R R O Z 
E l secreto de la con?íante é inalte-
rable B E L L E Z A déla P A R I S I E N S E 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denominada : 
" Amyone ". 
Polvos de Arroz 
R O S A m O N D E 
IGUALMEliTE áe prlinefa calidad pero mas Daraío. 
Perfiuiiem F. P A U L Y , PARIS, 
El AGUA SALLtS progresloa devuelve al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rublo, castaño, nogro. 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada especialmente para los 
matices Moreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el polo gruesos, morenos ó nebros. — ^ 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta v 
duradera la hace jirefenr á todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS — 35. S A X j I j H I S , Perfomista Qhídiíco, 73, ruó Turbbo 
En LA HAÍUüi: f*»deJOSéfSARRAé Hijo¡ - .P"ManKrJ JOHHSON j en totolasPorf" 
E i M e j o r T ó n i c o y © 1 m á s e f i c a z ; 
DE V E N T A EN TODAS L A S BOTSCAS 
(WIO. GMWE (ÍEPTOM) j FOSHTKi) ZXZZ 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO E N TODOS LOS H O S P I T A L E S 
Esto olno T O M ! - N ü T R 5 V O , es el reconstituyente ei mas activo, 
tmoacia remarcable en la A N E í V H A . la C O W S U N C J Ó W , la T I S I S 
""Jo alimentación de los N i R G S débiles y de los conoalescienies. 
París, C8LLIJ! y Cia, 48. r. ria fiiautouga y en iodaí ías faimcias. j jgÉif f i 
Contra NEURASTENIA, ABATliffiEENTO moral ó físico, ANl£m!A, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONÍA G E N E R A L . F I E B R E D E L O S PAISES CAUDOS. 
DIARREA CRONiCA, A F E C C I O N E S DEL CORAZON 
l i i i i i i s i i i 
£J Premios Mayores 
8 Diplomas de Honor 
lO Medallas do Oro 
S Medallas da JPl&taíl { 
T O N I C O S ^Hf RECONSTITUyENTES 
PODEROSOS REGENERADORES, QUINTUPLICAN DO L.AS FUERZí 
_Venta al por Mayor : V A . O H "JFCrtOlV. FarmawVrtioo, en LYON 
Y K .\ r . U M A C 1 A R 
XJIA&LO D E L A M A S I V A . — E n i c i o n c í e l a m a ñ a n a — J u n i o f6 d e 1906. 
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[ 1 1 1 ! ) C i i l w P I K M D 
¡ Meeting en el Hotel Telégrafo 
Anoclie á las ooho tuvo efecto un 
meeting de numerosas personas rela-
cionadas con el mundo comercial, 
banquero é industrial, sug'erido por el 
periodista americano John Vavasour 
Noel de formar una Liga Cubana de 
Publicidad, para hacer conocer á Cu-
iba en el exterior. 
Después de oir los argumentos ex-
puestos por Mr. Noel en favor de es-
.ta idea y de los beneficios que repor-
tará á Cuba, se nombró la Directiva, 
y se tomaron medidas para empezar 
inmediatamente los trabajos para ob-
tener el apoyo del comercio y de to-
dos los interesados en esta propa-
ganda. 
La Junta Directiva se compone de 
los señores siguientes: 
Don Francisco Gamba, Presidente. 
Mr. Walter Stanton, Primer Vice-
ÍRresidente. 
Don R. Galbis, Segundo Vicc-Presi-
ídente. 
Don . A. González, Tercer Yice-Pre-
Étidente. 
Don Narciso Gelats, Tesorero. 
Mr. . V. Noel, Secretario y Admi-
nistrador General. 
Leopoldo de Sola y Albert iWright, 
Secretarios Legales. 
Vocales 
Don E . Fernández. 
Mr. W. A. Merchant. 
Mr. Runkin. 
Don Manuel Silveira. 
Mr. T. J . Sherman. 
Mr. George M. Bradt. 
Mr. Robert M. Orr. 
Don R. Truffin. 
Don F . Ruiz. 
k-nSlW.í 
P O R L 0 S T E A T R 0 S 
Albisu. 
E l Cabo Primero, interpretado 
por la señorita Caubín, llevó ano-
che á la primera tanda de Albisu 
una numerosa concurrencia, que 
aplaudió calurosamente á la gentil ti-
ple en su simpático papel, y sobre 
todo, en la bellísima romanza, que es 
runa de las nrás hermosas creaciones 
del inolvidable Fernández Caballero. 
Con da voz fresca y. bien timbrada 
que posee esta artista, hizo prodigios 
•y venció dificultades de ejecución, 
premiando su gran labor una ovación 
Dfnerecida. Muy bien acompañada fué 
ta, señorita Caubín por todos los que 
«tomaron parte en E l Cabo Primero. 
En Carceleras, ĉ ue se puso en se-
gunda tanda, fué muy aplaudida tam-
bién la señorita Rovira. Hervás hizo 
runa creación del papel que había de-
sempeñado antes Piquer. Es Hervás 
¡un artista de cuerpo entero. 
Esta .noche, el beneficio de Casa-
iñas, con Un tesoro escondido, que. ha-
ce mucho tiempo que no se canta en 
;K)uba y que dió á coínocer aquí, hace 




Anoche estuvo de turno el licencia-
do señor Landa, juez de Instrucción 
del distrito Oeste, acompañado del Es-
cribano señor Ledo y del Oñcia! señor 
iD'Costa. 
M I L D í l » C M 
Me complace en extremo recomen-
dar un libro de educación que está 
enun todo conforme con arraigados 
conocimientos adquiridos en la propia 
experiencia de los estudios, y los aza-
res de la vida. 
El''Manual del Sloyd Cubano", edi-
tado por " L a Moderna Poesía", de Jo-
sé López, el incansable impresor de 
buenas obras de texto, es un libro que 
tiene por objeto la enseñanza teórico-
práctica del trabajo manual para cum-
plir el doble objeto de adiestrar los 
músculos y desarrollar la inteligencia. 
Después que se ha enseñado al alum-
no á leer y á escribir, hay que enseñar-
le á trabajar corporalmente, seguro de 
que el trabajo corporal es un gran ex-
peditivo para el trabajo intelectual, y 
para la salud. Muchos elogian la gim-
nasia como excelente complemento de 
la educación física. No hay duda de 
que los ejercicios gimnásticos son úti-
les al desenvolvimiento del cuerpo; pe-
ro nada ó muy poco deben á la inteli-
gencia : practicar movimientos de agi-
lidad y destreza no despreciables y na-
da más. Pero estos ejercicios ten-
drían doble utilidad si se empleasen en 
producir algo. Si en vez de hacer po-
leas subiendo y bajando una cuerda 
con un peso colgando, se dedica uno á 
serruchar tablas, abrir un hoyo, cepi-
llar maderas, cortar un tronco, rema-
char unos roblones, etc., tendremos 
que además de la gimnasia muscular 
hacemos gimnasia cerebral, porque dis-
currimos el modo de vencer las dificul-
tades que nos ofrece la materia al dar-
le nueva forma. Un corte no nos ha 
salido bien y nos fijamos en la causa 
para ensayarlo de otra manera que sal-
ga mejor. Dando martillazos apren-
demos á conocer propiedades de los 
metales, observamos que el hierro es 
dúctil, que recibe calor con los golpes, 
que se ablanda al fuego, etc. Ningún 
ftombre de ciencia hubiera descubier-
to nada si no hubiese sido á ik vez 
hombre de trabajo, es decir, de expe-
rimentación sobre la materia. 
Y no solamente influye eltrabajo ma-
nual, en la adquisición de nuevos cono-
cimientos, sino también en la educa-
ción de la inteligencia. 
El autor del libro á qué me refiero, 
citando á otro publicista, dice: "Co-
mo el desarrollo de los centros moto-
res del cerebro depende en alto grado 
de los movimientos y ejercicios de la 
niñez, fácilmente se comprende la im-
portancia del papel que desempeña en 
esta edad el ejercicio de la mano, para 
crear la capacidad industrial de la 
nación.'' 
Los hábitos del trabajo material 
crean en nosotros una facilidad dis-
cursiva y reflexiva, una disciplina ce-
rebral que nos permite juzgar con rec-
to criterio toda clase de asuntos, y es-
te es uno de los fines pedagógicos que 
se propone el autor del "Manual del 
Sylod Cubano" Aron Ileidengren, 
aplicándolo á las Escuelas de Cuba. 
E l editor José López, ha continuado 
ene.ste libro la tradición de sus impre-
sos de lujo y baratos. Dicho Manual 
tiene unas cien páginas en papel su-
perior, empastado á la moderna, é ilus-
trado con muchas láminas adjuntas al 
texto que explican gráficamente k; ma-
nera de construir con buen método y 
excelente orden toda clase de artefac-
tos, de uso corriente, como reglas, car-
tabones, mesitas, bancos, cajas, per-
chas, marcos, etc., que se aprenden con 
facilidad y abren el camino para cons-
truir objetos de mayor importancia. 
E l libro está redactado en forma cla-
ra y concisa, para que lo entiendan 
bien los niños y ostenta en la porta-
da el retrato de M. Otto Salomón, fun-
dador ilustre del Sloyd pedagógico, y 
Director de la Escuela Normal de Naas 
(Suécia.) 
En los países del Norte hay una 
costumbre por la que se obliga á los 
príncipes á aprender un oficio, cuando 
son jóvenes. Esta costumbre debiera 
extenderse á todas las clases sociales, 
porque el saber trabajar un oficio no 
estorba á nadie, y además es un gran 
elemento de educación intelectual y fí-
sica. 
Y merece por ello la más justa, feli-
citación el que ha tenido la idea de 
introducir la asignatura del Sloyd en 
las Escuelas de Cuba; así como el edi-
tor del "Manual del Sylod Cubano", 
don José López á quien debe el país la 
creación de una numerosa, bibloteca 
de obras de texto para esta Isla, que 
no las mejora ninguna otra casa edi-
torial del extranjero, ni en dilidad ma-
terial, ni en selección de doctrina, ni 
en lo barato de los precios. 
P. Giralt. 
Día 6 de Junio. 
Este mes está consagrado al Sacra-
tísimo Corazón de Jesús. 
E l Circular está en San Lázaro. 
Santos Norberto, fundador, Claudio 
y Gilberto, confesores; Amancio, Ale-
jandro, Artemio, mártires; santas 
Cándida y Paulina, mártires. 
San Artemio y santas Cándidas y 
Paulinas mártires. Nacieron en Roma. 
Artemio era casado con Cándida y era 
hija de ellos Santa Paulina. Este Ar-
temio, movido por la predicación y 
milagros de San Pedro el exorcista, 
se convirtió á la fé de Jesucristo y 
fué bautizado con toda su familia por 
SanMarcelino. 
Pesaba entonces sobre la Iglesia de 
Jesucî isto una de las muchas perse-
cuciones, con que el Señor ha querido 
probar la fidelidad de sus siervos y la 
prosperidad de su obra. Como era tan 
exquisita la vigilancia que empleaban 
los perseguidores de los cristianps y 
como por otra parte estos no, cesaban 
de confesar más y más á Jesucristo, 
fué preso nuestro santo con toda su 
familia, y conducido á presencia del 
Juez irSereno. E l Juez le mandó á en-
carcelar. 
Ultimamente y perseverando en la 
confesión de Jesucristo, fueron azota-
dos con cordeles emplomados, y por 
último.;Artemio degollado. A su mu-
jer y su hija^la llevaron á empellones 
á una gruta y allí las hundieron con 
piedras y escombros. Lograron así la 
hermosa corona del martirio. 
Fiestas el Jueves. 
Misas solemnes.—En la Catedral 
la de tercia á las ocho y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte,de María.—Día 6.—Correspon-
de visitar á Ñuestra Señora del Sagra-
do Corazón i de Jesús, en San Felipe. 
H O R A S A N T A . 
Mañana, Jueves 7, primero del mes, la Co-
fradía de l a Hora Santa, ce lebrará en la Igle-
sia de Santa Clara el ejercicio mensual de 6 á 
7 de la ta^de. 
A esta consoladora hora se suplica la asis-
tencia de las personas piadosas. A. M. D. G . 
8165 1-6 
A c a d e m i a p r á c t i c a d e i n g l é s 
Mr. Greco ñor 'su larga experiencia en la 
enseñanza de I N G L E S y E S P A Ñ O L , ha lle-
gado á poseer el gran sistema de e n s e ñ a r l a 
verdadera pronunciac ión , construcc ión y t ra -
ducc ión del ing lés de los Estados Unidos en 
muy corto tiempo. Lecciones en su casa ó 
domicilio. Se facilitan prospectos en Prado ' 8 
8112 8-6 
m m se m m m 
U n proíeaor que durante varios años ejerció 
este cargo en las Academias militares de E s -
paña , se ofrece para preparar alumno decurso 
de matemát i cas , tanto pa ja el Instituto come 
para la Universidad. Direcc ión colegio Pola 
Reina 9G ' 8109 5.5 ' 
P R O F E S O R I N T E R N O 
se ofrece un señor de 35 años para profesor de 
instrucción primaria. H a estado y t iono oert i 
ficación de ios colegios en que ha practicado. 
Informes Suarez 91, colegio. 
7?42 • .̂3 
I n g l é s e n s e s l a d o á h a b l a r e u 4 tuieses 
y la rnala pronunc iac ión adquirida corregida 
con buen é x i t o por una profesora iuglesa de 
Londres que da clases á domicilio y en'su m o -
rada á precios módicos do idiomas, músic . i , 
(piano y mandolina) dibujo é instrucción. De-
jar las señas en Escobar 47. 7966 4-3 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglóa, PrancSs 
y A lemán . T a m b i é n se ofrece para dar cla !03 
de Ar i tmét i ca Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. J a 3D Q 
C l a s e s . - U n p r o f e s o r 
con t í tu los a c a d é m i c o s y práct ca de instruc-
ción, se ofrece para dar clases de l í y 2} ense-
ñanza y en particular de F ís ica , Química , Ma-
t e m á t i c a s y Francés . Cristo 36, altos. 
7938 8-2 
EN CEIOAGO 
X I I i o ^ l o í í e í ^ 3 - " O " , J^m 
COMISION E X A M I N A D O R A 
para M é x i c o y las Amér icas Central y del 
Sur; oficina principal: Puerta Fnlsa do Santo 
Domingo N. 11, Méxic'o, D. F . — E l Examina-
dor Comisionado Dr. L . B E J i S O N , B. S e , 
M. A. , M. D . , L L . D., avisa á sus amigos y 
clientes, como también á los aspirantes para 
estudios y e x á m e n e s para t í tulos profesiona-
les de la Universidad Occidental, que NIN-
G U N O D E SUS A G E N T E S E S T A A U T O R I -
Z A D O A R E C I B I R D I N E R O , y que los aspi-
rantes tienen ellos mismos que entregar ó re-
mitir sus cuotas directamente al Examinador 
Comisionado, quien durante su corta visita 
en la Habana estará á sus órdenes en la calle 
de Gsliano 134, altos, y después en su oficina 
en México . v 7826 6-1 
~ Í i B " A S i M a ? 
Enseñanza Primaria, Elemental y Superior, 
Comercio, idiomas y preparac ión al Magiste 
rio. calle de Acosta u. 20, entre Cuba y San 
Ignacio. Clases durante todo el verano. 
7774 26-31M 
P a r a d a r c l a s e s d e V- y 3 í E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofraoe un profesor com-
petente que posee varios t í tulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
e x á m e n e s . Diricrirso por correo á J . G. en 
Obiopo 80, tienda de rouas E l Correo de Pa-
rís. * s20 Oo 
I l l e i l e l S. t s M a i e 
E l f iemes 8 del actual d las ocho y media de 
la mañana , se celebrará una fiésta en honor de 
la Sant ís ima Virgen de la Caridad del Cobre 
en acc ión de gracias, costeada por una devota. 
E l Cura Párroco y la Camarera invitan á los 
fieles devotos. 2-6 
i u e s í i b o 
E l dia i comenzará, en esta iglesia la novena 
del glorioso San Antonio de Padua con los 
cultos siguientes: 
Por la m a ñ a n a á las ocho habrá misa canta-
da y acto seguido la novena rezada. 
Por la tardo á las siete previo el santo rosa-
rio tendrá lugar e l ejercicio de la novena con 
gozos y reeponsorio cantados. 
A la festividad del Santo lo precederá un 
triduo de plát icas , y el dia 13 á las 8 d é l a 
m a ñ a n a habrá misa solemne, predicando en 
ella el R. P. Antonio de Recondo. 
Se coronará tan solemne función con la ben-
dic ión de los lirios del Santo. 
Se ruega la asistencia á los numerosos socios 
de Ja Pia Unión y devotos del milagroso Pa-
duano. 7988 a l - i 08-5 
- ¿ V O F A L T E -
A L A F I E S T A 
¡anchas pcMonas se privan deaühijr iaprs,-
dtUiles Cestas cniti|)t»tr«s y. MrconWnM al'aire 
UbVe, ji«r tmit & uoa focrte J j^t'^Ci. Su 
ert4mago r$t4 (ksc<i[)ilib£4do por sn rida 
inaiítlva y ptir el cáler. Cniác sa1 esUmaj« y tüktH las Jaupieau. Mareoi, tU. • • • -
Una.cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de , 
REFRESCANTE V EFERVESCENTE 
^ Es el raá¡: seguro preservativo de los , 
trastarnos gástricos. 
nROGUERÍA SÍRRA CN "f0345 «•»s 
T{n Rfy. y Campwttls. ihhidia farmacias | 
Y DE IDIOMAS 
D I R E C T O R : lülí? B. ^ 
S A X I G N A C I O 4 9 
Ari tmét ica Mercantil, Teneduría de l ibr 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 
á 93^ noche. 
Se admiten internos, medio internos y 
temos. 6751 23-11 M 
Oi, 
I S A B E L I i A M . C O X 
Profesora de ingles ''Londres". Certificada, 
excelentes recomendaciones. Ciases a domici-
lio y en sucasa. Antiguo Hotel de Francia. Te-
niente Rey 15. 7623 15-27 
U n a p r o f e s o r a e x t r a n j e r a d e s e a e n -
contrar en familia respetable casa y comida en 
cambio de unas horas de clase; las da á aomi-
cilio y hace también traducciones. A . M. P. 
Diario de la Margna. 7976 4-3. 
C J L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios raódicoi. 
A c a d e m i a F . H e r r e r a . 
Consulado 84.—Taquigrafía, mecanograf ía , 
idiomas, traducciones, t enedur ía de libros' 
ar i tmét ica mercantil, ins trucc ión elpmental y 
superior. 7130 26-19My 
U u a s e ü o r a i n g l e s a q u e h a s i d o d i r e c -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, vino 
en ing lés y otro en español y mucha experitm-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucc ón 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
7206 G-20 M 
De las provincias de Santa Clara , Pnerto 
Pr ínc ipe , Matanzas y Pinar del Rio, se facili-
tan Planos geométr icos y Topográf icos en es-
cala de lt75.900 de todas las haciendas comune-
ras y no comuneras, con sus centros de base 
conocidos sobre su área y la mensura que l i -
Dra de litigio con sus colindantes á c a á a uno 
corresponde, é igualmente de todos los realen-
gos de las mismas provincias con la descrip -
c ión particular de cada uno de dichos fundos, 
en h a r m o n í a con su origen de Merced; y en 
particular hace la calificación de cualquier t í -
tulo que se presente ya sea de cabal lerías de 
tierra ó pesos de la propiedad de la Hacienda 
"Manicaragua" con copia.i de las escrituras d ? 
Traslación de dominio desde sus primitivos 
dueños , año 1536, hasta la fecha. Informará el 
Sr. Pedro Madiedo, calle de O'Reilly n. 1, con-
vento antiguo de Santo Dominsro, bufete del 
Ldo. Machado, de 2 á 4 p. m. 8048 6-5 
© 
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piel y el cutís. $ 
Tan barato como Alcohol. $ 
No use Alcohol común, 9 
deja mal olor. 9 
U S E LEGÍTIMA r % 
C O L O N I A S A B R A » 
Y RECHACE IMITACIONES, ss 
DROGUERÍA SARRÁ Tte, Bey y | 
t HABANA Cempostsla 9 
M e r c e d e s C i o r d i a d e S o l d e v i l i a 
P E I N A D O R A V I Z C A I N A 
Su gab inete - sa lón en Monserrate 129. Reci 
be encargos para peinar á domicilio. Espe-
cialidad en peinados de novia. 
8135 26-6 J n 
cío Doimp A. Pérez, 
A m i s t a d 6 o , e n t r e S a n J o s é y S a n 
K a f a e l , - T e l é f o n o 1 2 0 2 
Es ta Marmclería , única en la Habana que 
remite las mercancías al campo libres de flete 
y envases, es una especialidad en io., trabajos 
de panteones, monumentos, bóvedas , cajas 
para restos y todo lo concerniente al giro pa-
r a establecimientos, muebler ías y casis p a r -
ticulares, todo á precios sumamente reduci • 
dos. Se remiten precios por correo. Be hacen 
lapidas desde fS.óO á f2Í.20. Para figuras de 
¡justo 
GABINETES NIÑON 
para peinar, lavar y restaurar el cabello á las 
darnaa especialidad en colores castaños y r u -
bios. Tratamiento infalible para la conser-
vac ión del antiguo. San José n. 29 altos, esqui-
na á San Nicolás. 8163 8-6 
MODISTA 
de señoras y niños de 8 á 6. Razón Eernaza 25, 
t intorería . 4910 4 2 
P e l u q u e r o F r a n c é s 
M O N S I E U R A D R I A N R E D D E , ex-empleado 
de la casa Doria, se ofrece á las familias para 
hacer todos los trabajos en su giro. 
Tinturas, peinados y corte de cabellos á los 
niños. Ondulación Marcel. Trabaja á domici-
lio. Te léfono S097. Correo Lampari l la 74. 
r 7937 26-2 J u 
' i í m o í m m m 
do pr imera . Merced n. 59. 7728 -30 
T A P I C E R O . 
A precios muy económicos y garantizados se 
tapizan s i l ler ías , se cortan y colocan cortina-
jes, lo mismo de balcón que do vestir camas, 
per fecc ión en fundas ipara muebles y pianoy. 
A m a r g u r a 41. Telf. 313. 7713 26-30M 
C A R N E A D O — C a l l e Paseo, Vedado—20 b a ñ o s 
| Í . { $ plata.-~-20 reservados $4.—Hay horas re -
servadas pudiendo i r varias personas por me-
ses á ¡vS plata. 7655 26-29 M 
w 
Por graduar la vista. 
Por un .centén le facilitamos 
un lento ó espejuelo de oro relle-
no, con piedras del Brasi l de p r i -
mera. 
L a casa de Optica mejor sur-
E l ' áLMENDARES , Obispo 54 
945 * 1-My. 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvoriutí.-j, torrea, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
'eSi Reparacione-i de lo 5 mismos, siendo recor 
nocidos y prooadus con ei aparato para mayo-
garantía, insta lac ión de timbres e léctr icos . 
Cuadroá indicadores, tubos acúst icos , lineas 
teléfonicas por coda la Isla. Reparaciones de 
toda ciase de ap^rab? del ramo 'elÓ3tri;jo. Sj 
garantizün todos ios trabajos. Coraposúela 7. 
74iÜ ¿6 7 M 
^ v - tm (b5 m 
Se extirpa por completo. Se garantiza. In-
forman Bernaza 10 y Muralla 89, telefono 3,031 
—García. 7409 26-24 M 
ALiVÍA E N S C G U I D A 
A H O G O 
O F R E S i C ' N 
EfíffSLMÍ - -
\ PUi.KC#SR - -
| mU USl TtERE COHSTARCU 
JlÜSPW m ? i fie «nta w las 
£ M.ias;.». cü&a PAu.n.HlXo 
i » t><• i t*R«0MVr«»j «pmtnta d i(»ob-
| eHSTlSK <J« «ai* ca4a íotiinso 
8 • ea Bua i» U»s i!áa?l»s <is «si* faoibil 
.;n solar en dos mil pesos ó una casa en cinco 
mil. Informan Prado 121, altas. Letra G. 
7S30 4-3 
L l a n e r a s y L a u d e r m a n 
compran y venden haberes del Ejérci to l i -
bertador. Bonos de la Deuda Pública, Deekv-
ratorias de herederos. Se aceptan poderes con 
garantías. Se nacen reclamaciones de habe-
res, etc.. etc. Oficinas: Oficios 44, frente á la 
Aduana Tefé lono 3069. 
7881 26-1 J n . 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a 
regular en la calzada de Jasún del Monte des -
do la esquina de la calle de los Mangos a l pa-
radero de los carros, prefiriéndose á la acera 
de la brisa. Villegas 51, informan. 
7852 8-1 
ORO. P L A T A V I E J A , D E N T A D U R A S y dien-
tes de pasta viejos y todas clases de prendas 
usadas, monedas viejas, piedras y objetos an-
tiguos. O'Reilly 45, joyer ía . 
6520 , 26-1 J 
F I N C A R U S T I C A . 
Se desea comprar una de 1G0 á 150 cabalse 
rías de buenos terrenos, con monte y aguadas 
l'értües, en las provincias de Matanzas ó Santa 
Claro. Dirigirse á P. C. S. Apartado 1?, Üác-
deuas. 7716 26-30M 
los 
V E D A D O 
Por la temporada de 3 meses, desde el 17 
Junio se alquila u m i hermosa y fresca c: 
completamente amueblada, con 8 habitac 
nes y demás comodidades, á dos cuadras de 
bafios. Tiene telefono, cochera y caballeriz?!.. 
Pr.ra informes calle 11 esq. á G, junto al para-
deso de Lourdes, de 9^ á 3 y de 5 á 7 p. m. 
8113 tl-5 m3-6 
l í n I- iasrunas 6 8 se a l q u i l a n 
'os altos á familias sin niños , compuestos de 
sala y una habitac ión, balcón corrido a l f r e r -
io, es casa decente y buen servicio sanitario, 
en la misma i n í o n n a n . S092 4-S 
8-6 
el e x p l é n d i d o piso bajo d é l a casa Lea l tad 14.", 
entre Salud y Dragones, reedificada reciente-
mente, capaz para numerosa f ami l i a . Sala, f-a-
l-Día, comedor, 7 cur.rtos, 2 í d e m de b a ñ o , do:; 
inodoros, patio y t raspat io , pisos finos y toda 
clase da comodidades. La l lave en los altoy; 
informes en Manr ique 89, 
8129 4-6_ 
' S E A L Q U I L A Í T 
Jpa altos de la casa, Salud Í9. R e ú n e n todas la'-
comodidade-; en Lea l tad 77 i n fo rman . 
8160 8-6 
$ B A L Q U I L A 
en $2% oro americano mensual, la casa Corra 
les n . 191. La l lave en el n . 198. Informes en 
corrales 6, altos, de l i á 1 y de 5j^ á 7 p. ra. 
SÍ57 4-6 
V 3 5 D A D O 
Se alquila la casa callo S n. 21 esq. á 11, con 
3 cuartos de nueva c o n s t m e ó i ó n y acabada de 
•;lntar, jardines y arboleda, I n f o r m a n 11.33 
A. S158 4:-6 
a l q u i l a l a e s p a c i o s a y c ó m o d a c a s a 
i ; n ü m a r o 6 7, con por ta l , sala, 8 cuartos, pisos 
de m á r m o l y mosaico, s a l ó n de comer, cuarto 
do b a ñ o y ducha, dos inddoros, cocina dos pa-
tios. I n f o r m a r a n en C á r d e n a s 62 6 en Obispo 
n ú m e r o 133, camiseria, la l lave en 5; v A, bo 
dega. 8031 * 10-6 
S e a l í ( u i i a u 10:5 f r e s c o s a l t o s d e R a y o 
31 p r ó x i m o a Reina y propios para regular fa-
mi l ia . Para verlos de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
S117 6-6 
a l q u s h i , N c p t u n o 1 0 7 e n t r e C a m -
panario ,v Leal tad, con sala, comedor, 4 cuar-
tos, pisos de m á r m o l y mosaicos, la l l ave en el 
105, i n fo rman Salad 28, altoa 8148 4-6 
S e a l q u i l a 
la casa calzada de A r r o y o Naranjo n. 103, con 
aaíaj saleta, seis cuartos corridos, dos altos, 
cochera, caballerizas, dos cuartos de criados, 
co"ii ia , despensa, inodoros, pozo y aa;ua co-
rr iente y un gran pabi;» con á r b o l e i frutales, 
L i l lave en la farmacia, a l lado. I n f o r m a n 
Manr ique 129 8151 4-6 
SE A L Q U I L A 
una hermosa sala con dos cuartos para escri-
torios ó Comisionistas. Compostela 77. 
8126 4-6 
E N E L M E J O l T P U N T O 
propio para Legac ión , oficina ó cosa aná loga 
alquilo un magnifico piso a'.to en la calle de 
O'Reilly 
y esquina. B. H . Obrapía 37, entre-
suelos, de 9 á 4. 8095 8-6 
B o n i t o s y f r e s c o s a l t o s 
se alquilan en Campanario frente al n ú m e r o 
145, informan en la misma. 
8111 4-6 
S E A L Q U I L A 
una preciosa casa de esquina moderna ;el Ma-
lecón. Avenida del Golfo eaquiaa á Campana-
8124 8-8 
E n S a n t a M a r í a d e l R o s a r i o 
se alquila la hermosa casa, antigua residencia 
de los Condes de Casa Bayona; la llave al fon-
do la tiene José S u á r e z / para su precio Cha-
cón 1 de 1 á 3. 8147 8-8 
o > ¿ r o 
se alquilan los altos do la casa San Ignacio 75. 
Informan al lado, bodega. 8145 8-6 
S E A L Q U I L A u n h e r m o s o l o c a l p a r a 
establecimiento ú oficinas, en Prado 126 fren-
te al Parque Central. Informaran en el mismo 
8110 4-5 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s m u y f r e s c a s 
seguidas 6 separadas con vista á la callo é i n -
teriores con servicio de comidas y criado. I n -
dustria 72. 7932 4-5 
Se arriendan de 400 á 500 cabal ler ías de tie-
rra sobrante de la hacienda Laguna Grande 
de Arencibia, que esta á dos leguas del parar 
clero do Alvarez, en la l ínea central de C á r d e -
nas y Júcaro, á razón de diez pesos oro cada 
caballería al año ya sean de monte ó de caba-
nas. E l terreno es propio para crias pues tie-
ne aguadas férti les . Darán razón en Zulneta 
número 24, alfós, de once á una todos ios dias. 
8059 11-5 
S E A L Q U I L A N 
parte más sana do la ciudad CnrrÍ^ta' en ú 
A g u i l a y Angeles, los carr i tU p"*1!? 
esqmna y á una cuadra del ParauVo ^ J ^ li 
la misma obra informan. "^oion. 
7884 
los hermosos y expióndidos altos de 7„i " 
<3. E a la misma informan, ¿"uueta 
S-2 ' 
H a b a n a 8 Í ) - S e a l q u i I a n ^ w T j h r ^ - - ^ 
tos para oficinas; en la misma se eno» 
b ú l e t e del Dr. Domingo Méndez p ntr* el 
Sociedad de los Gremios Uunidoa v lo-S0*6.! 
del Ldo. Pruna La t té . V9>9 y ^ o t a r í 'a 
C A S A D E F A M l f i X • 
Habitaciones irescas v ventilada" 
bles y todo s ev i c io , b a ñ o gratis- ex i r t - lnue" 
referencias y se dan. A una curara drfi b05*9 
Calle de Empedrado 75. Vs j ! g ^ ó , 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a e a ~ s a m ~ ' ^ 
en la calle 11 entro 4 y r., Vedado, ororíi ,lta 
numerosa famil ia , hote l , etc. Rúa (Tnoé - £ H 
L á z a i o 246. Te lé fono 13i2. L a I W e ^ i 8 ' 
ma quinta . 7932 n ia mi 
93, P R A D O 93, L E T R A D. --̂ u ^ i ^ ^ Ñ 
casase al.-juilam froscas y ventiladas h k-0s* 
cienes con vi: ta rsi Prado y al Pasaje- **• 
b a ñ o y ducha con abundante as-ua con o fen 
da A todas horas. Subida á la c ; - ' .,1 
la puer ta del café Pasaje. 7933 '4̂  9 
S e a l q y i S a 
L a casa Campanario ü í í , entre Salud v P • 
na, de alto y bajo, propia para una retrnu* 
famil ia , con pisos de m á r m o l y mosaico 
HABITACIONES 
se alquilan altas y bajas en Empedrado 15 
.S023 S-5_ 
E n e l V e d a d o c u l a c a l l e ' Q u i n t ; : m í * 
mero 32, se alquilan unos altos compuestos de 
sala, comedor, 5 habitaciones y baño. I n f o r -
marán de su precio y condicienes en la tienda 
de la esquina 5} y F . 80no 4-5 
S e a l q u i l a n los a l t o s 
principal d é l a cas» Angeles 4, casi esquina á 
a calzada de la Reina, en seis centenes men-
iual. 8011 ' 4-5 
A M I S T A D 5 6 
•on sala, saleta, 6 cuartos, comedor y d e m á s 
•ervicio, moderna, se alquila. E n Neptuno 54 
la llave é informan. 8044 8-5 
""se ' a í T q u i l a ñ -
03 altos de P e ñ a Pobre 20. E n los bajos infor-
8019 4-5 
E n lo m e j o r d e l V e d a d o 
se alquila la hermosa y e x p l é n d i d a casa Línea 
13. L a llave en la misma de 7 á 10 a. m. y de 
í á 7 p. m, Informan Línea 106, 
7998 8-5 
E n O f i c i o s 1 0 . p r i n c i p a l , s e ttlqftílá 
1 na hab i tac ión alta con baleen á la calle de 
Obrapía y piso de marmol á matrimonio sin 
niños ó Sras. solas, que sean personas decen-
tcs: 7991 4-5 
B a r a t a s y f r e s c a s . 
Se alquilan juntas dos habitaciones altas, 
;oa servicio, á hombres solos ó matrimonios 
in niños, punto céntr ico , Sol 93. 
8022 4-5 
VEDADO, BOS CASAS. 
Corea de los baños, calle F »• 5, Compnen.1 
tas cada una de sala, saleta, cinco cuartos'íIB 
c iña , dos inodoros y cuarto para criados ñ i ^ 
de mosaico, j a r d í n y por ta l , entrada ind^npn 
diente para criados. Se pueden ver á todas h 
ras. Su d u e ñ o J u l i á n Garc í a , •» esouina á S u 
téi 'ono :;;17(), La Pama, v San i-lata'd ty)" /¡ó *ii . 
12-y á e 5 &:6. 7903 4-2 
l l e l n n />;>, e s q u i n a á I J a y o • j 
Se alquilan los bajos -o:;ra escritorio En 1» 
misma in fo rmaran . 7321 '3.1 
Se a l q u i l a n ios altos"""*l¡T"la u í o U ^ J j : 
qgpa Consulado 114, compuestos de salabais.-
ta-comedor ' 4 cuartos y un saión alto al "fon 
do, b a ñ o , cocina, 2 inodoros, servicio sanitaria 
completo y d e m á s comodidades: informan en 
los bajos. _ _ 7874 8-1 
~ S"e a l q u i l a e n l a c a l z a d a de O a í i a n o 
n. 22, esq. á^Animas , una accesoria con a^ua 
doro, te 
SE ALQT 
en $79.50 oro español in am 
n. 10. al doblar del Ma] i 
ba. 76-78, escritoxio de ios í 
ñor Antonio Mí de Carden 
vo y acabado dé 
-üo, y en Aguiar 
8-31 




S E A L Q U I L A N 
los bajos de Villegas 133 coa arias nosesiones 
dos ventanas, pisos finos y servicios á la mo-
derna. I n f o r m a n A g u i l a 102. • 
7783 S-31 
Se alquila un departamento coa dos cuarto» 
y comedor, vi.üta á la caile. E n ia misma in-
forman. rsi 
PROPIOS PARA OFICINA 
Se alquilan los entresuelos de O'Reilly n. 64, 
esqina á Compostela. E n la misma informan. 
7957 4'3 
SE ALQUILAN 
.res habitaciones amplias con patio, ducha, 
cocina é inodoro, en 4 centenes, Monte 133, 
entre Angeles é Indio. 79S8 4-5 
V E D A D O . ' 
Se alquila una hermosa casita con porta!, 
sala, dos cuartos, comedor y todos los d e m á s 
;orvicics, nueva, calle I entre 9 y 11. Informan 
>1 lado, n. 5. 8085 S-b 
S e a l q u i l a e n m ó d i c o p r e c i o p o r ! a 
temporada una casa en el Vedado, con algu-
nos muebles, tiene que ser á familia que pres-
ro recomendaciones. Informan en 5! n. 25. E n 
la misma se desea comprar una bicicleta de 
a o mb re. 8086 4-5 
SE ALQUILA O SE \7E]STDE 
La bonita y espaciosa casa acabada do cor^-
'ruir, calle 5í entre 4 y 6, compuesta desala, 
aleta, 6 cuartos, comedor, baño, cocina y co-
chera. Informan en la misma. 
8056 8-5 
F r e n t e a l P a r q u e d e C o l ó n , M o n t e 
51, altos, hermosas habitaciones amuebladas 
para hombres solos ó matrimonios sin hijos, á 
; y 3 centenes al mes, con servicio, luz e l é c t r i -
ca y baño. S037 8-5 
COMIDAS E S P E C I A Ü T 
Se sirven en tableros á domicilio. Calidad y 
condimento l í extra. Hotel de Galiano n. 75. 
lélf. 1461. S047 8-5 
S-31 




los modernos bajos de la o s a Consuladoñ. 
compuestos de sala, comedor, 5 cuartos, ba: 
ó inodoro. Informa el nortero. 776S 8-
una casa nueva en el Ma lecón , propia narafa-
m i l i a que deseo pasar r> ia temporada da vera-
no sin salir de ja cu-dad, coa muebles ó aa 
ellos. Avenida del Crolfo esquina á Caamána^; 
r io . 7801 Ŝ Sl 
S E A L Q U I L A I S " 
en i53 oro español mensuales los frescos altos 
de la casa Picota P8í L a llave en la carn icer ía , 
ríe los bajos de ia misma. Informes en Corra-
es n. 6, altos, de 11 á 1 y de 6.1x2 á 7 p. m. 
_ 8007 4-5 
S e a ^ q y ü a n 
os altos de Prado y Trócadero (casa acabada 
le construir). L a casa nüm. 25 de la calle 12, 
Vedado y cuartos anexos. Informa J. Pujol, 
r'rado 64, A . 8018 S-5 
S E A L Q U I L A N 
oá altor, de Manrique 131, en 24 centenes, muy 
i escos y con comodidades para una numero-
a familia. Lal lave en los bajos. Informan Mu-
-alls. 99, farmacia San Jul ián. 8009 4-5 
T L T O B E SANTA L O C Í T s r 
sn Marianao, frente al paradero del ferroca-
rril y á dos puertas del e léctr ico . L a llave en 
os bajos. E l dueño Merced 48. 8032 4-5 
SE ALQUILAN 
¡os habitaciones en casa de toda moralidad á 
camilia sin n iños ó señoras solas. Calle G n ú -
mero 50 entre 19 y 21. Vedado. 
7937 al-4 d7-5 
S e a l q u i l a n d o s h e r n i o s a s y f r e s c a s 
habitaciones altas y una baja, en Amistad 50, 
y se solicita una criada de mediana edad, sin 
pretensiones y trabajadora. Sueldo 2 centenes 
y ropa limpia. 7978 4-3 
I n ú m e r o í> e n t r e 7 y 9 
en el Vedado, 2 casas, las llaves cu las mismas 
íl d ueño Merced 48 7941 8-3 
S E A L Q U I L A 
311 10 centenes los bajos de la casa Prado 16 en 
¡os altos informan. 
S E AJA 
la hermosa essa quin ta 
cuadra, de la l ínea , comf: 
letas, 10 cuartos, b a ñ o . 
In forman Bernal n . 13. 
^ c ^ & i i - o í , O 
Se alquila la casa 1:5 n . % á media cuadrada 
la l ínea , acabada da fabricar 00a lodos los 
adelantos modtrno:;. compuesta do sala, sale-
ta, comedor, 5 habstae ones. paí-io, dosescu-
ssdos y baño , todo ; los pisos son de mosaico, 
con i n s t a l ac ión ol.'icr.rica." L a llave eu el n. 11, 
Para informes en Nentuno 39 y 41, La Regenta 
•r t r o s ó 4 meses cou o 
fréseos bajos Compostela 4, 
ala y saleta, con pisó de mar^ 
lueii patio, cocina" é inodoros, 





los espléndidos c ó m o d o s y frescos altos de 1» 
cava Y i r?-.!'.I'-. la l l-ivo 'eu los bajos. Infor-
mas su dueño Camnanario 62. 
77-5 - Jt̂ O . 
V e d a d o . - E u l a e a í l e 1S e n t r e B j ^ i 
se a lqui lan 2 casas á ÍS1.80 y .«17 oro esp..res-
pectivamente, una con 4 cuartos y J a otra coa 
tres, ambas con sala, comedor, baño, etc. epa 
todos ios adelantos h ig ién icos , situadas en el 
mejor punto do la loan, .-! una cuadraOM 
e l éc t r i co . E n las mismas informan. 
7734 _JblM 
~SE ALQUILAN ' . . 
los altos Salud -50, esquina a C^mpanario.^ !«»• 
forman en l a misma. ' 7722 
S e a l q u i l a n d o s c a s a s d e hK<> • j*;,^ 
independientes, con gran'''"-3 ***** • sal«H 
mas frescas y sanas de la Habana. San .¡a* 
to n ú m . 1, esq. á Estévo?:, costado Ig^; ;ar 1 
lar, a l l í informan. 7ii.')S '—^^k 
S e a l q u i l a n los l í e n n o s o s a i tos 
casa Neptuno 261, propios para familia t s ^ - J 
to. Tienen todas las comodidades que se m | 
dan desear. Alau i l e r 9 centenes. La iia\ 
L a Centra l , Aramburo 8 y 10, f e r r e t e r í a -
7688 JL .̂7" — 
r t c h m o x d n ó i : s i - . i • í l 
Prado 101 esquina á Teniente Bey b a b / * í | | 
nes con todo servicio para iainuias. /7-
m ó d i c o s ; hav b a ñ o s y entrada á tocia-. • ' -
7630 S-29 
E n 3 2 c e n t e n e s 
se alquilan los hermosos bajos de la casa n ú -
uero 53 del Paseo de Martí, zaguán, sala, sa -
leta, 8 cuartos, pisos de mármol y mosaico. L a 
iave San Lázaro 24 altos. 7972 4-3 
E a K e i n a 1 4 s e a l q u i l a n h e r m o s a s 
iiabitaciones con muebles ó sin ellos con vista 
l la calle. Son muy frescas, con todo servicio, 
mtrada á todas horas; se desea se presenten 
personas de moralidad. 7974 26-3 J n 
AVÍO INTERES AMTE 
A LOS DUEÑOS BE CASAS 
Se desea tomar en alquiler una casa de alto 
v bajo ó dos unidas altas ó bajas, que no sean 
chicas y que esté en la zona de Acosta á 
O-Reilly y de Bernaza á Habana; y en Prado 
do Neptuno á Malecón. Se puede esperar 
hasta Junio ó Julio si tienen alguna en fábrica 
que reúna las condiciones que se desean ó p r ó -
xima á desocuparse. Pueden pasar aviso por 
escrito á P. G. á este D I A R I O . 
7456 4-3 
E s c o b a r 1 2 6 , s e a l q u i l a n los b a j o s d e 
esta casa, con sala, zaguán, antesala, 3 her -
mosos cuarto de baño: la llave en los altos. 
Dan razón en Galiano 97 Cuba Cataluña 
7890 4-2 
Se a l q u i l a n los h e r n i o s o s a l t o s c o m -
puestos de sala, saleta, 4 cuartos, cocina y 
-ervicio completo de baño é inodoro?, son 
muy frescos con ventana á la brisa, propios 
uíy-a familia de gusto. E n Dragones !)0 dan 
ra&óm 7882 4-2. 
i^nsá d e f a m i l i a , ú n i e a on. s u c l a s e e n 
ia ciudad: habitaciones y denartamentos con 
iodo ¡servicio y comodidades. Se cambian 
reíerencias, re admiten abonados á comer G a -
iiano 75, teléfono l i o l 7923 8-2 
S e a l q u i l a n dos h e r m o s a s e;. :, • 
badas de fabricar, calle B y 3, de V f ^ ^ 
comedor, 1 cuartos, i n s t a l ac ión moderna* -
te á l o s baños de mar. Informes, cañe y t 
nea, t ienda de ropas Vedado. 
7556 ~ 
^ ñ - á ñ a o s éTa-Ui i ; i !a ia. h e r m o s a ^ 
Real 138, toda do azotea, a c a b a ñ a de cou ^ 
con pisos de m á r m o l e s , agua ae.VeIv;^;.''ia co-
ció Banitario, le pasa el e léc t r i co pox 
chers. In forman Manr ique 40. 17-f 
7071 - - - " - ' r ^ p 
H o t e l O. B o h u i . — ( L a Casa de 
as, M á x i m o (->omez 62, Guanab.-v^•¿5oDej 
artamentos de dos hasta seis n - ^ - ^ 
para familias decentos, amuebladas o ^ - f 
la temporada y con b a ñ o y ducho. .. 
6801 _ . ^ r ^ | 
AGUJAR 10 i ^ 
Las personas que neeeS'ten i " deW» 
ó para vivir lionibvo» da t$m 
por la hermosa, y vem; • p ^ t q 
número 101, conocida por . 
zález Alvarez. Kn esto qc l̂ K» 





dios do a b o r d o s y «abinetes. «e j^tó. 
L e s empleados de la .'asa son etc j . j j j . 
ir i innradpz. '' . — iionradez 
NO D E S E F A L T A 
- , - - EN C 
\ N A S.TE RA B LE 
REFRESCO 
0El!CI0S9| 
Una cuenarada todas m.^a¿a. 
rejjularir.a ol cuerpo y evita j ot, 
propias dei verano. 
D R O G U 
TonieoU L i s 
U L I ^ I O jjeí I jA m a j x x j m a . — K a i c i o n cíe l a m a ñ a n a . — J i m i o o de IS t í©; 
J 
E n A l b i s n . — E s t á h o y de g a l a A l b i -
STl. 
t e n o r C a s a ñ a s , n n o ele l o s a r t i s -
tas m á s a p l a u d i d o s d e l p o p u l a r t e a -
t r o , o f r ece s u f u n c i ó n d e g r a c i a , d e -
d i c á n d o l a , s e g ú n r e z a n l o s c a r t e l e s , á 
las i n s t i t u c i o n e s , á l a p r e n s a y a l p ú -
b l i c o en g e n e r a l . 
ge p o n d r á e n escena l a p r e c i o s a z a r -
zue la e n t r e s ac to s , U n t e s o r o e scon-
did0» a r r e g l a d a á l a escor ia e s p a ñ o l a 
por V e n t u r a d e l a V e g a . 
T,a m ú s i c a d e B a r b i e r i . 
E n e l d e s e m p e ñ o de U n t e s o r o es-
c o n d i d o t o m a n p a r t e j u n t o c o n e l be -
ne f i c i ado , l a s s e ñ o r a s C a l v o y G u i l l o t 
y ios s e ñ o r e s Casas, H e r v á s y R o i g . 
U n a t r a c t i v o m á s t e n d r á e l espec-
t á c u l o . 
C a n t a r á e l t e n o r C a s a ñ a s e n e l se-
g u n d o e n t r e a c t o de l a n o c h e l a r o -
manza d e l t e r c e r a c t o de T o s c a . 
F u n c i ó n cor r ida . . ^ 
P a r a m a ñ a n a a n ú n c i a s e l a r e a p a r i -
c i ó n e n l a e scena de A l b i s u de l a b e l l a 
y c e l e b r a d a t i p l e E s p e r a n z a I r i s c o n 
fas z a r z u e l a s F r o u F r o u y L a t e m p r á -
n ica . 
Y e l v i e r n e s s e r á e l e s t r e n o de L o s 
c o n t r a h e c h o s . 
O b r a l l e n a de c h i s t e s . 
D i p u t a c i ó n d e m e s . — L a J u n t a P i a -
dosa de S e ñ o r a s de l a M a t e r n i d a d h a 
hecho y a l o s n o m b r a m i e n t o s p a r a d i -
p u t a d a s de mes . , 
H a n r e c a í d o es tos e n l a s d i s t i n -
gu idas d a m a s E s p e r a n z a T r é m o l s d e 
¡ r i z a r y M a r í a L u i s a S. de P e s s i n o . 
L o s c i n e m a t ó g r a f o s . — E n d o s t a n -
cas c o m o de c o s t u m b r e , o f r e c e r á es-
ta noche e l b i o s c o p i o d e P a y r e t u n a 
prec iosa c o l e c c i ó n de v i s t a s . 
U n a de e l l a s , e n t r e l a s m á s i n t e r e -
santes, es l a d e l t e r r e m o t o d e S a n 
F r a n c i s c o . 
V i s t a s e n s a c i o n a l . 
T a m b i é n e n e l N a . c i n a l y" e n A c t u a -
l idades f u n c i o n a r á n sus r e s p e c t i v o s 
c i n e m a t ó g r a f o s p r e s e n t a n d o l a s m e j o -
res y m á s c e l e b r a d a s v i s t a s . 
L a s c u a t r o t a n d a s d e A c t u a l i d a d e s 
se v e r á n c o m o s i e m p r e m u y f a v o r e c i -
das. 
Es e l t e a t r o de m o d a . 
L a s P l a y a s . — Y a e l a m i g o O t e r o , 
a d m i n i s t r a d o r d e l o s e s p l é n d i d o s b a -
ños d e l V e d a d o , L a s P l a y a s , t i e n e t o -
do d i s p u e s t o p a r a e l m a y o r a u g e y 
a n i m a c i ó n de l a t e m p o r a d a . 
Y a t i e n e e s t a b l e c i d o e l s e r v i c i o d e 
ó n n i m b ú s p a r a e l t r a s l a d o de l o s b a -
ñ i s t a s desde l a l í n e a h a s t a a q u e l l a 
g lo r i e t a . 
Y se p r e p a r a y a t a m b i é n p a r a , p r o -
p o r c i o n a r á l o s c o n s t a n t e s y n u m e -
rosos f a v o r e c e d o r e s de L a s P l a y a s 
los c o n c i e r t o s m a t i n a l e s de l o s d o m i n -
aos. 
Que r e s u l t a r á n este a n o t a n c o n -
cur r idos y a n i m a d o s c o m o l o s d e l a n -
t e r i o r v e r a n o . 
Los h u i o s e n I 
debut en e l t e a t r 
n í a de B u f o s C r J 
ran S u s a n a M e ' 
M a r í a M o l g o s a , 
B e n i t o S i m a n c a s 
i r t í . — H a c e h o y s u 
M a r t í u n a C o m p a -
aos e n l a q u e figu-
i o , C a r m i t a E u i z , 
[ a r i a V a l e n z u e l a s , 
S a n t i a g o L i m a . 
L a flor d e l g é n e r o . 
E l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n i n a u g u -
r a l cons t a de la. z a r z u e l i t a A l r o m p e r 
la m o l i e n d a y l a p a r o d i a de M a r i n a , 
t i t u l a d a G a r r a f ó n , e x h i b i é n d o s e ade -
m á s u n m a g n í f i c o c i n e m a t ó g r a f o c o n 
muchas y m u y v a r i a d a s v i s t a s . 
L a l u n e t a c o n e n t r a d a p o r t o d a l a 
noche, so lo c u e s t a c u a r e n t a c e n t a v o s . 
F u n c i ó n d i a r i a . 
Y t o d a s l a s semanas - , s e g ú n a n u n -
cia, l a e m p r e s a , h a b r á e s t r e n o s . 
C e n t r o d e C o c h e r o s . — K e e i b i m o s d e l 
C e n t r o de C o c h e r o s una , n o t a , á m o d o 
(le c i r c u l a r , q u e n o s a p r e s u r a m o s á 
h a c e r p ú b l i c a . 
D i c e a s í : 
' C o n m o t i v o d e l s e n s i b l e f a l l e c i -
m i e n t o r e p e n t i n o d e l s e ñ o r J o a q u í n 
G ó m e z de M o l i n a . , q u e v i v í a f r e n t e á 
g casa que o c u p a l a S o c i e d a d , n o s v i -
mos p r e c i s a d o s á s u s p e n d e r p o r de -
ber de c o r t e s í a , e l b a i l e de l a s flores, 
que t e n í a m o s a n u n c i a d o p a r a e l d í a . 
^ t r a n s f i r i é n d o l o p a r a e l s á b a d o 
p r ó x i m o , 9, d e l p r e s e n t e m e s . — L a 
- D i r e c t i v a . " 
S é p a n l o , pues , l o s q u e se p r o p o -
n í a n c o n c u r r i r a l b a i l e de l a s flores 
de l a p r o g r e s i s t a s o c i e d a d . 
L a n o t a final.— 
U n m u c h a c h o l e d i c e á s u m a e s t r o : 
— ¿ C ó m o c o n o c e u s t e d q u e u n a g a -
l l i n a es v i e j a ? 
• —-Por l o s d i e n t e s . 
P e r o s i l a s g a l l i n a s n o t i e n e n 
dientes, 
L a s g a l l i n a s , n ó ; p e r o y o , s í . 
-^ino t e m í ni viaje me cos tó una enforme-
ad. por ego no sa^ averi j-iaata que no ven-
no t e n d r é sosiesío ni a l e g r í a , y menos sa-
endo-que otro fné t a m b i é n ' á verte y l levarte 
Pn,c.1ejCil' ^ U ^ S T i v o que hav; ;el j ara -k de 
K06- 0 1283 t a 
11, Rué BvyaSa 
J5 PARIS 
B ü E M O C i 
. E l que posea a l g ú n t o m o de l a co-
^ c c i o n d e l D i a r i o de l a M a r i n a y q u i e -
a deshacerse d e é l á b u e n p r e c i o , se l e 
esenta a h o r a u n a b u e n a o c a s i ó n , 
d e ^ . r l l a c o m i s j o n a d o á l a D i r e c c i ó n 
este p e r i ó d i c o p a r a a d q u i r i r l o s . 
A g i r s e á l a D i r e c c i ó n d e l D i a r i o . 
j i . Mímmm 
5 1 O B I S P O 5 1 
ee i l a a c r e d i t a d a C h o c o l a t e r í a , D u l -
ftiern ^ ? e l : ) 0 s t e r í a a n u n c i a á sus n u -
clg y80? f a v o r e c e d o r e s q u e desde e l 7 
dpJriUní0 p o c l r á s e r v i r l e s t o d o s los d í a s 
escle Las 2 d e l a t a r d e e l e x q u i s i t o 
h l a h < i a d de l a casn ' f iue t a n t a f a -
' ^ a g a n a d o y a en e s t a c a p i t a l . 
m ^ GLACS A LA MINUTA 
. * V E l í í T K C E N T A V O S 
U ^ 2t -ó Sd-8 
D E S E A C O L O C A U S E 
una criandera con abundante leche de tres 
meses de parida, con buenas recomendacio-
nes. I n i o r m a n Mor ro 24. 8139 4-6 
SE S O L I C I T A 
una cocinera aseada, l imp ia , formal , sueldo 3 
centenes, es muy poca famil ia . Linea "ü. V e -
dado. 8l4tí 4-6 
Criada de mano y tina lavandera se 
necesita para el servicio de un raacrirnoni o 
que emienda algo de costura á m i n o y m a -
quina y una lavandera para dos d.as : i la se-
mana que tenga referencias. San J o s é 29, altos 
8164 4-tí 
Se desea colocar 
una jov .m de criada de manos ó manejadora, 
sabo d e s e m p e ñ a r bien su o b l i g a c i ó n y t iene 
qu.cn responda por su conducta. I n fo rman en 
Carmen 4. til52 4-6 
SE SOLICITA 
una criada de mano peninsular que haya ser-
vido ya y sea l i m p i a . 8 i no sabe su o b l i g a c i ó n 
que no se presente. San L á z a r o 9, altos. 
__8J153 4-6 
Dos jóvenes pcnsnsulares desean co-
locarse, aclimatadas en el pais, una para ma-
nujadora, sabe coser á m i n o y á m á q u i n a , de-
sea el sueldo de $15 y ropa l i m p i a y no dale a l 
campo. La o t ra se coloca para la l impieza de 
habi í ,ac iones ó criada de mano. Sueldo $15 ó 3 
centenes. Inqu is idor 11, al ios . d a r á n r a z ó n . 
8150 4-6 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de cr iada de mano 6 ma-
nejadora, es c a r i ñ o s a con los n iños , sabe cum-
pl i r con su ob l igac ión y t iene quien la reco-
miende. I n fo rman San J o s é y (Jaliano, altos 
del café E l G.obo. 8173 4-6 
Una señora peninsular 
desea encontrar un hote l ó casa de h u é s p e d e s , 
s . lamente para coser. Tiene buenos informes. 
F a c t o r í a 22, altos. 8174 4-6 
Tenedor de Libros 
colocado en impor tan te casa, tiene varias ho-
ras disponibles que desea u t i l i zar por modes-
ta retr ibución-, t a m b i é n acep ta otras r e t r i b u -
ciones caao de convenir le mas. Referencias y 
g a r a n t í a s cuantas se ex i j an . Eecibe ó r d e n e s , 
O ' E e ü l y f8, casa de cuadros, 
S131 10-S 
Un joven peninsular desea co ló-
carpe de criado de mano ó portero. So.be de -
s e m p e ñ a r bien su ob l igac ión y tiene recomen-
daciones. I n fo rman Mor ro 54. 
S1U 4-6 
Una buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa par t i cu la r ó 
establecimiento. Sabe c u m p l i r con su obl iga-
c ión y tiene quien la garantice. No sale de la 
ciudad. In fo rman Sol n ú m e r o 92. 
8115 4-6 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de m a n o ó manejadoras. 
Son c a r i ñ o s a s con Jos n i ñ o s y saben c u m p l i r 
con su deber. Tienen quien responda por ellas 
In fo rman Mor ro 58. 8031 4-6 
Una criandera peninsular 
de 5 meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. T i e n ü 
quien la garantice. I n fo rman Animas 5?. 
8099 4-8 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa par t icular ó estableci-
miento. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión v t i e -
ne quien la garantice. I n f o r m a n Agu i l a 149. 
8097 4-6 
Una joven peninsular 
deses, colocarse de criandera á leche entera, 
tiene tres meses ds parida, no tiene inconve-
niente en i r al campo y tiene su n i ñ a que se 
puede ver. In forman Villegas 110. 
8107 4-6 
S e s o l i c i t a 
una muchachi ta de H á 15 a ñ o s . Sueldo con-
vencional San Nico l á s 2. 8lOS 4-6 
Una joven desea colocarse 
para servir á la mano en casa d - cor ta f a m i l i a 
t iene referencias de las casas en que ha se rv i -
do. I n fo rman Villegas íS , bajos. 
8119 3-S 
Sobrestante—Se ofrece á contratistas 
de carreteras ó ferrocarriles; y á los d u e ñ o s de 
ingenios para, capataz reparador, ó á socio ca-
pital ista para contratar aquellas. I n f o r m a r á 
gr. Suarez, Sol 15. Habana. 
8:20 4-6 
Cocinero repostero peninsular soli-
cita co locac ión en casa par t icular ó estable-
cimiento, en la misma se coloca una joven de 
costurera ó criada de mano; tiene referenciac. 
I n f o r m s n P r o g r e s ó 16. 8033 4-6 
Se solicita una señora blanca ó de co-
lor, para que ayude en los quehaceres de una 
casa de poca fami l ia , no tiene que cocinar, 
fregar suelos, n i hacer mandados, se le da t r a -
to famil iar . Compostela 45 8105 4-6 
una buena manejadora, que sea cari 
los n i ñ o s en Dragones i3 Sí 81 4-6 
Matr imonio españo l sin hijos r e c i é n 
llegados desea n colocarse dentro ó fuera de 
la pob lac ión : ! nforman tí m pedrada 69. Tiene 
quien lo recomienda « 8101 4-6 
Una señora de mediana edad, pe-
ninsular, desea colocarso de criada de mano ó 
manejadora. Es ca r iñosa con los n iños y sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Tiene quien la r e -
comiende. I n f o r m a n Amis tad 344, v id r ie ra de 
-abacos. S121 4-6 
Cortador y sastre. —Desea colocarse 
en s a s t r e r í a ó t ienda de ropa, es persona com-
peteute y garantiza su t rabaio. Dan r azón Be-
lascoain v -an J o s é , B a r b e r í a n ú m e r o 87. 
8132 4-3 
Se desea <-oinpraruii solar ó una casa 
en ma l estado para fabricar. Que es t é en buen 
punto. I n f o r m a r á n en Reina 6 8149 15-6 
Un joven peninsular desea viajar con 
cualquiera fami l i a al extranjero, ó para acom-
p a ñ a r á un comisionista. Dan r a z ó n en t a l u d 
n._26 bajos de 9 á. 12 8150 4-6 
CJit joven con alguna prác t i ca en el 
gi ro de f e r r e t e r í a , en inglés y e s p a ñ o l , y apto 
para cualquier cosa que se le presente, desea 
colocarse. Di r ig i r se á la A d m i n i s t r a c i ó n de es-
te p e r i ó d i c o , por escrito, iniciales G. C. 
8101 4-6 
U n a j o v e n de color 
desea colocarse ue criada de mano. Sabe co-
ser á mano y en raíiquina y pretende ganar 15 
pesos. In fo rman O'i tei l^y 3Ü, h a b i t a c i ó n 29. 
8100 , 4-6 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r con 
su deber. Tiene quien l a recomiende. In fo r -
man Puerta Cerrada 5. 812S 4-6 
Una, joven peninsular desea colocar-
se b en de cr ada de mano ó para a c o m p a ñ a r 
una s eño ra , Tiene personas que respondan por 
ella. In forman Asruiár nCim. 109, altos. 
_ 8123 4-6 
Una Joven peninsular de^ea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es ca-
r i ñ o s a con los niño.ü y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y tiene quien la srarantice. Infor -
man Genios IX, altos. 8167 4-G 
Una criandera peninsular de 4 n i e -
ges y medio de pa.nda, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. No 
tiene inconveniente en salir ds la ciudad, y 
t iene quien la garaotice. Egido 9. cuarto 11 
y Puerta Corrada 6. 8166 4 -6 
A G E N T E S : 
para un negocio product ivo se sol ici tan agen-
tes que quieran trabajar, InfcnUOS en Tenien-
te Pey 39. 81L'5 4-6 
San Mig-uel l l í> , altos, 
se solici ta una buena criada de mano para la 
l impieza de habitaciones y la costura. 
_ 8168 4-6 
Un asiíítico í reueral cocinero y re-
postero desea colocarle en casa par t icu lar ó 
establecimiento. Sabe o l oficio con perfec-
ción y tiene quien lo garantice. San Migue l 50, 
c a r n i c e r í a . 8143 4-3 
Una joven p e n i n s i T l n r 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse. Es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . I n f o r m a n y puede versa en Salud 
n ú m . 38. 8144 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano, de color, con buenos an-
tecedentes, para servir á tres personas. Prado 
n ú m . 76. 8142 4-6 
Se solicita 
una criada de mano y un muchacho para ayu-
dar. Sueldo la cr iada dos centenes, y el m u -
chacho un c e n t é n y ropa l i m p i a los dos. San 
Rafael 72. 8134 4-6 
Una señora de mediana edad, penin-
sular desea colocarse de manejadora 6 cr iada 
de mano. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe 
cumpl i r coa su ob l igac ión . Tiene quien la 
recomiende. I n fo rman A g u i l a 101, altos. 
8396 4-6 
V E D A D O 
Se solicita una criada para l a l impieza de 
los cnartos y sacar los n i ñ o s á pasear. Se da 
buen sueldo, Se exije buena referencia y que 
sepa cumpl i r . 17 entre J y K . 
8155 4-6 ' 
S E S O L I C I T A 
un segundo dependiente de bo-
tica que tenga buena letra y pre-
sente buenas referencias. Sin es-
tas condiciones que no conteste. 
Sueldo veinte y cinco pesos pla-
ta. Dir i j i rse por escrito al Dr . 
Francisco Herrera, calle de Cu-
ba n. 85, Habana. 
8170 4 6 
D E S E A COLOCARSE 
una bnena cocinera peninsular en casa p a r t i -
cular ó establecimiento; prefiere no hacer la 
compra. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene quien responda por ella. I n fo rman Agu i -
la 107. SOijS 4-6 
S E ¡ S O L I C I T A 
un buen eiríado de botica qua sea t rabajador y 
presente buenas referencias. Si no es t rabaja-
dor y no tiene quien lo garantice que no se 
presente. Sueldo $16 plata. Botica de la e q u i -
na de Tejas, Calzada del M j n t e n . 412. 
8169 4--6 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarHe una de criada de mano y sabe cosar; y 
la o t ra de cocinera. Cocina á la e s p a ñ o l a y 
c r io l la y saben c u m p l i r con su ob l i gac ió n : t i e -
nen quien las recomiende. Mercado de ' i a c ó n 
75, entresuelos. 8103 4-8 
DKSJSA COLOCARSE 
un cocinero peninsular; cocina A la francesa, 
ospauola y cr io l la . Tiene buenas referencias. 
D a r á n r azón , cafó Centro A l e m á n , v idr ie ra de 
tabacos. Si33 4-o 
Un criado de mano peninsular 
dessa colocarse t i ene quien lo garant ice y es 
muy formal . Compostela 113. 
8133 4-6 
Para criado de mano ó camarero se 
desea colocar un peninsular con bastante 
t i empo en el pais mny pract ico en su o b l i g a -
c ión . Tiene quien responda por su honradez y 
su trabajo. .Neptuno'25, esquina á I n d u s t r i a , 
in forman. S05o 4-5 
Desea colocarse un joven peninsular 
en una casa de cr iado de manos, tiene los me-
jores recomendaciones de las casas donde ha 
estado, entiende de riendas, lo menos que so 
coloca son 4 centenes. I n fo rman Prado y Te-
niente Rey anuncios de este Dia r io . 
íWS 4-5 
¡ e s o l i c i t a 
una criado de mano para los quehaceres de 
una casa á hombre solo. Concordia 2dK. 
S029 4-5" 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano. San 
José 152, accesoria le t ra A . Tiene quien res-
ponda por su conducta. 7997 4-5 
DESEA COLOCARSE 
una costurera de 7 .1 6, cose do n i ñ a ó s e ñ o r a , 
en casa par t icu lar . San Nico lá s 1. 
6CÜ8 4-5 
Se desea tomar 
una casa do inqu i l ina to ó p r o p i a para e l caso 
recibo ordenes Te jad i l lo 56. por Aguacate, ac-
cesoria, á todas horas, no pago corredor. 
8051 4-5 
Aprendices de p l a t e r í a 
se sol ic i tan de cor ta edad, formales y que ten-
gan fami l ia y quien los garantice. L a Est re l la 
ce I t a l i a , Compostela 40. 8052 4-5 
Desea colocarse una criandera 
con buena y abundante leche á leche entera, 
de dos meses d© parida. Se puede ver su n i ñ o . 
In forman Concordia I b l , t iene quien la garan-
tice^ 8053 4-5 , 
Una joven de un mes de r a r i da 
desea encontrar u n n i ñ o ó n i ñ a blancos, para 
criar por h a b é r s e l e muerto su cr ia , t iene bue-
na y aoundante leche. I n f o r m a n á todas horas 
San L á z a r o 2^3. 8058 4-5 
V.ii Damas 50 , altos, se solicita para 
un m a t r i m o n i o con un n i ñ o de die^ meses, una 
criada para hacer la l intpiaza de la casa y ma-
nejar a i n i ñ o en la misma se sol ici ta una coci-
nera. S0S3 4-5 
Una settora peiiinsuiar aclimatada en 
el pais desea colocarse de manejadora ó c r i a -
da de mano, tiene quien la recom ende. D i r i -
girse á Villegas 56. 8064 4-5 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadora^, 
un» sabe coser á mano y á maquina y ent ien-
de algo de cocina. Saben b u m p i i r con su o b l i -
gac ión v tiene quien las garautioo. In fo rman 
Vives 157. 8067 4-5 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para corta fami l ia en Zulueta 
n. 3o C, que duerma en la casa, sueldo dos cen-
tenes y ropa l impia . 8074 4-5 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó para l impiarShabitacianes, 
prefir iendo de mane j ado ra /En t i ende de cos-
tura. Es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión . Tiene quien la recomiende. 
Agu ia r 67. 8072 4-6 
U n a j o v e n p a r d a 
desea colocarse para repasar ropa y coser 
m á q u i n a . In fo rman Galiano 105. 
8014 4-5 
J e s ú s del Monte 292 
se solici ta una cr iada de manos y una ch iqu i t a 
para ayudar, se paga buen sueldo. 
8075 4-5 
D e s e a c o l o c a r s e 
una criandera de 3 meses de parida, con bue-
na y abundante leche á leche entera, uo tiene 
inconvenients en i r a l campo, tiene quien la 
garantice. I n f o r m a n Teniente l i ey 81 o Indus-
t r i a 136. 807G 4-5 
Un j ven peninsular desea colocarse 
ae caba lk r ice ro en casa pa r t i cu la r , se encar-
ga de una pareja de caballos y un coche y o n 
la misma u n joven de dependiente de bodega 
ó fonda. Tienen quien los garantice. I n f o r m i i n 
Vedado, calle H entre 17 y 19, j a r d í n L a L i a -
ra e la,̂  §013 4-5 
Desea colocarse un peninsular de 
mediana edad de portero ó de sereno en hote l 
6 criado de mano ó do ayudante de ja rd inero . 
Tiene buenas referencias. In fo rman Habana 
entre San Juan do Dios y O'Reill.y, c a r b o n e r í a 
818o 4-5 
S e s o l i c i t a 
una manejadora con buenas referencias. Suel-
do dos centenes. I n fo rman Lagunas 71. 
8090 4-5 
DKSEA COLOCARSE 
una, joven peninsular de cocinera. Sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene referencias. I n -
forman Lagaa ta 7ÍK 7936 4-5 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe cumpl i r con su ob l igac ión . 
Tiene quien la recomiende. Compostela" 170. 
7933 4-5 
Se solicita una cocinera peninsular ó 
del pais que sepa su ob l igac ión . No tiene i n -
conveniente en i r á la plaza, pero t e n d r á quo 
veni r temprano. San L á z a r o 217. 
4-5 
SOLICITO UNA PERSONA 
que disponga de uno ó dos m i l pesos para em-
prender un negocio en ex t remo lucra t ivo ; ae 
garantiza una u t i l i d a d d iar ia enorme, puede 
hacerse r ico en poco t iempo, ha de ser perso-
na sola é in te l igente , tiene que recorrer la 
A m é r i c a ; para pormenores ocurran á N e p t u -
uo 5, hora de 5 a 8 p . m. 
8018 al-4 d3-5 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Sabe 
c u m p l i r con sn deber y sabe coser á la m á q u i -
na y tiene quien responda por su conducta en 
casas donde ha servido. En la misma desea co-
locarse una cr iandera de cuatro meses de pa-
r ida con buena y abundante, leche y con su ni-
ñ a que se puede ver. San M i g u e l 212, altos. 
8010 4-5 
Un as iá t ico , general cocinero 
desea colocarse en casa par t icular ó estableci-
miento. Sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y t i e -
ne quien lo garantice. I n i o r m a n Progreso 34, 
altos. 8012 4-5 
" S E ~ S 0 L I C 1 T A 
p a r a l a Capital de M é x i c o una muchacha de 
color de criada y cuidadora. I n f o r m a n Galia-
PO184, tfltp». 12 y 13. 7985 4-5 
SE SOLICITA 
una criada de mano en Marianao, Calzada 
Real n- 119 para corta famil ia . Sueldo 3 luises. 
Para m á s inlormes Obispo 1, p o r t e r í a . 
79S4 4-5 
Se solicita 
en el Vedado, calle G, frente al paradero " E l 
Lourdes" casa de madeia, una manejadora, 
que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y con r e -
terencias, de no ser así que no se preaente. 
Sueldo 2 centenes y ropa l i ñ u d a , 
79S'3 4-5_ 
DES EA COLOCA KSE 
una general cocinera v repostera francesa, sa-
be cocinar á estilo del pa í s . La mejor fami l i a 
responde por ella. In fo rman Dragones, Merca-
do T a c ó n 55, café E l Casino. 
8017 4-5 
Una joven peninsular desea colocar-
se da manejadora ó cr iada de mano precisa-
mente en Prado ó bus c e r c a n í a s , es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe c u m p l i r con su deber. 
Tiene referencias é in fo rman San L á z a r o 27. 
8013 4-5 
Desea colocarse una buena criada 
de mano de mediana edad que sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión y aclimatada en el pais. Tie-
ne informes de las casas donde ha estado. I n -
forman Monte 97, café. 8027 4-5 
P o r í e r o . - S e desea uno que tenga 
buenas referencias, se p a g a r í n cuatro cente-
nes mensuaies y la m a n u t e n c i ó n . Se prefiere 
que sea Gallego. Dir ig i rse por escrito á San 
L á z a r o 2. 8024 4-5 
Se desea colocar un general cocinero 
viricaino, sabe d e s e m p e ñ a r tres cocinas, es 
dulcero y repostero, no tiene inconveniente 
en i r a l campo, es persona de mora l idad . I n -
forman Teniente Rey n. 74. 802S 4-5 
Una buena criandera peninsuiar de 
cinco meses de par ida con buena y abundan-
te leche desea colocarse á lecho entera Tiene 
quien la recomiende. Informes M o r r o 23. 
S025 4-5 
SE S O L Í C I T A U N A COCINERA 
qrie no salga al medio dia á su casa, y una 
criada de mano que sepa coser 4 mano y á má-
quina. Neptuno4 , altos. 8006 4-5 
;e s o l i c i t a 
una criada blanca que sepa coser bien. Carlos 
I I I n . 209, altos de la botica. 
8003 4-5 
U n joven peninsular desea colocar-
de criado de mano. Sabe c u m p l i r con su de-
ber y pueden tomar informes en la casa donde 
estuvo. Dan r a z ó n 5? n. 60 Vedado, l e c h e r í a , 
teléf. 9,2i8. 8004 4-5 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. I n fo rman M a r i n a n . 1. 
80-43 4-5 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano de color, de mediana 
edad, que sepa su ob l igac ión . Se le da buen 
sueldo. V í b o r a 532, d e s p u é s de las 12. 
8045 8-5 
Una s eñor i t a desea colocarse para 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a ó seño r i t a ; no t iene 
inconveniente en hacer la l impieza d e s u h a -
b i tnc ión . I n f o r m a n Suarez n. 124. 
_ 8046 4-5 
Joven de 20 años p rác t i co en el 
servicio d o m é s t i c o , aseado, activo y con bue-
nas referencias, solicita co locac ión en este r a -
mo. In forman Mura l l a n í im. 18.1 [2. 
8035 4-5 
Se solicita una criada de mano cjue 
presente informes do las casas donde ha ser-
vido. Sueldo 2 centones y lavado do ropa. I n -
forman Indust r ia n . 62. bajos. 
8038 4-5 
Una joven peniusnlar desea colo-
carse de criada de mano, sabe c u m p l i r con su 
ob l igac ión y cone un poco. Tiene quien l a re-
comiende. En la misma se coloca o t ra de cos-
turera y hace alguua l impieza. I n f o r m a n 
Compostela 7^ 8054 4-5 
S E S O L I C I T A 
uan cocinera que ayue á los quehaceres de l a 
casa y que duerma en la co locac ión , Nept uno 
13. baios. 8055 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, blanca ó de color. Tiene 
que pasur frazada á los suelos. Sueldo 3 luises. 
Monte 350, altos, esquina á Fernandina. 
8067 4-5 
Una cocinera francesa de mediana 
edad desea encontrar una casa par t icular de-
cente con una h i ja de 13 a ñ o s para manejado-
ra de un n i ñ o ó para ayudar al quehacer de la 
casa, y yo de cocinara; he servido en las me-
jores casas de la Habana. Sabo cocinar á l a 
e s p a ñ o l a y á la cubana, si es para la H a b a n a 
no dnerme en la casa, no tiene inconveniente 
de i r a l campo, tieno muy buenas recomenda-
ciones. I n f o r m a n Amis tad 15. 
8034 4-5 
SE O F l t E C E 
un excelente cocinero que guisa á la e s p a ñ o l a 
y cr iol la , con pe r fecc ión , l impieza y arte. Es 
formal en todas sus cosas y entiende algo de 
r e p o s t e r í a . I n fo rman Aiura l la 89. 
8025 4-5 
una criada de mano que sepa cumpl i r con su 
ob l igac ión . Informes en Rayo 86, 
8030 4-5 
Desea colocarse en Animas 155 
una criada de mano y a acostumbrada al ser-
vicio por haber prestado este tanto en esta I s -
la como en su pais d a r á buenas referencias de 
las casas donde ha servido. 
7094 4-5 
SE S O L I C I T A N 
una cocinera y una manejadora que d a o r m a n 
en el acomodo, p re f i r i éndo las de color. Suel-
do 3 centenes y h a b i t a c i ó n Amarga ra 74. 
8002 4-5 
DESEA COLOCARSE 
una criandera, tiene1, buena leche y qu ien l a 
garantice de o t ro que ha criado en Gal iano 
n ü m e r o 124, altos, d a r á n r a z ó n . 
8(130 4-5 
Una s eño ra penisular desea co locarse 
de criandera á leche entera que la t iene bue-
na y abundante. Otra s e ñ o r a d e s e a r í a i r á l í s j 
p a ñ a a c o m p a ñ a n d o a una fami l ia ó l levar á 
un n i ñ o con solo que le paguen el pasaje. T ie -
nen quien las garant icen. In forman A m i s t a d 
(VI 70^7 4-5 93
Una s eñora catalana, de mediana 
edad, desea colocarse de criada de mano ó co-
cinera de un ma t r imon io ó para a c o m p a ñ a r 
una s e ñ o r a ó servir á uuos c í .ba l leroa , t iene 
buenas recomendaciones, Estrel la num. 23 dan 
razón . 8011 4-5 
Lavandera--Una muy buena que sa-
be lavar y planchar,con p e r f e c c i ó n toda clase 
de ropa de s e ñ o r a s y caballeros desea colocar-
se en casa par t icular . San Nico lás lOi . 
8040 4-5 
Se solicita una criada para la l impieza 
de habitaciones que sepa coser, cor tar y a y u -
dar á vestir. Cerro n ú m o r o 418 esquina á. Te-
jas. 8060 4-5 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en una casa par t i cu la r ó en un 
establecimiento. Sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción y tiene quien la garantice. I n f o r m a n 
Agu i l a 11GA. 8084 4-5 
M U C H A C H A B L A N C A 
para los quehaceres de una casa ch iqu i t a . So-
lo dos horas de trabajo a l dia. A c u d i d de 6 á 7 
á Amis t ad 20, puerta con t imbre e l é c t r i c o . 
7990 4-6 
Una asturiana desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe cum p l i r con su deber. 
Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n Plaza 
del Vaoor 17, por Reina, Sueldo 3 centenes. 
7999 4-5 
SE SOLICITA 
un joven de 18 á 25 a ñ o s para l ionar y envasar 
t in t a . Si no t iene buenas referencias que no se 
presente. Monte 89 in fo rman . 
8001 4-5 • 
Para criado ó ja rd inero desea colo-
carse un peninsular de cuarenta a ñ o s de edad, 
in te l igente y activo, con 20 a ñ o s de residencia 
en Cuba dedicado á estos oficios s a b i é n d o l o s 
c o n p e r f e c c i ó n . Sabe leer y escribir y tiene 
m u y buenas referencias de" cusas respetables 
donde ha estado. Prefiere j a r d í n y no acepta 
p o r t e r í a . Monte 164, m u e b l e r í a . 
7970 4-3 
L A V A N O E R A 
desea colocarse una que sabe lavar y planchar 
con p e r f e c c i ó n toda clase de ropa de s e ñ o r a s 
y caballeros. Tiene qu en la garantice. In fo r -
man Oficios 21. 7943 4-3 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche desea colocarse 
& leche entera. No tiene inconveniente en i r 
s i campo. Tiene buenas referencias. In fo rman 
Suarez 105. 7968 4-3 
E n Mura l la 93 
se solicita á d o ñ a Kegina Velazquez P é r e z que 
res id ió en Cribara. 7967 4-3 
Desea, colocarse 
un j oven de oficio zapatero. Sabe el oficio á la 
p e r f e c c i ó n y tiene quien lo garantice. I n f o r -
man Sun L á z a r o 271, t r en de coches. 
7959 4-3 
S e s o l i c i t a 
una buena lavandera en la casa l i n e a 63 es-
quina ft A , Vedado. 7971 4-3 
s i ^ s o l I ü i t a 
una buena cocinera que sea aseada y que t e n -
ga personas que la recomienden: si" no r e ú n e 
estas condiciones oue no se presente. Indus-
t r i a 80 altos. 7969 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa c u m p l i r con su 
ob l i gac ión . Concordia 97, altos. 
7973 4-3 
Desea colocarse 
de criandera una con un mes de parida y bue-
na y abundante leche á leche entera, recono-
cida ñ o r varios m é d i c o s . Informes en L a m p a -
r i l l a 82, ta l le r de lavado. 7953 8-3 
S e s o H c l í a 
u n s irviente para un coleg:o. Sueldo 3 cente-
nes. Se exigen referencias. Buenos Aires n . 33. 
Cerro. 7979 4^3 
Se solicita p a r a el C a t n a y ü e y un t a -
q u í g r a f o y m e o e n ó g r a f o panat do f?5 oro. Si 
poste y escribe bien el inglés , $102. Si no sabe 
.«u o b l i ^ a c i é n es inú t i l se presente. Informes, 
San I g n a c i o 26, Habana. 7956 4-3 
Una s eñora peninsular 
desea co locac ión de criada d t mano sabe cum-
p l i r con su deber y tiene personas quo l a ga-
ranticen. In fo rman Dragones 45. 
7947 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E 
de coc i re ra una s e ñ e r a p e n i r m l a r que tiene 
quien la e:arantice. In fo rman Rain a 43. 
7981 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad blanca ó de color 
ha 'de traer recomendaciones. Consulado n . 80 
café . 7949 4-3 
Se desea saber el paradero 
de Domingo L i m a , pues hace un a ñ o supe de 
él ignorando su paradero, r e s id í a en Guanajay 
Dir igi rse á Habana 51. 7915 4-3 
Se solicita 
en Gervasio 15 una cocinera, si quiere puede 
d o r m i r en la casa y un muchacho que no pase 
de 12 años , do las 10 de la m a ñ a n a en adelante 
7914 : 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos s e ñ o r a s del pais para cocinar; t ienen bue-
na sazón y qu ien las garantice; i n fo rman en 
Mercaderes 1614, altos. 7962 4-?, 
S e s o l i c i t a 
una criada. San L á z a r o 19, bajos. Sueldo dos 
centenes y ropa l imp ia . 7964 4-3 
OJO.-Cu peninsular de 2 4 á 2 0 
años y aclimatado on el pais, p r á t i c o en c o n -
tabi l idad, desea colocarse en a l m a c é n de v í v e -
res ó establecimiento ü otra cosa a n á l o g a , tie-
ne quien garantice su conducta y honradez. 
In forman Parque de J e s ú s Mar í a , kiosco, á to-
das horas. 7980 4-3 
SE DESEA COLOCAR 
nu?, s e ñ o r a de mediana edad de cocinera, en 
Obrapia 97, bajos. 796? 4-3 
Solicita colocarse 
una criandera, e s p a ñ o l a , con bastante l eche . 
In fo rman M a r q u é s Gonzá lez n ú m . 3. 
7D6-¿ 4-3 
BSPBNDIIHTÍ COMERCIO 
un ant iguo dependiente comercio joven, sabe 
contabil idad, ha sido cobrador y cajero s o l i -
ci ta co locac ión . A c a p t a r á criado ó cosa ana- i 
loga antes padecer hambre. Tiane buenas r e -
comendaciones. Dir ig i rse Marce l ino Tarradas 
Gervasio 84 7996 4-5 _ 
Se solicita una cocinera de color que 
sepa cocinar bien, lirn p ía v con buenas reco-
mendaciones. Sueldo 2 c e n t é n ; s . Cerro 577 
8094 4-5 
C r i a d a . 
E n San Migue l 28, altos, so sol ic i ta una de 
mediana edad. 7932 4-3 
S í q u i e r e V d . e n c o r d a r 
T o m e V i N O 
26-2 J n 
SE SOLICITAN 
agentes y cobradores en San Ignacio 63, se lea 
d » n buenas comis ione». 8080 4-5 
Se solicita una criada de manos blan-
ca ó de color que sea in te l igen te y con buenas 
referencias, de 12 á 4 Consulado 112 
8083 4-5 
Se desea colocar una buena cocinera 
en un establecimiento ó casa pa r t i cu la r . Es 
muy in te l igente en su o l l o o . In formes M o n -
serrateJ41 SOSD 4-5 
Corresponsal inglés muy competente 
y tenedor de l ibros p r á c t i c o , sol ici ta e m p l e o 
y d a r á ¡as mejores referencias. In fo rma d o n 
l e d r o R Pavia, Ubréria de Wi ison , Obispo 52. 
8087 4-5 
Desean colocarse un matr imonio pa-
ra el campo él es maestro de a i b a ñ i l y ella co-
cinera: informes Gervasio 109, cindadela, en-
tre Salud y Zanja á t o d a í h o r a á 8039 4-5 
Una señora , joven, de buena educa-
c ión y de ca r iñoso t r a to con los n i ñ o s desea 
colocarse de manejadora en c>iaa de buena fa-
mi l i a . Tiene quien la recomiende. I n fo rma-
ran M u r a l l a 42, altos del cafó La V ic to r i a . 
8020 4-5 
Una criandera peninsular de dos 
meses de parida con buena y aoundante leche 
desea colocarse á media ó leche entera, t i ene 
quien la garantice, i n fo rman Concordia 64, 
tren de lavado SUiS 4-3 
Deseíi. colocarse una .jove?i recien 
llegada, de manejadora ó criada de mano: es 
muy c a r i ñosa con los n iños y no tiene preten-
siones; tiene quien la garantice. Callo Figuras 
n. 24, dan r azón . 7932 • 4-2 
Dos peninsulares desean colocarse 
una criada de mano ó manejadora y l a o t ra de 
criandera á leche entera, que la tiene buena y 
abundante. Tiene quien la garant ice. I n f o r -
man Mor ro Jî  7933 4-2 
Una joven peninsular «lesea colocar-
se para manejar un niño ó para cu idar y 
a c o m p a ñ a r á una señora . Tiene personas que 
respondan por su conducta y mora l idad . I n -
forman Concordia 175, á todas horas. 
7899 4-2 
Un caballero desea alquilar cuarto 
amueblado, sin comida, en la parte a l ta del 
Vedado, con ventanas al Este v Sur. Di r ig i r se 
á A . E. M . , calle de Zulueta n ú m . 28. 
7897 4-2 
Manejadora de color. 
Se solicita una para una n i ñ a r e c i é n nacida 
y ayudar algo en la l impieza de cuartos. Ha 
de ser l ina y n r á c t i c a en e l oficio y tener refe-
rencias. Sueldo 2 centenes y lavado.—15 n'.' 30, 
Vedado r;COí! 7896 4-2 
Quieren ustedes tener una persona 
de confianza para sus mandados ó dil igencias 
particulares ó l impieza de oficinas: es muy 
callado. Avisen con dos letras á San J o s é n . 2, 
B. p . Rodr íguez . Busquen e c o n o m í a con esto 
quo les propongo 7898 4-2 
Se solicita una criada de mano blan-
ca, que sepa coser en m á q u i n a . Lagunas es-
quina A San Nico lás , altos de la bodesra. 
790J 4.2 
SE DESEA COLOCAR 
un cocinero en casa de comercio. Tiene quien 
responda por él, y un cr;ado de mano. I n f o r -
man Inquisidor 13. 7S75 4-2 
SE SOLICITA 
una manejadora de n iños que sea c a r i ñ o s a cnrv 
éstos y sepa cumpl i r con su ob l i gac ión . Pradc 
16, altos. 7876 4-2 
Se solicita una cocinera 
de buena referencia. Sueldo 12 pesos. Calzada 
del Monte 239, en los Cuatro Caminos. 
7893 4-2 
N E P T UNO 16, AUTOS 
sol ici tan una criada do mano de 25 á 30 años , 
Sueldo dos centenes y ropa l imp ia . 
7925 4-2 
Ü Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora en casa donrio 
no haya muchos n iños . Es c a r i ñ o s a con los 
n iños y tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
Inquis idor 11, altos 7926 4-2 
Desea colocarse 
un cocinero e s p a ñ o l on casa par t icu la r ó esta-
blecimiento púb l i co . Tiene quien responda 
por él informes en la v idr ie ra ü e Eg ido 2 de 7 
á 9 y de ü á 5. 7S77 4-2 
SE S O r J C I T A N 
en el b'-.zar É l Mundo s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s pa -
ra agentes de un negocio de buena u t i l i d a d en 
la ciudad, Galiano y Animas. 
7879 10-2 
SE SOLICITA 
en Trocadero 93 una c riada blanca ó do color 
que tenga buenas referencias. 
7886 4-2 
< 3 ^ 1 i £ 5 i : o . < c > X O S 
se,solicita una criada que sea de moral idad. 
17S89 4-2 
S e s o l í c i t a 
una criada qne sepa coser, se le da buen suel-
do. Mura l l a 59, altos. 7894 4-2 
Una joven peninsular acliinatadn en 
el pais desea colocarse de criada de mano ó ma-
nejadora. Es c a r i ñ o s a con los n iños y sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . Tiene quien la re-
comiende. In fo rman San L á z a r o 269. 
7911 4-2 
Criado, se solicita uno que sea penin-
sular y e s t é acl imatado: debe tener buenas re-1 
ferencias saber algo de j a r d i n e r í a y poder or-. 
d e ñ a r una vaca. Buen sueldo y casa. Juan, 
Ciark, de 8 á 4. C a p i t a n í a del Puerto. 
7912 4-2 
SE S O L I C I T A N 
dos criadas en Habana 156, t ienen que pasar 
frazada á los suelos; dos centenes y ropa l i m -
pia. 7913 4-2 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe de-
s e m p e ñ a r bien su ob l igac ión y tiene qu ien lo 
recomiende. In fo rman M u r a l l a 49. 
7940 4-2 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocars3 de criadas de mano. Saben 
d e s e m p e ñ a r b ien su ob l igac ión y t ienen quien 
las garantice. l u f o r m a n Bernaza 37>s. 
7939 4-2 
Criada ue mano 
se necesita peninsular y joven para el ssrvicio 
de un ma t r imon io : que sepa l i m p i a r y en t ien-
da de costura á mano y á m á q u i n a . San J o s é 
n. 29, altos. 7833 4-2 
D E S E A C O L O C A E S B 
un general cocinero peninsular sabe c u m p l i r 
con su ob l igac ión y con todo lo que se le pida; 
tiene quien garantice su conducta. I n f o r m a n 
Aguiar 92, p o r t e r í a . 7901 4-2 
Se ofrece para cobrador, admiois-
t rador de casas, apoderado ú ot ro cargo aa6-
logo, un j o v e n de 30 años , e s p a ñ o l , pudiendo 
dar las mejores referencias y fianza si lo de-
sean, di r igi rse ñ o r escrito 6 11 G M Prado 113 
7922 8-2 
U n joven se coloca de ja rd inerd 
l leva 12 años da practica on j a r d i n e r í a y flo-
res, da referencias de las casas de donde ha 
servido en la Habana. I n fo rman en Egido n ú -
mero 9,-Cuarto n. 7. 7fe05 4-2 
Dos peninsulares desean colocarse 
una dé; criada para la l impieza de cuartos y la 
otr». de cr iandera ú leche entera, que la tieno 
buena y abundante. Tienen recomendaciones 
rte las casas donde han estado. I n f o r m a n Cc-
rrales 5) 79 24 4-2_ 
Se solicita una cocinera penlusñi lar 
que duerma en el acomodo para servir á kü 
mat r imen io . Sueldo, doa cantenes. A tocha 8 I 
Cerro 7920 4-2 
Habitaciones y casas 
se solicita en el dis tr i to! do Mura l l a érltre 
Aguiar y Compostela, varias b a b i í a c enes 
srrandes a p r o p ó s i t o p n r a comisionista, no ¡m*a 
alto que p r imer piso. T a m b i é n c o n v e n c r í a 
u n t casa entera que r e ú n a las c o n d i c i o n a e x i -
gidas. Ofertas: d i r ig i rse-con perra-rno ce, j ' -
quiler, etc. á apartado 246 71.;23 
de dos á tres j ó v e n e s de 14 á 18 ari 
activos y decentes con su co "resp 
c o m e n d a c i ó a . Campa ia r ' o 61, 
7895 4-5 
Un as iá t ico buen cofeinéro 
desea colocarse en casa par t icular ó fe^ftable-
cimiento . Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y : 
tiene quien lo garantice. In fo rman Neptfir ió 
177, carn icer ía^ 7904 4-2 
Una joven peninsuUir 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es c a r i ñ o s a con ios n iños y sabe c u m p l i r 
con su deber. Tiene qu ien ia recomiende. I n -
forman Suarez 105. 7903 4-2 
S r Í E S l A M LOCAL'' 
como para, d e p ó s i t o de vinos, p re f i r i éndo lo en 
'a parte ant igua da la ciudad. S c o r e t a r í a de la 
Loaja de Víveres . ' 7902 10-2 
Aviso á los bacendados, d u e ñ o s de 
fábr icas y talleres.—Un operario sin p re ten-
siones desea colocarse de maquinista ó para 
hacer reparaciones ó instalaciones, no t iene 
inconveniente i r al campo. Dan r azón Some-
ruelos 17, preguntar por López . 7831 7 - i 
Tenedor de Uibros 
que traduce y escribo el i n g l é s , con gran com-
petencia y larga p r á c t i c a , se ofrece por todo 
el dia ó por sesiones. Esc r ib i r á J . G., Obispo 
42, muebleria. 7849 8-1 
Se solicitan oficiales y aprendices adelanta-
dos; en 23 n. 21, Vedado in fo rman . 
7814 15-31 M y 
E n Mercaderes 43 se solici tan costureras de 
camisetas c r e p é . 7S07 26-31 M 
Una criandera peninsular desea co-
lecarse t iene un mes de parida, y buena y 
abundante leche y personas que la r ecomien-
den. D a r á n r a z ó n en la plaza del Vapor por 
Agu i l a , altos del café E l Gall i to. 
7769 8-31 
con bastante p r á c t i c a y buenas r j ferencias se 
ofrece para todo ó parte del dia; t a m b i é n p o -
d r í a encargarse de la d i r e c c i ó n o adraini.stra-
c i ó n de a l g ú n negocio. I n fo rman en la Pelete-
r í a Sport galaico. M u r a l l a S}i casi esquina á 
San Ignacio. 7779 8-31 
D E S E A COLOCARSE 
una joven parda de manejadora es c a r i ñ o s a 
con los n iños y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
Mon te 395. 7698 8-:"i0 
A los comerciantes que tengan lujos 
se ofrece un s e ñ o r de mediana edad que tiene 
los t í t u los de bachi l ler y maestro de instruc-
ción, para cobrador ó cosa a n á l o g a . D a r é una 
hora diar ia de clase .1 vuestros n iños . Salud 7, 
por Rayo bajos. 7633 8-29 
Tenedor de Libros 
competente que tiene algunas horas desocupa-
das se ofrece. Para informes O- l le i l ly 1 y 3, 
s a s t r e r í a y c a m i s e r í a . 7530 15-2()My 
Se necesitun agentes para una E m -
presa de u t i l i d a d , que es muy conocida y de 
c r é d i t o . A los agentes que t rabajan bien .so 
les garantiza un sueldo basado en la c o m i s i ó n , 
y si no lo quieren pueden cobrar é s t a directa 
mente. Inlormes: Tejadi l lo 45. 7351 2íi-23m 
'"PSRÍONA'IoÑ REFERENCláS 
y entendida en el manejo de fincas de c a n p o , 
sol ic i ta co locac ión . Dir i j i r se a J o s é Á. B a r r é -
ra. Amis tad 88, Habana. 7317 12-23My 
Se desea tomar en arrendamiento 
una ó dos cindadelas ó casas grandes que no 
sean fuera de la Habana. Di r ig i r se a Agu la 
107 y San N icolas 105, t e l é fono 1526. Juan da 
Dios Corbc 7166 w-o.> 
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N 0 V E L A S _ C 0 R T A S 
L A C O N F I D E N C I A . 
B a j o l a b ó v e d a del h a l l , con sus p i n -
t u ra s a l e g ó r i c a s y molduras doradas, 
u n aire azulado y blanco, u n aire de 
ó p a l o , capa i n m ó v i l y s in embargo t r é -
m u l a , v i v í a y se e s p a r c í a sobre la man-
t e l e r í a b r i l l a n t e de las mesas, hacien-
d o chispear los cubiertos y v e r t i é u d o s e 
en las copas como una agua fluí'Sa y 
marav i l losa . 
E n el s a l ó n re t i rado , donde hablaban 
3os amigos, d e s p u é s de la p r i m e r a re-
p r e s e n t a c i ó n , l legaban efluvios de m ú -
sica procedentes de una fuente i n v i -
-sible como la c l a r idad , y las v ib rac io -
nes de los v io l ines p o d í a n parecer o t ra 
manera de ser de la e lec t r i c idad que 
se s e n t í a estremecer en todas partes, 
an imando las caras cansadas de los 
hombres, j ugando entre los cabellos l i -
geros de las damas, siempre p ron ta , 
«siempre dominada, siempre sierva, y 
s i n embargo, la misma que l a de las 
a l turas tormentosas ele las nubes, la 
que l i b r e t o d a v í a , sobre la c ima de las 
rocas y las c ú p u l a s de los á rbo fos , en 
!a negra c a m p i ñ a , estalla, quema y 
mata . 
Pero los ojos de los amigos no v e í a n 
•esas cosas—que sus sentidos apenas 
p e r c i b í a n oscuramente ;—\a, conversa-
c i ó n era apasionada, ardiente, como 
cuando, entre hombres de teat ro , se 
hab la de cosas de tea t ro . 
— S í , r e p e t í a Jaime, yo sostengo que 
todas las " b a l a n c o í r e s " que se nos ha 
dado bajo el nombre y el p re t ex to de 
t ea t ro nuevo, de teat ro verdadero, yo 
pre tendo que todos los famosos atre-
v imien tos de este ó la c é l e b r e "s ince-
r i d a d de aquel, todo eso se reduce, en 
fin de cuenta, á la u s u r p a c i ó n de mo-
n ó l o g o reemplazado p o r l a pan tomi -
ma, y agrego que solamente por eso, 
ese tea t ro merece nuestro agradeci-
mien to y nues t ra a d m i r a c i ó n , pues 
aquello era l a p r i m e r a y la ú l t i m a , l a 
m á s miserable y l a m á s fác i l de las 
convenciones! 
— ¿ Y p o d r í a s t ú most rarme, d i j o 
Mateo, lo que no es c o n v e n c i ó n en el 
teatro? 
—Comprendo, pero... 
— ¿ E s esta acaso m á s grosera, m á s 
i n v e r o s í m i l ? ¿ A c a s o no se puede ha-
b l a r solo? Y ante todo, ¿ q u é sabes t ú 
de eso? 
— J a m á s me he o í d o . 
— ¡ Eso es como si d i jeras que j a m á s 
has reflexionado n i r ac ioc inado! Cuan-
do sigues u n rac ioc in io , cuando quie-
res concentrar t u pensamiento pa ra 
d o m i n a r l o y gu ia r lo , é s t e sale de las 
p rofundidades de lo que no e s t á fo r -
mulado aun, del estado de a lma nega-
t i v o que es el p r imero , del estado mo-
dera t ivo que es el segundo para l l egar 
á l a e x p r e s i ó n , a l "es tado f raseado" , 
s in el cual l a d e d u c c i ó n queda quebra-
da é incoherente, como en el s u e ñ o . 
Pues lo que yo l l amo ese estado f r a -
seado, ¿e s t i á . a ca so t a n lejos de la f ra -
se? Solamente le f a l t a el m o v i m i e n t o 
de los labios, de l a lengua ó de los 
dientes, l a a cc ión buca l que h incha y 
hace sonar el soplo de aire en el cual 
v i b r a la palabra . E l personaje que se 
encuentra solo en escena, hace en el 
m o n ó l o g o esa p e q u e ñ í s i m a trasposi-
c i ó n del ^pensamiento f o r m u l a d o a l 
pensamiento hablado. ¿ C o n v e n c i ó ? 
¡ Po r c i e r t o ! ¿ M á s chocante que los de-
m á s ? ¡ N o ! 
( C o n c l u i r á ) 
u e v o s 
cantados por estos célebres artistas, e s t án ya á la venta; de Caruso son cinco y de 
la Pa t t i catorce discos. 
G R A N V A R I E D A D en discos de L a Melba, Barrientes, Boninsegna, Bonci y 
otras celebridades. 
mm i s IBIGS" ÍE I Í mu mm \\i mm m 
7591 2t-26 8m-27 
EL VERANO j 
trastorna la digestión i 
y da lugar ii Jaquecas, 3 
Maraos, Bllitisidad, 3 
Malestar general, etc. | | 
Una cucharada todas las mañanas 3 
evita todas eaas inconveniencias a 
3G AÑOS DE EXÍT0 CftEGiEflTE i 
M A G N E S I A , 
S A R R A I 
REFfiESCSWTE EE£RVESC£fJT£ 
D BOGUE RÍA S A R R Á 1 las 
Tifiante R«y j Compostíla. Bacana FareadM 
la* P r i m e r a do A g i ü a r , agiencia, esta 
es la única en su clase que puede ofrecer al 
público todos cuantos servicios puedan nece-
sitar y al coraerclo dependientes de irrepro-
chable conducta. O'Eeilly 13, telefono 450. J. 
Alonso y Yiilaverde, 7593 13-27 M 
•: SK N E C E S I T A N 
dos oficiales de zapatería que sepan bien su 
-obligación, uno para obra, cosido de caballero 
y otro para señora. Informa José Pinos, Cuba 
14,—Sta. Clara. C 1044 26-18M 
U n t e n e d o r d e t i b r o s q u e t i e n e va r i a s 
horas desooúpadas, se ofrece para llevarlos en 
elguna casa de comercio por módica retribu-
Oión. Informan en El Corroo de París, Obispe 
80, tienda dé ropas. g <|<v 
m e r o e m i 
Tr?Uo d i r e c t o . — $ 8 0 , 0 0 © se desean 
colocar en ñucas rústicas y urbana* en l4 í l a -
bana ó en la.provincia. Compro é hipotóco — 
en part^^óie^-ítotal—8|gú»..c^Ve^ÉBft. Para, 
tratar én'-'C-feneíatfjLee 23, todés'los dlwside 6.áj 
8 A. M. y de 6 á 9i'P. M. por'cOrréo 6 peitéonal-
znente. Quemados de Marianao. 
Slp9 >6 
Sin gíÉst̂ o alfeupo ep concepto dje oerretaje 
ék)y íí iargp plazo dinero en hipdt^ca .soore 
fincas urbanfte e'nitodoalos b;irrios de eeta ce-
pita!. IiifoniSjm ; ealzáGa íde Jesús del Monife 
número 24 d'#3 á'lfi de IST-mañana / d e S'ájitK. 
de la noche on!'Píínoi^é AlíoníO 372!—J. IV S. 
7Sd5 8-3 
8 1 . , o O O 
se dan en hipoteca $1,000 de 7 á 9 de la maña-
na. Campanario 93. 7891 4-2 
D e $ 4 © á 5 0 , 0 0 0 e n o r o 
americano se dan al 7 por 100 sobre fincas ur-
banas que sean buenas. Éernaza 16, telefono 
n. 404, Lnpiañez de 10 á 12. 
7&16 8-1 
D i n e r o b a r a t o envhipotecas. 
A l 7 y 8 por 100, en sitios céntricos, desde 
500 pesos ¿asta la mas alta cantidad; en ba-
rrios y Vedado, convencional, y paira el cam-
po al 12 por 100, en la pROviacia da la Habana. 
Se confinan casas de $2;S93 á $12.090. J. Espe-
jo, O'&eilly 47, de 2!á 4. 788» 8-1 
E n J e s ú s d e l M o n t e * 
calle de Santo Suarez, vendo dos casaa de 
mamposteria y tabla, ganan once centenes, se 
dan en !JS,000 rebajando.un cénáo de |850 redi-
mible. Informan en Villegas 75, de 12 á 2. 
SIQi 4-6 
E n l o m e j o r cfel r e p a r t o V i v a n c o , 
Víbora, se vende un solar de 19x50 con 5 fá-
bricas de ladrillo contiguas. Se da barato. I n -
fornian Maloja 29,̂ alto3. 8141 4-6 
S E V E N D E N 
sin intervención de Coríedor las casas Con-
cordia 6Sy'i,T0 en .f18.000, i Campanario 51 en 
18.000 y Virfttóes 99 en ígi.OOO, en oro español, 
libresVpara ¡ier-vendedor. Para informes d i r i -
jirée a Francisco García, Universidad 20, ó 
Apartado .̂ 08.' 8093 4-6 
ESTA ES OCASION 
Vendo oas^s en todos .puntos y de todos pre-
ciGs^una^a^el Malecón en 23̂ 000. Doy dinero 
éh hipotéca. í>ejar aviso fonaar-La Pescadora, 
i.Caroei'5 en la Vidriera. L. Buiz. 
SISO 15-6 
. E T O Í S O ' O r P E S O S 
y sin intervanciófa'de corredor,' se vende una 
bonifcaioása de'ámampoíteríay teja, en el mejor 
punto éfe Regrlífr, Tiene'1 sala, dos'cnartoa, co-
medor, cocina, patio.; Informan en Cuba 122, 
d e : l l ^ . ^ . í ^ . .8161,, 8-1 
S e v e n d e 
jUn café en buen ponto y dps casas, una de 
¡B/GOO'pesos y otra de 3:600. Informan Concor-
;(Üa 41, 8154 4-8 
un kiosko fijo de frutas y helado por no po-
derlo atender su cueño. Hace un buen diario 
Monserrate y Qbrapia 8108 g_g 
B o d e g a : se v e n d e b a r a t a e n b n e ñ 
punto, no paga alquiler. Informes A^uiar 69 
y Jesús del Monte 39 próximo á Teias & 
8133 
L A oLéSY 
V LA» 
P t o n a s Q m n m 
le Ley pri??9}e )a ¡Mn* «i» taj 
Iog*W«WW Pltóorss Cho«r« m 
&Ml?Á y ctóija á tos íalsíSatk»-
y»$, PCLOORAS CHA-
IDS fwíefen á Vd. y íe cmn!» 
») ^atotííswÉi y fyela dass Ae 
catentnras, 
mumm mm: mm* 
S e v e n d e n 
las casas números 19, 21 y 25 en el Cerro, calle 
de San Carlos. Para su ajuste J. Puiol. Prado 
64, A. 8082 8-5 
SE VENDE 
en $29,000 oro español, «na espléndida casa de 
alto y bajo; gana cuarenta y seis centenes, l i -
bre de gravámenes, títulos limpios, en una de 
las mejores cuadras de la calle de Agniar (des-
de Tejadillo á Obispo), No se paga corretaje. 
Informan Mercaderes núm. 11, saátrevía 
«0*2 4 .5 
O 
en el Vedado, Medina calle P, entre 21 y 23, 
una parcela de terreno de centro compiiCBt» 
de 19 metros de frente por 60 de fondo con 
unas habitaciones de madeca fabricadas se 
vende en 2.000 pesos oro espafiol. Para mas 
informes en la ferretería -'La Pecina dé Ange-
les" Angeles 20. Telefonó 1634. 
8070 litó 
SIH I I í T E R m C I O M í l s CORREDORES 
B u e n negrocio. 
Se venden en proporción las propiedades y 
Alambiques que fueron de Baró y Gavilán en 
Matanzas, Pueblo Nuevo, también se negocian 
por üncae rústicas ó casas en esta ciudad. Pa-
ra informes en Ray o 41, bajos, Hebana, de 10 
á 1 y cj^ 4 á 7. ^)15 16-5 
E N E l M E J O R P Ü N T 9 M L A L O -
i n a d e l V e d a d a - M e í l i a a , ca l l e 2 3 es-
q u i n a á F , e l t r a n v í á á e U n i v e r s i d a d 
y A d u a n a l e pasa p o r e l f r e n ta». Se 
vende upa magnífica parcela de terreno de eá-
quina, completamente llana, qompuesta de 
3fi metros 33 cpn. de frente pOir 50 de fondo y 
32 de fronte de fondo que hacen un total de 
170S metros 35 cpn cuadrados, dicho terrefao 
tiene fabricada una casita de madera marcada 
con el número 31. Para mSs infermes en la fe-
rretería La Reina de Angeles, Angeles u, 20, 
Telf. 1631. 80S9 15-5 
BO©JEGA 
Se vende una en buen punto, paga poco al-
quiler y tiene contrato. Informan en Cristo 33. 
Canales y Sobrino. 78S7 6-5 
SE V E N D E 
un café-cantina pequeño en punto céntrico 
por no poderlo atender su dueño, Bernaza 71, 
lechería, informan. 7977 -̂3 
E h e l t é r m i n o m u a i c i p a i de P l ace t a s 
y á tres cuartos de legua del paradero del fe-
rrocarril Central, se vende un potrero de se-
senta y cinco cabullerías de tier?a, con mag-
níficas aguadas, casas, corrales, etc. Para tra-
tar de su venta pueden dirigirse á J. T. Jesús 
del Monte 640. 7946 4-3 
G a n g a , F o n d a b i e n s i t u a d a 
y mucha marchantería, se vende barata por 
ser urgente marchar sa dueSo. Guasch, Indus-
tria-115. 7953 8-3 
SE V E N D E 
un puesto de frutas y viandas por no poderlo 
atender su dueño. Bernaza 27. 
7948 4-3 
B A R C E I L O N A 1 4 . 
Se vende esta casa, sin intervención de co-
rredores, compuesta de sala, saleta, 3 cuartos 
é instalación sanitaria, moderna, be da muy 
barata. Bn la misma se vende un piano nuevo 
por la mitad de su valor. 79oq 8-3 
SE V E N P É 
un solar en la Avenida de Estrada Palma, Ví-
bora, situado en lo mejor de dicha calzada. 
Isforman Monte 473, altos. • 
7950 4-3 
PRECIOSA FINCA 
En la carretera de Marianao á la que linda 
y cerca de Arroyo Arenas, se vende una, con 
fábricas, aguadas de pozo y corriente, inúcha 
arboleda frutal cercada y con cerca de 5 ca-
ballerías. Para personas de gusto y dinero, no 
tiene precio. Esteban B. García. O'Reilly 38, 
de 2 á 5. 7951 4-3 
B A K B E K I A . 
Se vende una con buena marchantería, bien 
situada, tiene dos sillones americanos nuevos. 
Informan Sta. Claia y San Pedro, barbería. 
7898 4̂ 2 
Se v e n d e n dos casas, nrsa e n l a H a -
bana, Esperanza n. 138, en |2,(!Í)0 y otra en Ma-
rianaó en §1,500^ libres do gravamen. Infor-
man en Atocha n. 8 de 12 á 2 a m. y de 6 á 9 
p.m. ,7921 4-2 
EI m Í 
se vende una casa concluida de construir de 
ladrillo, teja francesa, compuesta de sala, sa-
leta, comedor y cuatro cuartos, todo á la mo-
derna, ycon toda la higiene correspondiente, 
solar 27 varas de frente por 40 de fondo, con 
árboles frutales, en Adolfo Castillo número 2 
informaran, sin intervención de corredor. 
7533 , 11-2 
V e d a d o e n e l m e j o r casa c o n 3 s a l o -
nes sin gravamen en ^27,000. Viboraen ia loma 
Jesús del Monte, 14 x en 38 $13,500 sin grava-
men, muy buen terreno. Cerro, magnífica casa 
en los barrios y toda de mármol en |12,000. 
Bernaza 16. Lupianez, de 10 á 12 y de 5 á 7, te-
lefono 404. 7915 8-2 
la casa do la calzada do Jesús del Monte nú-
mero 98, compuesta de sala, saleta, 8 gran-
des cuartos, patio y traspatio y su t rreno mi-
de, 664 metros ¡jO centímetros planoc. En la 
misma informara su dueña. JSo se admiten co-
rredores. J7927 4-2 
E n u n a de las p r i n c i p a l e s aven idas 
un terreno con mil varas, hace dos inmolo ra-
bies esquinas, propias para comerciantes el 
que lo vea se queda con él en §12,000. Berna-
za 16, teléfono 404. Lupianw, de 10 á 12 y 5 á 7. 
7914 8-2 
So v e n d e u n a d u q u e s a , u n m i l o r d , u n 
fam.liar 6 asientos, 2 de 4 ia., 2 príncipes A l -
berto, 2 tilburis, 2 carritos para venta de he-
lados, \ina guagua y 4 carros de agencia con 
muías y arreos. Monte 263 esq. á Matadero, 
taller de carruajes frente de Estanillo, y un 
vis á vis de un fuelle. 7935 S-2 
C a s t i l l o 4 A , 
esq. á Estevez.—Pedro Marte! vende 3 bogáis, 
2 familiares, limonaraa, tronco de arreo y un 
caballo criollo gran camiuador. 
7478 15-25 My 
i i l M i S 
calle 10 n ú m e r o 11 , casi esquina á l a 
calzada, se vende en $9.000 oro espa-
ñol , de jando $5.000 en hipoteca por 2, 
3 a ñ o s ó m á s t iempo, a l 6 por 100 
a n u a l ; ó se A L Q U I L A por u n a ñ o en 
14, ó po r meses en 15 centenes, s in 
i n t e r v e n c i ó n de corredores, la h i g i é -
n ica y bon i t a casa de mamposter ia de 
p o r t a l y toda de azotea con v i s t a al mar 
pisos de mosaicos y de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, compuesta de g r a n sala, 
comedor, cinco espaciosas habi tacio-
nes, cuar to con b a ñ o de h i e r r o esmal-
tado, dos inodoros, cocina, cuar to de 
cr iados y ampl io pa t io para j a r d í n y 
c r í a s . I n f o r m a n en A g u i a r 100, a l -
tos, de 9 á 11 y de 12 á 5. 
7859 8-1° 
SE V E N D I ] 
un caballo dorado llegado de Kentuky, de 5 
años ds edad, aclimatado, sano, nobie, maes-
tro, de mucha connu-ión y gran brazo. Empe-
drado 5, el cochero informará. 
8172 8-6 
San Isrnacio n ü m . 1(> 
se vende un caballo americano maestro de t i -
ro, un coche jardinera, una yegua mejicana y 
una limonera. 7919 15-2 
S E V E N D E N 
i una pareja de muías, se dan a prueba. Se nue-
den ver en San José 128, Precios y condiciones 
Habane 65, altos. 79á0 8-2 
E n 2 , 0 0 0 pesos se v e n d e 
una casa inmediata á la Iglesia de Jesús del 
Monte, libre de gravamen, trato directo. In-
forman en Acosta 79, tren do cantinas de 11 á 
1. No se quieren corredores. 7721 8-31 
SE V E N D E N 
tres solares en la Víbora renarto do Rivero, 
calle Josefina números 3, 4, 5, "manzana 22. Pa-
ra informes San Ignacio 52, altos. 
7712 13-30 
SE VENDEN dos magníficos solares situados 
en uno de los mejores lugares de la Víbora; 
uno hace esquina Calzáda y Gertrudis y el 
otro !?J lado. Le corresponden «los números 
721-723. Para informes dirigirse á Juan Seigi-
do, San Ignacio 62, altos. 7711 13-30 My 
EN 1.500 PJáSüS en meneda americana se ven-
de el solar núm. 15, de la Avenida de Estrada 
Palma (reparto de Vivanco). Está en la ace-
ra buena y no lejos de la Línea del Urbano. 
Noée evdmite intervención de corredor. I n -
lorhaes en Compostela 83. 7739 8-30 
S e v e n d e 
un kiosco en punto de lo más céntrico de la 
Habana. Iníorman Bernaza 53. 
7(372 8-29 
© e v e : 
una casa de modas, tiene pocos gastos y es ne' 
gocio. Informan Amargura 28. 
7555 15-26 
F i n c a s d e C a m p o 
Vendo, arriendo y cambio por casas en esta 
capital. Lamparilla Qi, esq. á Bernaza. 
«787 215-11 My 
Carneado vende á mitad de precio 20 á 30 
mil metros terreno situados entre el Malecón 
y Calaada. 6645 26-9 M 
B U E N NESOGIO 
V e n t a d e l eolegio C R I S T O B A L . C O -
L O N , de p r i m e r a y s e g u n d a 
e n s e ñ a n z a e n Cienfuegfos, 
Por aumentarse ol Director y propietario se 
vende este gran establecimiento, tós un maer-
nífico negocio. Deja una utilidad de 300 á ICO 
pesos mensuales. Para informes dirijirse á la 
Admón. de este periódico. 
•c 9S7 8My 
Se v e n d e U n c a r r o nuevo d e c u a t r o 
ruedas propio para un almacén que tenea que 
trasportar víveres, puede verse á todas horas 
Neptuno 54. 8122 4-6 
E n 2 0 0 centenes 
se vende uñaren completo de lujo, compuesto 
de un milord estilo moderno, caballo, arreos, 
escaparate, &, nuede verse en Morro 46, infor-
man Neptuno 102. 8171 4-6 
A U T O M O V I L 
se vende uno moderno, de 30 caballos, 4 c i l in -
dros, modelo 1906. Garantizado. Se da barato 
y puede verse en Prado 117. 8140 4-6 
Se v e n d e n en Gen ios 1, u n P r í n c i p e 
Alberto, acabado de construir, con materiales 
de primera clase y un carro nuevo también, 
anropósito para víveres. Se pueden ver á'to-
das lunfas. 8061 4-5 
FHiquesa y dos caba l los , se v e n d e n 
una bnejia duquesa cautiller con zunchos de 
jíomas, dos buenos caballos colines, una ala-
zán y otro moro, este último de 5 años y su l i -
monera. Consulado 124 esquina á Animas á 
todas horas. 8062 !4-5 
Ganga . -Se v e n d e u n g r a n t r e n 
compuesto de una duquesa de muy poco uso, 
¿os buenos caballos y demñs utensilios perte-
necieates al mismo. San Lázaro 269, de 11 a i. 
7$54 . 4-3 
SE V E N D E 
un carro nnevo de cuatro ruedas, fueite, buen 
herraje, buenos muelles, en 38 centenes. Unos 
arreos nuevos para un caballo 4 centenes. I n -
quisidor 39. 7909 8-2 
se venden 30 caballos maestros de tiro de to-
das alzadas precios módicos, y 80 muías maes-
tras de 4 y 5 años y de 7 y 7>< cuartas muy ba-
ratas. Neptuno 2*7 á todas horas—M. liobaiua 
79x7 8-2 
Se v e n d e n m u y bara to* + 
muebles de una casa: juago de S l í ^ lo» 
reformado; un juego ele mimbre finí VáUia X?? 
de cnstal, escaparate luna viceiadk ' hrx,^Z 
Uones y vanos muebles u.ás en t n ^ 1 1 ^ 
Ha n. 75. 7786 ganga, i ^g* 
un hermoso caballo dorado de ocho cuartas, 
nuevo, sano y manso, maestro de coche solo y 
pareja. Pueae verse en Oaba núm. 4. 
7822 a 15-31 ál5-la. 
He recibido ua carro de caballos y otro de 
mulos de todos precios y alzadas. Los venderé 
boratísimos. Corrales de CasauSj Concha y 
Cristina. Teléfono 6032. 
C 936 1 My 
antÍ9;U03, modernos y de todas clases, tanto 
del pais como del extranjero, sé venden, cam-
bian y alquilan á pecios módicos. Importa-
ción direcfca. Antigua mueblaría de Cayon de 
F. Quintana. Gaiiano número 76. Teléfono 
1747. 8182 8-6 
Se v e n d e n 6 a l q u i l a n 
unos magníficos muebles de barbería sistema 
modernista. Pueden verse á todas horas en 
Monte 135, 8118 4-6 
Se v e n d e n dos mesetas g r andes p r o -
pias para tienda de ropa ó sedería y un mos-
trador de dos metros de largo con su tapa de 
marmol y sus alacenas por dentro todo casi 
nuevo. Informan Habana 127, á todas horas. 
8127 4-6 
P o r embarca r se u n a f a m i l i a á l a ca-
rrera se venden todos los muebles de ia casa 
casi nuevos; piano Reina Regente, majagua, 
de sala, juegos de cuarto, comedor, coches, 
caballos, arreos. Calzada 116, esquina á 6 Ve-
dado. 8021 . 4-4 
dos mesas de billar con sus utensilios, en muy 
buen estado: informan J. Pujol Prado 64 A 
' 8079 - 8 5 
¡ O J O ! — S e v e n d e n u n juesro de sala 
y otro de cuarto nuevos pues tienen mi:y po-
cos meses de uso. Buena ocasión para el qps 
necesite amueblar su casa por poco dinero. 
Se dan baratos. Informan todos los dias de 12 
á 5 p. m. en Amistad 138, cuarto número 3ñ 
8619 6-5 
S e v e n d e n 
dos escaparates, grandes, de cristales, pro 
pios para cualquier ciase de estebieciraiento ó 
casa de modistÁ. San Ignacio 46. 7958 10-3 
P A K A A D O K X O S . 
desalas, columnas, jarrones, macetas, etc., 
son hechos de barro, imitan loza por su colo-
rido y brillo, dibujos de alto relieve, capricho-
sos y de gian novedad, compiten en calidad y 
belleza con los que venden la casa de lujo á 
altos precios, y nosotros vendemos do 3 á 6 
pesos plata. También se hacen á capricho. 
Calle de Manrique número 144, Habana. 
79T5 8-3 
convierte es inerte y YÎOFOSO AL DEBIL, 
pone robusto y grueso AL DELGADO, 
crea sangre saludable y pura en EL A M I G O . 
Y es un r emed io excelente p a r a las 
Toses, Res inados , T i s i s , P u l m o n í a , 
P u l m o n e s d e b i l i t a d o s , Deb i l i dad 
genera!. P é r d i d a de Carnes y todas 
las Enfe rmedades ex tenuan tes . 
P ianos a lemanes 
Ocasión.—En el Centro Mercantil, casa de 
gangas Aguiar 71, se venden al costo dos pia-
nos acabados de recibir de la fábrica, Aguiar 
n. 71, entre Obispo y Obrapia. 
7918 8-2 
csüe le SUAREZ 15, e l f a A M a c a y í r l o m 
Teléfono 1945. 
U n i c a de Gaspa r V i l l a r i n o 5T Cp. 
SIN COMPETENCIA EN SU GIRO 
P r é s t a m o y c o m p r a 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas.— 
Muebles objetos de arte, ropas y todo clase de 
objetos convenienies. 
l in v e n t a 
Un arsenal enciclopédico en existencias.— 
Joyas y muebles al alcance oe todas las forto -
ñas y gustos.—Ropas 10.000 ñuses de saco ame-
ricana, frac, levita, smokin y chaquet desdo 
$3.-7.000 pantalones deade |1.—5.000 sombre-
ros de jipijapa, castor y pajita desde 50 centa-
vos.—Túnicos, capas, abrigos, chales de blon-
da y burato y ropa blanca de todas clases.— 
7.000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
É É í 45, urói ínie al E a i f í ie Marte 
7q77_ 13-1 Jn 
j ^ . i ? ^csa. sa. t c a c i t o 
fe vende uno de 1?U x 9^ pies, muy fuerte 
y en excelente estado. Casa de P. Deiaports, 
Manzany, de Gómez. 803 ít-i 4iñ-3 
M U E B L E S E N G A N G A 
se vende un gran surtido de muebles, lámpa-
ras, prendas y tonas. La Perla, Animas 84. 
7870 26-1 J 
S e v e n d e n 
La Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao « por Excelencia,'* combinada con Gnaiacol é Hipofosf i tos da Cal y Sosa, l a qne recetan 
los m é d i c o s ea su p r á c t i c a p r ivada y l a que usan en sus famil ias . ¿ La ha probado Vd.? S i no l a t a probado, puede conseguir u n 
F R A S C O D E M U E S T R A 
para que se conyenza de sus maravil losos m é r i t o s medicinales y de sus propiedades fortalecientes como a l i m e n t o enviando su nombre 
y d i r ecc ión a l .;, 
UTZ,. M A . N T U E 3 I j J O K C I S T S O I T , O t o i s p o £ 5 3 , I - J A D B ^ K T A . ' 
De venta en todas las Droguer ías y Farmacias de Cuba al precio de 70 centavos y $1.25 el frasco, p la ta e s p a ñ o l a / : 
cuatro grandes gratjados al acero con sus mar-
cor netrosy dorados, cuatro juegos de mam-
« i n - i último modelo, trece piezas mimbre ñ -
ñt>. r.n v'ostidor Eeiua Regente y luna biselada 
ur lavabo depósito, un escritorio-librero, un 
aparador, sillones, mesas, objetos de adorno, 
una cama (ie hierro y varios más. Amargura 
n . J j a _ Ttól S-l 
P l a n c i j a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s í o t o g r á í i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 32 , 
12 1 My 
e n g e n e r a L 
¿Hay dnién pncia ¿ á s ? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay mueble;? 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
3Tonte 46 esq. á Anffeles, TeCcf. 633'i 
y Antón JRecio, 24. 
Las maderas que emplea son las mejoras y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a c i o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o i o m i n a s . 
S a n K a í a e l 3 3 . 
923 1-My. 
Se venden dos granaos vidrioMa ^ 
CoinuosteiaS.;. 7VS7 íne^li 
todos los afectos y enseres d e T T ! " ^ " ^ — 
Paloma, Oficio. 53, un m o s f c a a ^ ^ U 
oe tabacos y m ¡un na ras, r;. ras í- Vl«lrit̂ a 
rrarf cié catre con .iú forro, por' p l l ^ 0 - W. 
juntas v otras muclns cosas más T ^ 0 ^ 
tensra banl ó matoco ,;!-t.. •-.•todo el tenga baúl ó maleta en dicha "fomí 
pasará regojerlo. 7618 1 'i «6 
dos bonitos juegos de cuarto de eraKi 
majagua. Conviene verlos en SaliiH , ? T ^ 
nístena. 7594 J'lua'i1' EWÍ 
26-27Í 
u n HARMON¡UT< M ü S T f / " , , - , 
Iones úv v\n<-,y !i;e^M> j u c ¿ o s v S S a -
g i s t ros ; su estado nuevo . Co,-,^ « Í É 
cn,0 ^ l ( j . 938 
Participamos á nuestros favorepednrnc. 
público en general que acabamos de r L ^ 1 
un excelente surtido de los afamRdo* í.l !blr 
ano» BoisseltM-. Fils, de Marsella, de oaoba , 
tres pedales y sordina muy rt-comc-ndi,^ 
los señores Profesores puc .«rn a-.1.->.j¡ s 
cesv duración. Y también a^msne'a '<•« v ^ 
íabricanfces los vendemos al contado * l ^ l i 
zos. Viuda 6 hijos de Carreras Aeuaoa J r J I 
Tenemos un gran surtido da uso eme 
mos á 10, 15 y 2ó centenes, de varios î l?11*16" 
Materiales para compositores, cuerdas ro 
ñas para guitarras, violines y bandurrias: 
af.nan pianos. Viuda é hijos Ü 
acRtooS. 7155 ''fr-lgin 
componen y 
Carreras, Asrüac 
B B B Y I L 1 1 T A S DE 
• a.- piVViX v 
;so «le do? 
B I Í M N A Z A 5 5 . 
709? 
(•os, . iza do biliar, 
t l a o ó n de olor, 
speciaies, 
T E L E F O N O 51S. 
26-18 My 
Mimbras finos, escritorio'--, (¡o todos tama-
ños, jViegos para sala, comedor y ciarto fl* 
toda clase do maderas. .Ami;-,;r)l.uir. do c-s 
en alquiler por meses.—Vaz^vie/ ^--v,,*„5S 
y Como. • 1 " t r a í a n o s 
• NEPTUNO 24—TEL::. i 
5441 i - í 'W 
UíJl: 
1 
Nadie compre muebles sin arue.í visitar 1» 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 33. Giran exis. 
tencia de t odo, iü que visita esta cas* no sala* 
sin comprar y queüa complacido. Hay de to«,: 
do y para todos ios ¿justos. 
Especialidad en juegos áe cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cea?©, etc.. lo mlaiaa 
de comedor, y piezas sueltas. rfursMo geaoral 
de camitas de soltero, ñnp.s. dlvima novedad 
de 3 centenes en adelante, con bastidor kí 
mismo medias camas, á 4 centenes y cumerts 
ríe 6 centenes en adelante. Todo listo y e¡ tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ai ga 
rantia de ninguna clase. Una visita, por gns-
;o, á la fabrica de Virtudes núm. 93, Teléfon» 
alt 1S- 22 M 
Se comnran briiiantí 
Prendar. 
• i compogbf 
•jdico precio, 
> > v O'Heilly; 
plata.-L?óllx 
i-Myi 
? c s f ' ; ¿ : . v ' 'CHANOS 
d o O D i a O F N e s t á n á Sa 
^ ^ . - c » s-jf; d o G ó m e z . 
A p a r t a d o 6 4 ? . Si a b a ñ a . 
G ^ . ^ U € í O e o G \ \ [ T i á r o s , y 
G r a o s u r t i d o tíe O p e r a j é » 
12133 :il2--ii Ato. 
V e n d o : U n :?!otor jras do -Jf-caba-
llos de fueri:;'. y un erran torno do hisrro, casi 
nuevos y muy baratos, i i o d e e f t f é a , fonda», 
toda clase da establecímisat06 dórale quieruiv 
Casas y solares en todos los barrica da todo» 
precios, fincas do campo de .1 2.0C0 oaba-
ílerías; uno lindando con el p.iradnro del Hin-
cón, 9,000 varas con 11 en mis, n industrias dlft-
rentes aseguradas con agua. Proáaoe el \M{ 
pS libre, mucho terreno se de barato Dinero 
para hidotsca-. De 8 á 9. Teniente Key 40, bar-
bería, de " a i . Amargura 20, Vicente García. 
8137 4-6 i 
M o t o r E l é c t r i c o 
de 2 caballos de fuerza, se venda en 95 p̂eso9. 
Imprenta de la Manzana de Gemoz. En lauaM'í 
ma se da por lo qne ofrezcan, uno de gas <W 
2 caballos, casi nuavo. 80ñS tl̂ ———' 
"TECHÁDÔ DE FIELTRO 
"O". 
na ra los paiser. tronicalos. Sanos de 
rollos de- -'ílü oíos cuadrados á 
icesitamos acentos oon ca** abierta 
para los pueblos del interior. Carrillo & üaltie-






en Ma tanzas una m á q n i n á de t r i t u rad 
¡ j i e d r a i n s í a l a d a c u O u b r o c q , com-
p u c s t a de : 
Una planta de triturar, completa, ^ ^ ' 
síntema Alüs Chalrners * C'..., con su máquina 
y caldera de 50 caballos do fuerza.^ Dos perforadoras de vapor 
Sávtreant cv; Go. v ranas. 
',A tiro de 
ita pies de 
var el aguada 
la'mAqñinaáláS 
. í ln t.noue p^Vagna. capacidad 15 p l ^ j 
Un tano.uc ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L n tanque pequeño ae dos pi ^ e . 
di<u. 
Cuatro mil doseientc 
ber íade una pttíjía<S,á. , 
la Quinta de Oártaya ft ift ̂ W* 
Instalación dé vitior desde — . 
cantera-rpa;.^ movisr Ir.s pcr.eradoias. ^ 
Una cbUi do tablas, con techos de teja» 
La trituradora tiene ce nací dad ^'carros 
mro •.Joi..r;-l/-<a «obre ciento veinte oarr 
íie rajón do ¡i un murro c á e i c o c a d a u n o ^ 
Un beani inhalado para reoioir f P' dien--
cada, con tres divisiones y sus cori " ntensr 
tes canales, cada división capaz ce v ^ 
m u do piedra. A demás " "V:u £ t d t W 
el acceso de los carro ; de volteo a 1» « ^ 0 
dors. lu uH'ndo ê empleado cu tí^ouno 
P D ¿ l n ^ 6 ^ 1 o 3 Sres. UOIG & Cp., enM^ 
" Contreras 5, Matanzas. ^ ^ 
SE V K N D E ien 
j „„,,ncí. v tamo1/, 
un lote de cajas vacías de . ^ í 1 W » 6 1 1 ; 
una gran cantidad de maneras, san »*g 
Tanques de D i e r r o <lesá°^£a'&MS 
bas t í ' : , hierro corriente V ^ ^ V p e r * ^ 
barandas para el Cementerio P i)S par* 
mayor y niños, y 10 b arras _de t ^ ' 
carnicería, de varios tamaños. ^ ^ e - l O ^ H 
Prieto. 0740 . - ^ 
M A i / j 
A ? 1.00 plata la libra, ^ y . ^ J 
n. 66!-TelJnono (.jjK____J>^.i : 
lEír.ala v htereolipia del DlAiliO U 
' TEÍÍIBNTJS íi^Y Y Pti ^ 
